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G r a n d i o s o b a n q u e t e d e l a R a z a 
APENAS ABIERTO EL PERIODO DE INSCRIPCION, SE HAN RECI 
BIDO NUMEROSAS ADHESIONES.—SERA DICHO ACTO UN 
EXPONENTE DEL ESPIRITU ALTRUISTA DE LOS ES-
PAÑOLES Y SUS DESCENDIENTES 
Ayer se abr ió la inscr ipción para 
el grandioso banquete de la raza, 
que se ce lebrará como es sabido el 
próximo miércoles 12, en el Gran 
Teatro Nacional, habiéndose recibido 
en el Casino Españo l y las secreta-
r ías de las sociedades regionales nu-
merosas solicitudes de cubiertos. 
E l acto de conmemorac ión del des-
cubrimiento de Amér ica revistirá, es-
te año un carác te r de originalidad, 
además d'e la suntuosidad que ha de 
prestarle la cantidad y calidad de 
los concurrentes, extraordinario 
pues como hemos publicado en opor-
tunidades anteriores el cubierto cues 
ta diez pesos, constando solamente 
de un café y un tabaco. E l producto 
de este banquete, que será cuantioso 
pasa rá integramente a engrosar la 
suscripción a favor de las viudas y 
huérfanos de los militares españoles 
caídos en Marruecos y a los invál idos 
de esta campaña, suscripción que pa-
trocina la "Junta Pa t r ió t i ca Espa-
ñola" . 
Los presidentes de gremios 
Muy en breve se r e u n i r á n en la 
Lonja de Comercio, los Presidentes 
de gremios industriales y comercia-
les convocados al efecto de que pres-
ten su cooperación a la suscripción 
de la "Junta Pa t r ió t i ca E s p a ñ o l a de 
Cuba". 
Por los informes que hemos logra-
do obtener, las labores de la "Comi-
sión de Arb i t r ios" e n t r a r á n en un 
per íodo activísimo, para conseguir 
Iniciar las remesas a E s p a ñ a de las 
cantidades que se vayan recaudando. 
Muy en breve se empezará la publi-
cación de las listas de donantes. 
L a Comisión de Propaganda 
Este organismo auxiliar de la 'Jun 
ta Pa t r ió t i ca E s p a ñ o l a " rea l iza rá 
conjuntamente con la "Comisión de 
Arb i t r io s" cuando és ta inicie en f i r -
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A SU R A T I F I C A C I O N . 
G C C C X X I X 
L A R E C L A M A C I O N , P O R H U N G R I A , D E L O S T E R R I T O R I O S D E B U R G E N L A N D Y B A -
R A N Y A , Q U E P E R D I O P O R E L T R A T A D O D E S A I N T G E R M A I N Y T R I A N O N , R E S P E C -
T I V A M E N T E , D E S P I E R T A E N T R E L O S C A R L I S T A S D E H A P S B U R G O V I V O S D E S E O S D E 
R E S T A U R A C I O N M O N A R Q U I C A 
LA LIGA DE NACIONES VA RESTABLECIENDO E L RESPETO A LO PACTADO EN ESOS TRATADOS, 
COMO TAMBIEN EN VILNA Y EN ALBANIA. 
tengamos otras primaveras incruen-
ta; prepararse para la revancha! 
La cuest ión más candente en me-
dio de todas esas frases incendia-
Nadie que quiera estudiar a fcndo 
la algarada levantada por los mo-
nárqu icos h ú n g a r o s en esos terr i to-
rios de Burgenland y de Baranya, re tablecimiento de la Mo-
h a b r á de orvidar el espír i tu l m - | ^ s J ; { a En el Tratado de Tr ianón 
perialista de los Magyares que antes j excluye expresamente, a la casa 
me la suscr ipción públ ica una activa de la Gran Guerra como a^or^ ^ ' d e Hapsburgo del Tropo H ú n g a r o ; 
c a m p a ñ a , ampliación de la que ac- los que mandan y han impuesto su. .n embarg0i los Andrassyi Bemcz-
tnalmente se realiza por medio de la voluntad en ese privilegiado Palsiky y Rakowsky, quieren poner al 
p r e n ¿ que L prest h ú n g a r o por la riqueza de su suelo ^ Carlog cn el Trono del Pa-
sad? v valiosísimo servicio a la obra y la abundancia de sus minas conilaclo de Buda y pretenden que s u ! 
nobi l í s ima de la "Junta Pa t r ió t i ca" , la sola excepción de la época t é r r o - ' 
Por fortuna, el ejérci to en su i n -
mensa mayor ía está a favor del ac-
tua l Regente Horthy. Pero hay que 
tener presente que solo en los Esta-
dos vecinos, Rumania, Cesco Eslova- i 
E S P A S A Y L O S MOROS — N O E X I S T E COMPARACION 
E l croquis que ofrecemos a la maldito si nos trajeron civilización 
consideración de nuestros lectores algurv» E l propósi to era regresar a 
es uh cálculo de s i tuación de las Damasco por Europa, cerrando el 
l fuerzas r i feñas y no es tá seña lado circuito que los á r abes abrieron a 
el avance de que nos hablaban los todo el largo de la Berber ía y cru-
cables de ayer. ' izando a E s p a ñ a por Tarifa y GI-
Este croquis obedece a detallar la ; braltar. 
zona ocupada en terr i tor io africano. De este propósi to de conquista, 
tanto la que corresponde a la Pen ín destruyendo la Iglesia católica e 
sula de Yebala en la región de Te- | imponiendo sus costumbres y re l i -
t u á n y de Larache, como la que r o - , g i ó n con la dureza de la época, a la 
dea la plaza de Melila en la zona, labor civilizadora que realiza Espa-
oriental. ¡ ña para sacar a ese pueblo de su 
k i . 
facturas y r e c u r r i r á a todos los pro-
cedimientos que sean necesarios para 
contr ibuir a mantener latente el es-
p í r i tu pa t r ió t ico de los españoles de ¡ 
Cuba, sus descendientes, afines y 
simpatizadores, que quieran ayudar-
nos en la obra de llevar un consuelo 
a los hogares ensombrecidos por la 
orfandad y hacer m á s amable la 
existencia de los inút i les de la guerra 
de Marruecos. 
E S T A N L L E N A S L A S C E R C A N I A S 
D E L F A M O S O P O L O G R O Ü N D S 
EN LAS FILAS DE FANATICOS, PREDOMINAN LOS PARTIDA-
RIOS DE LOS "GIGANTES".—UNA MUCHACHA ESTA 
SUFRIENDO FRIO, DESDE MEDIANOCHE, PA-
RA NO PERDER EL DESAFIO. 
N E W YORK, Octubre 5 i alinearse con los demás fanát icos 
New York. 
Horas antes de que los dos teams, 
los "Gigantes" y los "Yankees" tra-
Esta metrópol i desper tó hoy m £ y ¡ hasta que abriesen las puertas. Pero 
temprano dispuesta a presenciar el cambió de propósi to cuando llegó a 
juego inicial de a serie entre los dos ¡ recrudecerse la temperatura y se 
a p a r t ó de la l ínea a c o m p a ñ a d a de 
su hermano, siendo ocupados los l u -
gares que dejaron vacantes por dos 
ben la gran batalla en "Polo i individuos m á s fuertes que ellos. 
Grounds", multitudes de fanát icos , i Si se puede considerar la opinión 
procedentes de todas partes de la I de estosp acientes admiradores del 
t ierra se d i r ig ían precipitadamente' Emperador de los Sports, como i n -
a los terrenos, esperando poder en-1 dicación del resultado, los "Gigan-
t rar en la Mesa del mundo beisbo- tes" conqu i s t a rán la palma de la 
lero. I victoria. 
Algunos no durmieron en toda la ¡ A lo largo de toda la Hripa ios de 
noche. ';• U k ; Y.-icionfl, s t r c n sios lavoritos 
A ias 12 ue la noche vano» se ' ¿oore ibs "Yankees". Sin embargo, 
reunieron a la entrada de "Polo ¡ os que apoyaban a és tos compensa-
Grounds" y fueron los primeros que | ban con ruidos estrepitosos lo que les 
se colocaron en l ínea y los prime- j faltaba en n ú m e r o . Demostraron ser 
ros que estuvieron en el terreno, ¡ buenos oradores y polemistas ha-
menos aquellos que se quedaron dor- | blando sobre los puntos finos del 
midos y despertaron para ver que | juego, y esto cont r ibuyó a que el 
algunos otros m á s listos les hab í an ¡ tiempo transcurrido pareciese más 
quitado el puesto. 
A la 1, como cincuenta de ellos 
estaban en l ínea. 
do la equivocada impres ión de que 
en los discursos allí pronunciados 
por Paul Teleki, Primer Ministro de 
H u n g r í a después de la Gran Guerra 
y firmante de ese Tratado del Tr ia-
non, se decía la verdad sobre el ac-
tual problema de Hungr í a , cuando en 
realidad él hacía ver a sus oyentes 
el problema h ú n g a r o al t r avés del 
lente magyar sin acordarse de que 
las devastaciones y las mutilaciones 
de H u n g r í a en Transilvania, en Te-
mesvar, en Burgenland y en Baranya 
hab ía que buscarlas en el ardor con 
que los Magyares se lanzaron a la 
lucha, secundando la causa de Ale-
mania, contra todos los países ve* 
cinos, Rumania y Reino Unido de 
Serbios, Croatas y Eslovenos. 
Si los oyentes del ex-Primer M i -
nistro H ú n g a r o Teleki, hubieran oí-
do después a Antonio Bibeski, Minis-
tro de Rumania en los Estados Uni-
dos, otra hubiese sido la opinión que 
de los Magyares hubiesen tenido 
en Wil l i ams College. 
De todos esos territorios perdidos 
L L E G A D A D E L 
D E L E G A D O 
A P O S T O L I C O 
o - l T „ T á * - B U J ¡ \ i W ' \ l 7 ^ T a 7"c fué uno de los Que f i rmó el Trata 
Para lograr las finalidades que la ' rista de tristes recu'erdos en que e l j ^ ^ 1 0 1 1 ^ SegUn líl ^0nSl1" dp de Trianon. excluyendo a lót 
incumben, la "Comisión de Propa-. contrahecho, de cuerpo y alma, Belaj 
ganda" pe rmi t i r á profusamente Ha-! Kun impuso su grotesco y depravado) 
mativos carteles excitando a los es-, comunismo en Budapest, 
pañoles a contribuir a la suscr ipción; | Decimos esto en son de adverten-
d o n a r á sellos con las mismas indica- . cla porque los qUe hayan seguido las 
clones a las casas de comercio para conferencias de Derecho Internacio-
que estas los fi jen ejn sus sobres y | nal de W i i i i a m College, en Will iams-, 
town, en los Berkshire, h a b r á n teni 
Desde el ú l t imo mapa publicado, i embrutecimiento respe tándole su re-
quia y Jugo-Eslavia reside la tenaci- ha ido es t rechándose la parte b l an - . i i g ión y costumbres, hay un abismo, 
dad. la fuerza, el vehemente deseo ca Que desde Xauen se interna has-. Recuerde el señor Valdivia .os 
de impedir la r es taurac ión del ex- ta Tazrut, parte no ocupada toda- , miles de cristianos que gemían en 
Rey Carlos, como ya sucedió en Mar- vía y en la que el Raisuli puede aun inmundas mazmorras sin otro de-
zo úl t imo. Y sin embargo ese Tele-1 encontrar una salida al Rif, si es l i to que el de ser españoles , y com-
ex-Primer Ministro de H u n g r í a , | Que no se demora mucho. I pare con los diez o veinte o cincuen-
A l noroeste de Xauen y en las ta moros que hoy puedan estar pre-
sos 1 cercanías de Tigustas, es de supo- sos en Melil la por delitos comunes. 
Hapsburgos del Trono de H u n g r í a . Iner Que los moros hayan reconcen- Aquello era una conquista por el 
D p mnrtn h u p Mnnerfa «5P halla ' t rado una fuerza numerosa, por , derecho de la fuerza y esto que Es-
ameLzad^por i a pequeña E n ^ % * ™ advertido amagos j paña realiza no tiene semejanza al-
1 si auierp rpstaurar a Carlos v adP-! I " 6 acreditan el proposito de hosti-,~una con la invasión á rabe . 
r m á r r e i ^ pYtei t a ; v e z para ^ ^ ^ 0 b ^ o 0 ^ 0 ^ 0 
entré los Carlistas v los Horthvistas 1 dar el golpe por otro Punto- ¿Por qué admite el señor Valdivia 
leu c o m p e t e n ^ | ^ ^ Meli l la , supone el co- que los á r a b e s nos conquistaran y 
i A , * í . rresponsal en campana de E l De-1 nos niega el derecho a cobrarnos 
E l Archiduque José que afecto bate.. que existan tres núcleos prin-jde una deuda? 
Icomo Pretendiente el ca rác te r de h i - cipaies; uno es el que aparece fren Si los moros nos dieron civiliza-
jo de la Casa de Orleans ha perdido 1 • 
su influencia por los manejos de te a Nador y que a nuestro juicio | c ión ¿por qué no podemos devolver-
Hor thy en el e jérci to . alimenta el frente de combate que1 les eso que le debemos cancelando 
Aseguran algunos que hoy reina 36 _ f xtiendre hasta Tisza. la deuda ahora que estamos en cen-
en H u n g r í a el Terrorismo blanco de- I nucleo es el <lue ha sido diciones de devolver con creces lo 
mostrado recientemente y dirigido - , anteayei% pues las tropas! que nos prestaron? 
1 contra judíos y radciales según el fsPan^as. Para f i ja r mejor su ac-| Por estas 'y otras muchas razo-
Coronel ins lés Wedewohd y 1™ tual s i tuación, bas t a r í a con que ade-i gl  g b   los 
miembros d'e su Comisión. 
Por ei Tratado de Trianon el te-
r r i to r io de Baranya, entre Jugo 
Eslavia y H u n g r í a , que hab ía ocupa-
do Jugo-eslavia desde que t e rminó 
E l vapor americano Morro Castle, 
llegó esta m a ñ a n a de Nueva York, 
con carga general y pasajeros. 
Entre estos úl t imos figuraba el 
Delegado apostólico en Cuba y Puer-
to Rico, Monseñor Pedro Benedetti, 
acompañado de su secretario Monse-
ñor Guido Poletti . 
Por disposición de la Secre tar ía 
de Es tádo se le dispensaron por la ! la guerra, fué devuelta al Gobierno 
Aduana al Delegado de Su Santidad i de H u n g r í a ; esta const i tuyó all í una 
las cortesías de estilo. pequeña Repúbl ica , nombrando los 
En el remolcador "Providencia," comunistas Presidente al Conde Ka-
acudió a recibir al ilustre viajero, ro ly i , que no quiso tomar posesión; 
una brillante representac ión del ele- y Peter Dobrowitch se proc lamó Pre-
ro y de la sociedad habanera. i sidente bajo la protección de Jugo 
Entre las personas que fueron a eslavia. 
bordo recordamos al Introductor de Pero el Consejo de Embajadores, 
Ministros señor Soler y Baró, que .'por excitación de la Liga de Nacio-
fué enviado especialmente por el doc- ! nes dió órdenes al Gobierno de Bel-
tor Montero, Secretario de Estado. ' grado de evacuar Baranya defini t i -
E l Obispo de la Habana, Monse ' vamente puesto que el plebiscito al l í 
por H u n g r í a ha nacido una H u n g r í a ñor Pedro González Estrada, el Obis- celebrado fué a favor de H u n g r í a v 
irredenta cuyas aspiraciones no se l i - po de Camagüey, Monseñor Valent ín no de Serbia, 
mi t án a lamentarse en .los hogares Zubizarreta, el Arzobispo de Santia- v ^ „ „ t v , 1 ^ j 
magyares, sino que se desborda por go de Cuba, Monseñor Félix A. Gue-1 - ^ . e 
las plazas de las grandes poblaciones r ra ; Monseñor Lunardi , Secretario 
como su capital Budapest, en donde, de la Delegación Apostólica; Monse-
como ya tuvimos ocasión de decir ñor Severiano Sainz, Obispo de Ma-
aquí , se levantan cuatro grandes mo- tanzas; Monseñor Manuel Alea, Ca-
E L P R O I E R O , V N BOMBERO 
A la cabeza de la l ínea ha l l ábase 
Charles M. Kierst, de 29 años de 
edad, bombero de Auburn , este dijo 
que no había perdido n i una sola 
serie mundial todavía n i se propone 
perderlas. Det rás de él . ha l l ábase 
Leslie Carpenter, mancebo de 15 
años de edad, de la Escuela Supe-
rior , procedente de Jamaica, N . Y., 
mientras que el tercero era Joseph 
Jakoud, de 26 años , t ambién de A u -
burn, que vino a New York acompa-
ñando a Kierst. E l muchacho hab ía 
ogrado abrirse paso con mucha d i -
ficultad entre los dos anteriormente 
n u m e n t ó s escultóricos que son repre 
sentación de estados de protesta del 
alma h ú n g a r a ,que. adquiere por la 
constante excitación que la vista de 
esas a legor ías prodime. el entuslfi?-
mo épico de la revancha. 
pel lán de los Hermanos Cristianos 
de La Salle. 
E l Rector de Colegio de Belén P. 
Pedro Abad y el Padre Morán. 
Padre José U i c .te, PrAor de los 
i Carmelitas de la Habana; R. P. Fray 
No se olvide que H u n g r í a era un1 carlos Mar ía Monteverde, Provin-
conglomerado de pueblos que des-|clal de los Carmelitas en Cuba, 
pués de más . de. m i l años se veían EI capi tán de Navio Julio Morales 
obligadose a mantenerse en la un ión 
por la dura f é ru l a .de los magyares. 
Coelo, el Reverendo P. Julio del N i -
ño Jesús , Superior de los Carmeli-
¿Cómo podían v iv i r de otra suerte l tas del Vedado, Reverendo P. Fran 
la Liga y el Consejo de Embajado-
res y ha quedado abolida la m i n ú s -
cula repúbl ica de Baranya y ese te-
r r i to r io incorporado a Hungr í a . 
En cuanto al terr i tor io de'Burgen-
land, así llamado por los aus t r íacos 
desde que por el Tratado de Saint 
Germain les fué adjudicado, perte-
neció antes a H u n g r í a . 
Tiene ese terr i tor io 1,684 millas ¡ 
cuadradas y 345,000 habitantes y ' 
fué segregado de H u n g r í a y entre-
gado a Austr ia por el Tratado de 
Saint Germain. 
Lo que interesa á los H ú n g a r o s de 
ese terr i tor io es la ciudad de Oden-
nes, es qu^ creo equivocado cuanto 
l a n t á r a m o s la parte rayada hasta el | se viene escribiendo sobre España y 
lugar mismo que ocupa la jarea de 
bajo de Nador. 
Los otros dos núcleos de tropas 
r i feñas es tán situados en Monte 
A r r u i t y a l oeste de Monte Mauro, 
sin duda para hacer fuente a las 
Marruecos, aparte de que niego en 
absoluto que los á r abes nos diesen 
cultura ni fuesen exponente de una 
civilización superior a la nuestra de 
aquella época. 
Cuando los á rabes acabaron con 
dos alas de que h a b l á b a m o s en pa - l e l poderío del úl t imo rey visigodo a 
Preluble jifuacwn de nuefeoj n/rños 
ferrocarrilej 
Zonaconyurjfacfu 
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sados días como movimiento proba- orillas del Guadalete y sobre el mu-
ble del avance español . ro jerezano, ya E s p a ñ a había pro-
EI movimiento hacia Segaugan y ducido hombres eminentes que fue-
esos once millone*. de Rumanos 1 
y eslavos tan sometidos a corto hasta el amanecer, y, como d i -
jo un fanát ico, "con esto entraban 
en calor." | Que constituyen hoy la Hungr í a , 
La contienda que empezará a las , después que de ella se han separa-
dos de la tarde será una competen-| do por la violencia del Tratado de 
cuelas P ías de Cuba y México, Rev. 
millones de Magyares, que son losí Paá're Serra' Rector de ^ Escuelas 
P ías de Guanabacoa, Padre Avin . 
P. Antonio Salas, párroco de la 
cisco Fáb regas , Provincial de las Es- j kurS y Jas minas de carbón de Bern-
cia de agilidad, intrepidez y f e r t i l i -
dad de recursos, como han demostra-
do los "Gigantes," contra la ruda 
agres ión de os "Yankees." 
NUNCA MAS E Q U I L I B R A D O S 
Nunca en la historia de las series 
mundiales de baseball se vieron 
Tr ianón , no templada por la aparen 
te acquiescencia .de Ja. f i rma de los 
Delegados magyares. como el Con-
de Telei? Y H u n g r í a pe rmanec ía 
unida a Austr ia , no tanto por los dé 
Catedral de Cienfuegos, R. P. Fray 
Buenaventura, Superior de los Pa 
sionistas de la Habana. 
ben, a esa ciudad cercanas. 
Nada le importa la ciudad Sopron 
con sus magníficos monumentos ar- i bu 
qui tectónicos y numerosas iglesias 
góticas. 
Llegaron a llevar 
hacia Aflaten tiene la doble ftnali 
dad, ya lo dijimos ayer, de asegurar 
el flanco derecho de la l ínea que 
baja hasta Zeluan y la de flanquear 
a su vez el famoso Gurugú . 
Si desde Tisza y Casabona, 
tuados en la parte opuesta de 






hasta 8,000 soldados para defende 
I avanzase hacia Sidi-Ibrahin y 
fnp'ííf6 rLC-UrSO del l ^ ^ ü a , l a s l ^ o que*"gozaba" de 1 I fuerzas r i feñas que desde allí com-1 
1 baten hace dos meses, forzosamen-
austriacos , te hab r í an de replegarse para evi-
Rev. P. "Paco" Vice provincial de 1 esa zona, y hubo algunas pérd idas 
los Dominicos de la Habana; R. P 
Capellán del Colegio Internado del 
biles lazos de la doble Monarquía , S a | r a ^ Co/az°n- . ^ n . . 0 
tantas veces amenazada de ruptura , Por i a Academia de Ciencias So-
sino porque el mili tarismo prusiano' í:lales ViUamil . doctor Aram-
que t ambién se había enseñoreado ?^r0 y Machado ^ Padre Francisco 
tar una encerrona. 
E l día que esto se consiga, cosa 
que espero ver realizada de un mo-
dos "teams" tan bien equilibrados. ¡ de Austria, garantizaba el somPti 'Váz(luez 
Es probable que los "Gigantes" en- miento de esas razas 
cuentren en los bateadores Mil ler | por i0s Magyares 
Peck, Ruth, Meusel, Pip y Ward , I T , * „ , . , , " , 
un grupo más difícil de vencer que i ^ ^ i 6 ^ I ! c t ° r i a de ^ Aliados y 
cualquier otro a quien haya tenido l ^ f ^ 1 ^ ^ y t t->' 1, „„ „ ¿ e801» 11 millones de habitantes miR 
de vidas entre los aus t r í acos ; tanto ¡. 
los Carlistas como los Horthyistas mentó a otro, el paso más formida-
enviaron sus fuerzas contra Austr ia | ble y el m á s difícil e s t a r á dado, por 
a Burgenland. lo menos en aquella primera mitad 
E l Consejo de la Liga se ha d i r i - del programa supuesto por nosotros 
gido a Hungr í a , diciéndoe que eva-- ! y que tiene por l ímite la cuenca del 
i l Burgenland, porque de otra r ío Kert . 
intervenir un Si disponemos de tiempo y el ge-
; rear ía la L i - neral Berenguer no atrepella hues-
ga y qi^e se supone ser ía formado por I t ro trabajo, cosa que muy de veras 
Rumanos, Aust r íacos y Jugo-eslavos (deseamos, procuraremos hacer otro 
1 cue e 
que
„o ^ ""^"KolVa^to ! que hacer frente. Peck es siempre un i viVían en territorios distintos del 
mencionados, y és tos fueron 1 peligroso bateador y Miller , que lelsueIo magyar> fueron puestos en 
buenos para permitir le que se quena- precedej n0 eS tampoco fácil de ven- j 1¡bertad y pasaron a ser súbdi tos 
; se allí. cer Después viene el poderoso Ruth. de serbia, Cescó-eslovaquia y Ruma- • 
Pero quizás fué justo y hasta pro- LiUeg0> el terrible Bob Meusel y l an - ! nia. H u n g r í a en vez de sus 20 mi - ! 
videncial que Carpenter ocupase se- , zarle la pelota a él, s ignif icará que nones de habitantes, sólo quedó con I 
gundo lugar, porque es un euergi-l en cualqUier ocasión se e levará so- 9 - perdió los 11 que no eran húnga -
,co partidario de los "Yankees, las gra(jas y un Heme-run, De- ros, y los perd ió definitivamente, 
mientras que Kierst , es admirador 1 trág de Meusei vienen Pip, Me Nally porque algunos de ellos como los 
, d'e los "Gigantes" de manera que y g g ^ n g . croatas podrán ser indepedientes, 
los dos fanáticos que primeramente ^ ^ expertos creen que el orden al pero esclavizados de nuevo por los 
-llegaron al Parque estuvieron dividí- eg un0 (ie los m á s formidables magyares, nunca, 
dos por igual en cuanto a sus opimo- en la higtoria ¿e las series. i c laro es que en provincias arran-
Después los "Gigantes" Frank ca¿as de H u n g r í a quedan algunas 
Frish en tercera base, no tiene r iva l magyares; por • ejemplo, los hay 
n i en una n i en otra Liga. Es un en Transilvania y en Temesvar y en 
r e l ámpago sobre las bases, y su Burgenland; pero eso es una con-
apodo "el r e l ámpago de Fordham", dición natural de la un ión de esas 
lo conquis tó de esa manera. En la provincias al cuerpo: h ú n g a r o des-
defensa Frish se porta notablemente pués de 10 siglos de convivencia, 
bien y al bate es un terror para Y así se ve por esa protesta de la 
I cualquiera; da un h i t cuando se ne-1 H u n g r í a irredenta que a pesar de 
po no los a r r ed ró . Mantuvieron sus cesita Es ia estrella Individual de haberse cedido el terr i tor io de Bur-
puestos como centinelas y no poeo í los- " ^ g j ^ - j e g " genland a Austria, como compensa-
trajeron sus sandwiches y bebidas , Ge0rge Kellv, "el largo Gigante," ción de lo que éste perdió , y de 
calientes en bótelas que conservaban ha con3ervado la base inicial , y haber firmado los h ú n g a r o s el 
el calor de su contenido, mientras ^ posee el record de home-runs '; Tratado de Tr i anón y de haberse ra-
otros compraban su almuerzo, - en su para ia temporada de I tificado és te , protestan con 
E l Pá r roco de los Carmelitas del suerte t endr í a que 
esclavizadas I ( ^ ^ ^ 0 P, Mohigan, Rector del cuerpo armado que c rea r í a la L i - ! neral Berenguer no atrepella hues 
1 Colegio 'de San Agus t ín y Pá r roco 
del Cristo. Monseñor Manuel Menén- | 
dez Pá r roco de Je sús del Monte; ya H u n g r í a ha prometido que i croquis más extenso de la zona de 
ReverendoP adre José Rodr íguez , a b a n d o n a r á esa zona, y dice un te- | las operaciones, situando la línea 
Pá r roco de Paula egrama del DIARIO DE L A M A R I - I de combate ta l y como es tá en los 
Benito Azul , Pár 'roco de Casa Blan ^ ^ f ^ t e r d ^ ™ f t 0 escribimos-
r f f n J 6 ^ ' PárrOCO ^ Eu cuanto a la cuest i¿n de L i t u a - Decíamos ayer y repetimos hoy. 
Mana y j ose. 'l nia y Vilna lia pasado del estado 1 que la generalidad de los que es-
! ^agudo al de las transaccionps v Q „ ^ i Criben de la cuest ión m a r r o q u í , i n -
curre en el craso error de juzgar al 
moro actual, sucio, inculto, l adrón 
siciones de Polonia de absorber en 
forma de protectorado a Lituania 
aquel zegrí de jaique de blancu-
nes y s impat ías . 
La noche estaba bastante fría pa-
1 ra los fanáteos que esperaban. Un 
: viento desagradable, acompañado de 
frecuentes lluvias, hizo salir los ga-
banes, las frazadas y hasta los per ió-
dicos viejos para abrigar a los en-
tusiastas admiradores del juego na-
cional. Pero la inclemencia del tiem-
? a T r C e = o l ^ COm0 Sl 86 tratase 
;ion pacífica y definitiva 
lo eso ha sido obra de la L i -
ga de Naciones tan abominada de 
ipraban 
sistente en café y pan caliente a los 
vendedores ambulantes que hicieron 
b u Agosto en Octubre. 
DURMIERON EN AUTOMOVILES 
Los fanáticos que venían a pie no 
fueron los únicos que llegaron anti-
cipadamente. Poco después de la me 
19 21, y John Burns, lo mismo que 
Bancroft, junto con Snyder el cat-
cher regular, d a r á n a los pltchers 
yankees mucho que hacer. 
Toda la organización de Me Graw 
es notable por su intrepidez en las 
los Padres Paú le s en Cubá y Puerto I " ^ " " ' - ' V : " ^ ^ i 0 " 6 8 ' y aun-
Rico; R. P. Hi lar io Chanrion, C. M . ; |!£tnnn°0 ^ haí11„ac.eptfdo .las ProPO-
Padre Prudencio Soler, Rector de las 
Escuelas P ías de la Habana; Monse-
ñor Andrés Lago; 
Rivero, Pá r roco de la Iglesia del Es 
pí r i tu Santo, de la Habana, y tío de ! 
nuestro Director. 
Reverendo P. Vicente Urdapilleta, 
Guard ián de los Franciscanos de 
Guanabacoa. 
Padre Lucas Gartis, Comisario de 1 
Tierra Santa en Cuba, de la Orden 
de San Francisco. 
R. P. Juan Serna, Pá r roco de Gua-
nabacoa; R. P. Rogelio Monet; P. 
Mario Caunde; Profesores y A l u m -
nos del Colegio Hermanos Maristas; 
Monseñor Pernal, Canónigo de la Ca-
tedral de Santiago de Cuba; el D i -
rector y Subdirector del Colegio La 
^ ^ í r s i S o ^ ^ l a L i I ™ ÍnmaCUlada' CabaIÍerOSO ^ . r l -l de Nacionps t^r, . h Ü ^ ! . ^ ^ ! tativo' exponente de una cultura 
los Estados Unidos. 
Tiburcio Castañeda. 
N U E S T R O H O M E N A J E 
A L D A N T E 
M i estimado compañero " F a k i r " en 
| S a l l e , ' d e l ' V e d a d ^ "Quisicosas" hace una 
de esas tierra^" a Austria; y esta Arteaga, Provisor del Obispado; P J Sens M p m?^6,,^6 s°rPrende- Es muy 
hostilidad de Austria tan estrecha-! Manue Seisdedos, Prior de la Terce-, días ^elevendo "T -•e- ~OCho 
núcleos de tropas de la entrega 
bases y aunque no es probable que tro de Hacienda de Hungr ía , Hege-
mente unida antes a Hungr í a du ran- | ra Orden deLCarmen; doctor Oscar 1 ( j ^ -
te la Doble Monarquía , arrancaba I Pa rce ló ; Juan J. Muste; Sala de los ImpntaHn 
ayes de dolor y de rencor al Minis 1 Caballeros de Colón. 
R. P. Juan José Lobato, Pá r roco 
La Divina Come 
notas para un co-
a la obra inmortal del 
poeta florentino, y haya ocupado en 
que Imbía llegado a su mayor grado 
de perfección. 
Si aquellos caballeros que sólo 
los separaba del noble hidalgo cas-
tellano el abismo de una religión, 
fuesen los que poblaran el Rif, es 
indudable que Marruecos e s t a r í a 
hoy a envidiable al tura y E s p a ñ a 
misma hubiese progresado mucho 
m á s al contacto de las dos civiliza-
ron emperadores romanos; ya ha-
bía dado filósifos como Séneca, poe-
tas como Lucano, sacerdotes como 
Leandro e Isidoro de Sevilla y mu-
chas muchís imas figuras eminent í -
simas que el propio señor Valdivia 
cita en su bien escrito ar t ículo . 
No vinieron, por lo tanto, los á r a -
bes a traer civilización a un pue-
ar-
qui tectónicas , q u é hab ía producido 
el Fuero Juzgo, que contaba en la 
cronología de sus monarcas con un 
Recaredo y que había hecho céle-
bres en el mundo sus famosos Con-
cilios toledanos. 
No trajeron a España* civilización 
alguna; es un error manifiesto se-
mejante af i rmación. Muy al contra-
rio, los á rabes fueron los que se ci-
vilizaron en España , al contacto con 
nosotros, de manera tan ráp ida , que 
en el pugilato establecido entre los 
califatos de Córdoba y de Damasco 
cuanto a cultura, magnificencia y 
riqueza, la ciudad andaluza derro-
tó a Damasco, atrayendo hacia la 
luz de su sabidur ía a los más no-
tables hombres de ciencia y a los 
art íf ices más excelsos. 
F u é una cultura extraordinaria 
entre nosotros adquirida, pero no 
importada. Y si al marchar de Es-
p a ñ a dejaron soberbias huellas de 
su civilización, conste que frente a 
esos a lcázares de Sevilla y de Gra-
nada, se hab í an levantado años 
a t r á s joyas admirables de la arqui-
tectura visigótica y nadie ser ía ca-
paz de decir que las catedrales de 
Toledo o Burgos, que San Juan d j 
los Reyes, que, aquellos monaste-
rios que aun admiramos de San 
Juan de L e t r á n o Santo Domingo de 
Silos, no eran exponente de cultura 
capaz de competir con la que aque-
llos nos dejaran. 
Muy bien escrito el ar t ículo del 
señor Valdivia y muy documentado 
cienes en que es ta r ía enclavada; pe-len historia; pero no lo estimo apro 
ro, desgraciadamente, dista muchoiPiado para ' establecer el paralelo 
el rifeño de aquella cultura que t o - ¡ e n t r e estos rifeños y el pueblo es-
dos desear íamos y su vecindad es Paño1 de la época visigoda, porque 
tan peligrosa como improcedente a ' en eI año 711 tenía E s p a ñ a un gra-
las puertas mismas de la civilizada 
Europa. 
do de cultura que no creo puedan 
alcanzar los rifeños de hoy n i en ios 
Decimos esto, porque el doctor setecientos once años venideros 
Andrés de Valdivia, en un ar t ícu lo ¡Tan atrasados y salvajes los 
que es una fil igrana his tór ica y que visto! he 
draToche se ^veía u n m i T e r T Te au- ^ ^ ^ - P é r a s e que á n o ü ^ t t a Que decía el 27 de-Jul io ü í t i - | ^ ^ ^ ^ S r l a , S Sef a ^ n t o " Que ¿onozca-
tomóviles que llegaban hasta las ca- ran gracias a la ferti l idad de sus re- imo, un discurso: "yace H u n g r í a | rrnnn dP la Caridad: doctor Jniu, Tí ' oí ^ i L ? * ? 1ílls comPa^eros 1 nomarronní 0i «¡*1" •™rr:JPOr 10 menos' y no han ade-que llegab 
les circundantes. Las cortinillas co-
rridas indicaban que los ocupantes 
dormían , esperando a que amanecie-
se para comprar sus entradas. Los 
muchachos hicieron sus negocitos 
vendiendo cajones de manera a los 
que formaban la cola, de manera 
que pudieran sentarse. Pero no ade-
lantaron mucho porque la policía or-
denó a los ansiosos fanát icos que los 
destruyesen, poco después de haber-
los comprado. Pero ni aún esto fué 
parte a contener el entusiasmo y la 
de te rminac ión de los fanáticos, quie-
nes obedecieron fielmente las órde-
nes de la policía. 
Hacia el amanecer a medida que 
Iba engrosándose la mul t i tud y ex-
tendiéndose la cola, la policía tuvo 
que intervenir para arreglar ciertos 
incidentes personales y controversias! 
pero su tarea no fué difícil. 
1 V. BUYO A L FRIO 
Entre los primeros que llegaron 
figuraba Miss May Abrams, de New 
York, quien a c o m p a ñ a d a de su her-
mano, había hecho el propósi to de 
(Pasa a la pág ina 5; columna 4.) 
P A R A T O M A R P A R T E E N 
¡Austr ia todav ía le arranca del bol 
sillo una prenda de oro que es el 
terr i torio de Burgenland." 
Hasta el mismo General Horthy, 
Jefe del Estado H ú n g a r o y que no 
'se dejó arrebatar la jefatura por 
U ft P I n j m r r ft m i i r i i T i ¡aquel la condecoración de ópe ra bufa A j A M d L l A M A U N A 1 Q116 co1Só en s u pecho, en Marzo úl-
t imo el ex-Bmperador Carlos en la 
escapada que hizo de Suiza, decía 
Santiago de Cuba, Octubre 5 a las que si H u n g r í a t a r d ó en f i rmar el 
8 A . M . Tratado de Tr ianón , fué porque que-
DIARIO DE L A MARINA, Habana, r ía preparar y terminar la organi-
Ayer tarde fu i a San Luis, con la zación de su ejérci to, que por el Tra-
Comisión que iba a esperar la llegada tado de T r i anón queda reducido a 
del coronel Collazo, y del señor Ca-| 35,000 hombres; pero hay que admí -
r r ión, los que vienen a tomar parte 1 t i r que el pueblo magyar tiene hoy 
en la gran Asamblea Magna, que se I idola t r ía por su ejérci to, que era 
ce lebra rá en esta, para tratar de la bien impopular antes de la Gran Gue-
Comisión financiera del azúca r . rra, porque ve en él el medio segu-
Nuemerosa cabaler l ía , compuesta .ro de la revancha y de recuperar la 
de colonos y todo el pueblo de S a n - H u n g r í a Irredenta. 
Luis, estaban en el paradero, siendo E l periódico de Budapest "Mag-
ovacionados los visitantes a la llega- yar irredente" imprime ar t ícu los i n -
da del t r en . ventados en que se dan detalles de 
Esta tarde t endrá lugar la Asam- las atrocidades cometidos por ruma-
blea. nos y cesco-eslovacos; y en la p r i -
C a s a q u í n . mavera ú l t ima escr ibía : " ¡ q u e no 
igría | rroco e la ari a ; ct r Juan B. el Dr Castañeda T o ™ n ™ 
mutilada y desmayada en el suelo, y b a l d é s , Gran Caballero del Conse- ' Marsal Castaneda' t r e n z o Frau y otros hayan publicado muv 
jo San Agus t ín n ú m e r o 1390; Fray ¡valiosos ar t ículos sobre el Dante-
Antonio Urquiza. para que se diga luego en letras dé 
E l banquero don Narciso Gelats, molde que, fuera de la revista "San 
señor Justo Iznaga, director de la 1 
Banda de Beneficencia; Santiago 
Amigo; doctor Felipe Caballero, 
Dean del Cabildo Catedral; doctor 
(Pasa a la página 4-; columna 2.) 
Don Señen Ayuno, a uno 
harto egoís ta quizá, 
dijo triste y oportuno: 
—Desde que he nacido, acá, 
todos los días ayuno. 
Contestóle el o t ro :—Bien; 
;.no es natural que así ande? 
Y replicó Don Señen: 
—Es que ayuno con a grande, 
y con pequeña también . 
C. 
Antonio", nadie en la Habana se 
acordó del gran poeta. Seguramente, 
quien ta l dice no vió los referidos 
trabajos de la Redacción del DIA-
RIO, como tampoco yo leí la citada 
revista por estar ocupadís imo le-
yendo cosas viejas de mayor inte-
rés para mí que los periódicos nue-
nos. Si esto es un pecado, confieso 
mi culpa; pero t ambién pecó de 
igual manera el que no leyó los tra-
bajos del DIARIO DE L A M A R I -
NA respecto al Dante, y por no ha-
berlos leído cometió el error de 
achacar a este DIARIO el olvido i m -
perdonable de un grato deber de cul-
tura. 
Y el DIARIO DE L A M A R I N A h i -
zo m á s ; ha publicado una traduc-
ción castellana de la encíclica o alo-
cución de S.S. el Papa Benedicto X V 
sobre el Dante, la cual no ha visto 
la luz en n ingún otro periódico ha-
banero, que yo sepa. 
P. G I R A L T . 
nomar roqu í bajo el mismo equivo-flantado un paso 
cado aspecto de que venimos ha-
blando. Aquel pueblo que levantó 
la Alhambra y el Alcázar de Sevi-
l la y la Giralda, no es el actual n -
feño, incapaz del menor adelanto 
embrutecido y degenerado. 
Dice el señor de Valdivia que los 
á r a b e s dieron a E s p a ñ a una cultura 
que desposeía y que a ese pueblo a l 
que tanto debe es al que los espa-
ñoles quieren conquistar por el de-
recho del m á s fuerte. 
Perdone el doctor Valdivia que le 
refute en todos y cada uno de l o i 
conceptos que puedan derivarse de 
su af i rmación. 
En primer lugar, E s p a ñ a no con-
quista por el espír i tu guerrero que 
predominaba en la Edad Media. Lo 
hace por mandato expreso de las 
naciones, y si E s p a ñ a se negase a 
ello no fa l ta r ía otra nación que 
ofrecise su concurso, con lo cual na-
da irían ganaiido los rifeños ni las 
teor ías que el señor Valdivia sus-
tenta. 
Los á rabes sí conquistaron a Es-
p a ñ a por esp í r i tu de conquista y 
E i ar t ículo que con gusto he leí-
do del doctor Valdivia me ha sido 
enviado bajo sobre sin saber quien 
no citando el periódico en que se 
publ icó, porque no aparece en el 
recorte, pero no por descortesía al 
colega. 
(Pasa a la pág ina 4; columna 7, 
S O R T E O E S P E C I A ! 
do Para la Asociación de Caridad 
Pinar del Río . 
Esta m a ñ a n a se ha celebrado el 
sorteao especial, concedido por el 
Honorable señor Presidente de la 
Repúbl ica , a beneficio de la Aso-
ci -c ión de Caridad de Pinar del Rio 
r . iándose uu au tomóvi l ' 'Pac-
kard" . 
E l n ú m e r o 2 24 ha sido el agra-
ciado con el premio, pudiendo por 
tanto su favorecedor recoger la 
máqu ina . 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
Leo- " E l Doctor Pedro Herrera no digno del amor de su pueblo, aho-
j o t o l o n g o , en representac ión de la ra es escoltado por policías, resguar-
Empresa del Nuevo F r o n t ó n , ha pre- "dado por soldados apostados a lo lar 
sentado una querella contra el al- go de la carretera de Arroyo Apo-
calde de la Habana, don Marcelino lo o Víbora, y ú l t imamen te ha sido 
Díaz de Villegas, por atentado con- instalada cerca de la mans ión vera-
tra los derechos individuales. Mot l - niega la célebre ametralladora que 
vo- que os Inspectores al servicio de precedía al general Menocal en sus 
la a lcaldía pretendieron sellar las paseos fuera de las goteras de la ur-
boletas de apuestas mutuas, por es- be. „ , 
t imar que el Nuevo F r o n t ó n no está | Esto, Fabio, te demostrara que 
amparado por la ley del turismo." ! una cosa es predicar y otra dar t r i -
Díaz de Villegas, ilustre político go, y que no es lo mismo llegar a l 
l iberal ; Herrera Sotolongo, ilustre poder, anhelado por la conciencia pú-
letrado l iberal ; cuando media el ne-| blica como llegó Menocal en 1913, 
"•ocio los lazos políticos se aflo- ! aceptado con grandes esperanzas co-
? ' i mo subió Zayas, que ejercer ese po-
• Y bien? ¿no está pendiente de der cuando ya es preciso contrariar 
fallo definitivo si la Empresa tiene intereses, desairar a peticionarios, y 
o no derecho a acogerse. a esa ley cuando ya se ha sentido el hombre 
funesta del juego público? Sellar los poseído del vért igo de las alturas y 
boletos de apuestas es prejuzgar en se ha crecido ante sí mismo al pun-
pro de la a lcaldía ; pero no sellarlos to de ver por todas partes envidiosos 
es prejuzgar en contra. La cosa es- i de su gloria y enemigos de su vida, 
t á en pleito. ! No es posible v iv i r en suntuoso 
Ahora bien ¿no ser ía más moral, palacio, con una servidumbre que 
m á s digno, m á s provechoso para la cuesta al país 34 m i l pesos, y no 
educación del pueblo y la t ranqui l i - creerse merecedor de que soldados y 
dad de millares de familias, derogar ametralladoras le garanticen la so-
esa fatal ley del turismo, que ha , berbia sinecura; es humano anti-de-
convertido a la Habana en un Mon- j mocratizarse 
te Cario y en un inmenso bebedero 
E P I S O D I O S C O R R E C C I O I S Í A L E S 
L O S T R O V A D O R E S 
Usted haría otro tanto lector ami-
go; haría otro tanto. T a l vez peor; 
seguramente peor. 
Porque, no digo yo una palanga-
na de agua, sino dos palanganas y 
un bar r i l , y sobre el b a r r i l una gra-
nada do mano. Todo eso le arroja-
r ía usted a quien fuera a despertar-
le en lo mejor del s u e ñ o . 
Póngase pues en e l caso de Ro-
dr íguez y verá c o m ó le aplaude i n - una almohada para taparse 
mediatamente. . Idos. ¡Ni por esas! Los sinfónio 
Este es el caso de R o d r í g u e z : /sollozaban-
i 
L a mujer que quiere a dos 
Los quiere como hermanltos 
E l uno cuida la jaula 
Y el otro los pajaritos. 
Aquello t en í a trazas de no acaba 
se, porque pasaban de una ópera 
otra ópera sin t rans ic ión alguna a 
E l pobre Rodr íguez se echó no 
encima de la cabeza tres frazada! 
08 
En la esquina los t res amigos can-
taban. 
Ya era muy tarde y la luna iba 
muy 'a l ta . 
Uno pulsaba la g u i t a r r a , y al son 
de la guitarra en tonaron : 
La primer nov ia que tuve 
L a g u a r d é en u n agujero 
Y cuando la f u i a buscar 
Las pulgas se la comieron. 
Ten cuidado Filomena 
Rodr íguez no pudo más y ciam6 
al cielo pidiendo just icia: 
— T ú que tienes la llave de los m 
yos, m á n d a l e uno de media libra 
esos desgraciados. a 
I E l cielo pe rmanec ió impasible 
j Y los otros s e g u í a n : 
Mlss Mary Overall, Mlss Edna da P ron y Miss Dorothy Rlchardson, que han sido designados por los Gobema 
dores de Tennessee, Colorado y Louisiana, para representar a sus respectivos Estados 
Rodr íguez era enemigo de las se-
renatas y, sin embargo, v iv í a en la 
azotea, bajo un cuar to estrecho. 
Y desde su cuarto, p e r c i b í a Rodr í - • 
guez claramente la m e l o d í a de aque-
llos trovadores. 
Era un individuo apegado al t ra-
bajo, que se echaba temprano en la 
cama para levantarse con e l alba. 
Revolvióse en e l co lombino y pro-
t e s tó : 
— ¡ Y en la misma esquina! ¡No 
se ahogan! 
Los otros s e g u í a n cantando. Y Ro-
dr íguez, mentalmente, s in que inter-
viniera su voluntad r e p e t í a con los 
trovadores: 
de "los patos de Flor ida" 
Opino que sí 
P U B L I C A C I O N E S 
Leo que entre los asuntos que han 
de desolver Mr. Davis y Mr . Morrovr, i 
hombre de confianza del gobierno 
De la Adminis t rac ión *ie Correos | americano y gerente de la Casa Mor-
de Camagüey, fué sus t ra ído , por un gan respectivamente, esta la pigno-
empleado de la misma, un certificado ración de cierta^ cantidad de bonos 
conteniendo cinco m i l duros y no se , que hay eii la ^ O T ^ G e n ^ a K y 
ha podido encontrar al ladrón . 
Haciendo "pendant" con esta i n -
seguridad de valores, seguimos reci-
biendo en Guanajay cartas de Cama-
güey, con cuatro días de retraso, y 
en la Habana cartas de Oriente con 
una semana de demora, mientras. 
" B O H E M I A " 
Como habitualmente, llega s 
nuestra mesa de redacción el im 
portante semanario gráfico y l i te 
rario "Bohemia" pleno de in t e ré s 
m á s interesante. Su sumario es el 
siguiente: 
La portada la constituye una 
^ magníf ica tr icomia t i tulada "Cabe-
| za de estudio", reproducción de un 
| valioso cuadro asi t i tulado del no-
table ' pintor cubano Sánchez Arau -
I j o ; en la primera plana una, bella. 
Torres Vidaurre; cuento " E l Fa-
vor i to" por Carlos G á r a t e ; "Gen-
te de Toga", ar t ículo sobre la per-
sonalidad de Rodolfo Méndez Pe-
j fotograf ía del pabel lón Angkar - ña te y Eduardo R. Núñez, por Luís 
Te voy a poner u n tema 
M i buen amigo Carbal lo 
Yo quiero que t ú me digas 
Las plumas que t iene u n gallo. 
sicion poética de Pr imi t ivo Herre-
ra; "Duelo y he ro í smo" , crónica 
desde España por R. Blanco To-
rres; una l inda poesía t i tulada j De repente, los jug lares quedaron 
"Bastoncito mío" , que i f rma José i en silencio y sólo se p e r c i b í a las 
notas sueltas de la g u i t a r r a que el 
músico afinaba. 
Rodr íguez se di jo entonces: 
— ¡ B a h ! Se abur ren . Que Dios 
les acompañe con la m ú s i c a a otra 
La sugestiva revista, que cada!Vat de ia próx ima exposición coló- dei Mariel ; un trabajo sobre la ¡ p a r t e , 
día que pasa introduce mejoras en in i a l (íue se ce leorará en Marsella, labor pictórica en Madrid del nota- Pero no fué a s í . 
su composición, ha llegado a alcan-i61 próximo a ñ o ; "Retrato", copia, ble pintor cubano A. Sánchez Aran-! Los artistas acometieron con brío 
zar de ta l manera el favor de nues-
Adiós Camagüey querido 
Que me voy para la Habana. 
Ya enteramente desvelado el nQ 
bre Rodr íguez rogaba: 
—Con una angina de pecho me 
conformaba. Dios m í o . ¿Por qu¿ 
no aprovechas ahora y los aniquila 
en la esquina. 
Cuando los tres amigos atacaban 
la famosa marcha: 
A l án imo, al án imo 
la fuente se rompió . 
Rodr íguez fué a la azotea y g r i 
toles: 
— ¡ E h ! 
Uno del grupo p r e g u n t ó : 
— S i tienes buena voz, baja y caí 
taremos. 
— ¿ B u e n a voz? Si tuviera 
carabina. . . 
—Te molesta, ¿ve rdad? 
—De n i n g ú n modo, caballeros-
pero quisiera dormir . 
—No duermas. 
a tres colores de un exquisito cua- jo, acompañado de fo tograf ías ; La esta canción: 
dro de Pinazo. E l texto lo constitu- Proscrita, una información sobre la 
que nuestro Presidente p re t end ía 
pignorar para pagar deudas. Días pa-
sados leí que Crowder, o su Gobier-
no, en tend ía que esa operac ión caía 
dentro de los preceptos de la En-
mienda Platt, y no exper imenté ex-
t r añeza porque yo creo que hasta 
tro público inteligente, que se ha |ye : un a r t í t u io de Blanco Fombona Sran película así t i tulada, filmada 
hecho imprescindible en todos núes j e l T ¿ ^ 
tros hogares como un heraldo de 
cultura y buen gusto. 
E l presente n ú m e r o no puede ser 
jicano, director de " E l Universal" 
de la vecina república, Fél ix F . Pa-
lavic ini ; "Bohemia", bella comp«» 
por ejemplo, yo acabo de recibir una cuando ponemos un ventilador en ca-
afectuosa felicitación del Cónsul de sa o vamos a un baile, estamos ex-
E s p a ñ a en Beirut, Siria, por la vía puestos a que nos alcance un precep-
francesa, veinte y tantos días des- i to de la Enmienda. _ 
pués de escrita. La comparac ión ha- l Los gobiernos anteriores hicieron 
ce honor... a Siria. | una emisión de bonos, naturalmente 
Contábame el otro día el señor J. sin protesta sino con permiso de Wa-
Gut ié r rez Cueto, en amable visita shington. Pagaron a muchos aeree-; 
hecha a mi retiro, que en el Estado dores con esos bonos del llamado 
de Vermont, l imítrofe con el Cana- emprés t i to interior. Quedaron esos 
dá allí en la vecindad de los Gran- en poder del Tesoro para otras even- i 
des Lagos y en sitios agrestes donde tualidades. Parec ía natural y lógico 
se congregan veraneantes ávidos de que este gobierno imitara a los ante- \ 
estar en contacto con la madre Na- • rieres aplicando el resto de la emi-
turaleza, lejos de los centros urba- sión a pago de deudas, por cierto de -
nos, es tá organizado de ta l manera la pasada adminis t rac ión . Y pensó , 
el 'servicio de correos, que frente a Zayas en hipotecarlos, en pignorar-j 
toda quinta de recreo, a toda hacien- ¡ los para solventar, entre otras den- | 
da, finca o mans ión particular, ais- ¡ das, las que hay por suministro de 
lada a lo largo de la hermosa carre-
tera, el Estado coloca sobre; un pe-
queño pilar, de piedra un buzón don-
de el vecino, con solo pasar de un la-
do a otro del camino, deposita sus 
cartas y de otro apartado del buzón 
receje la correspondencia recibida. 
Carteros ambulantes, en bicicletas o 
automóvi les , dejan y recejen cartas, 
comestibles a cárceles y hospitales. 
Pero dice el Tutor : no; eso cae 
dentro de m i jur isdicción; vas a ha-
cer uso de documentos que no de-
vengan ahora intereses; mejor será 
que debas a contratistas, pensiona-
dos y proveedores, hasta que yo au-
torice a m i gente para que te preste 
dinero, en cuyo caso los intereses se-
que los ciudadanos t end r í an que i r r á n para mi gente. Y al lá van, en d i -
a recoger o depositar a una distancia , rección al Morro, y aquí es tán , vis i -
de treinta o cuarenta millas. : tando a Zayas los notables hacendis-
Y me refirió algo más hermoso: si tas Davis y Morrow, a quienes salu-
el depositante no tiene sello para el , do como huéspedes de honor, 
franqueo, echa la carta con los dos i j N A R A M B U R U . 
centavos, o con una peseta si no tie- | ' ' 
ne centavos, y el cartero pone el se- i É _ _ I _ • m n a t r e t n r i 
no y deia an i el sobrante de ía . - j j J A R C A S Y P A T E N T E S eda con invariable exactitud 
¿Verdad que estamos muy lejos 
de esa civilización, muy distantes de 
tener adminis t rac ión , en todos los ór-
denes, medio parecida a la adminis-
t rac ión americana? Aquí hay que su-
plicar al contribuyente que no en-
víe dinero por correo porque el Es-
tado no responde de la seguridad 
de una carta sencilla; que certifique 
y declare los valores enviados, y sin 
embargo de certificados, se evaporan 
frecuentemente. 
" E l Tr iunfo" ha descubierto que 
el presupuesto del Palacio Presiden-
cial es de doscientos diez m i l pesos; 
probablemente no cos ta rá tanto la 
Casa Blanca de Washington. Y de-
tallados los gastos palatinos, vemos 
que permanecen los 18 m i l duros de 
imprevistos y los 25 m i l de gastos 
secretos; estos ú l t imos con seguri- ,a solicite 
dad que aplicados a delicadísimos 
asuntos relacionados con la salud de 
la patria. 
Por su, parte " E l Comercio," ha 
descubierto que el i lustre doctor Za-
yas, que en los primeros días de j u -
nio iba a su finca de recreo como van 
a las suyas los presidentes de Suiza 
y Estados Unidos, sin Guardia Preto-
riana, ni precauciones policiacas, 
modesta y humilde y democrát ica-
mente, como corresponde a ciudada-
RICARDO M O R E 
Ingeniero Industrial 
|Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
| y Patentes. 
I Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6480, 
Apartado número 796. 
£ 1 i m p u e s t o d e l 
4 p o r c i e n t o 
SB SEOITEBA COBBAinDO 
* CV?iaiQ?ler Persona puede llevar su con-tabilidad en nuestro libro de Cuenta y Razón; precio ?5.00 y $6.00 certifica-do al interior. 
Libros do contabilidad en general y 
con explicaciones para hacer los asien-
Hojas para presentar balances. 
-Kemlllmoíi lista de precios a quien 
la 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
D E T E L 4 S D E V E R A N O 
A precios de "zafra no vendida", para terminar lo que te-
nemos en telas de la estación, hemos hecho una nueva rebaja 
de precios. Véanla: 
MUSELINA DE CRISTAL 
TODOS COLORES, a 20, 40, 60 y 75 centavos vara. 
VOILES FOREADOS 
TAMBIEN LISOS, TIPOS NUEVOS, a 20, 30, 40 y 50 cts. 
IRLANDAS Y PERCALES < | 
SURTIDO MUY VARIADO, a 6, 8, 10 y 12 centavos vara. 
TELA RICA 
PIEZAS DE 10 YARDAS, MUY FINA, a $1.40 pieza. 
MEDIAS DE SEÑORAS 
CALADAS, DE NOVEDAD, de $1.50 reducido a 98 cts. par 
MEDIAS DE SEDA 
TODOS COLORES, a 60. 70, 80 y 98 centavos par. 
CHALES DE CHANGTÜNG 
DE SEDA, en TODOS COLORES, a $1.50. OCASION. 
CAMISONES ISLEÑOS 
MAGNIFICOS. A 45. 50. 60. 75 y 80 cts. uno 
MOSQUITEROS 
LIQUIDAMOS 500, son americanos, a $1.40 uno. 
Tenemos grandes novedades en artículos de Sedería y todos se 
ofrecen a precios, maravillosamente reducidos. 
M o n t e 6 1 
esq. a S U A R E Z L A N U E V A I S L A 
por la "Germania P i l Company"; 
a d e m á s f iguran las interesantes 
secciones: "Ellas y Yo" , Teatros, 
Sociales, la Actualidad Gráfica, y 
la s impa t iqu í s ima sección cómica 
"Pepito y Rocamora". 
L a suscripción a "Bohemia" va-
le $.150 al mes y da derecho a re-
cibir mensualmente la bonita re-
vista de modas "Elegancias". 
I N F O R M A C I O N 
M E R C A N T I L 
Ret i róse Rodr íguez ; y cuando re 
parec ió t r a í a una palangana de a? 
sucia y 
P a g ó diez pesos de indemnización 
D A L E V U E L T A . 
COLEGIO D E NOTARIOS 
COMERCIALES 
(Corredores de Comercio) 
COTIEACION OPICIAI . 
Pedro Valera,- Nog-ueira, Sindico Presi-
dente.— Santiag-o Rodríguez, Secretario 
Contador. 
CLEARING H0USE HABANA 
Compensaciones del día 3: $1.560.619.87. 
Banctueros Comercio 
M E R C C A D D O D E C A M B I O S 
P L A Z A D E L A HABANA 
The National City Bank of N. York ' 
VENDEMOS 
NEW TORK, cable. . 
LONDRES, cable,. . . 
NEW YORK, vista. ., 
LONDRES, vista. .. .. 
LONDRES, 60 d|v. . 
PARIS, cable. . . .• 
BRUSELAS, vista. . .. 
PARIS, vista. . . w . 
ESPAÑA, cable., ,., ,., ,., 
ESPAÑA, vista. w ¿ ,.. 
ITALIA, vista. . . ., . 
ZURICH, vista. . . . 




ESTOCOLMO, vista. ,„ 
B E R L I N . . . . . . ... 















C A S A 
MANUFACTURA Ot LIBROS PARA BANCO» COMtRCIO Y OFICINAS BLOCK» V LIBRETAS Di TOOAS CLASE» MUESTRARIOS y TRABAJOS ANEXOS EN ggNgWAL 
Empedradd 60. Teléf. A-8I5I, 
t 
P 
M o s 
Apartado 2153 
T I P O S D E C A M B I O S 
OCTUBRE 
T H E R O Y A L B A N K O F CANADA 
VENDEMOS 
NEW YORK, cable. M 
NEW YORK, vista. . 
MONTREAL, vista., „ 
LONDRES, cable. .. 
LONDRES, vista. . 
LONDRES, 60 dias.. 
PARIS, cable. .. .. m 
PARIS, vista. ;,, « 
MADRID, cable. ,.. ,, 
MADRID, vista. . 
HAMBURGO, caljle. 
HAMBURGO, vista. 
ZURICH, cable. , . 
ZURICH, vista. . ., 
MILANO, cable. ,., ,., 
MILANO, vista. , ., 
HONG KONG, cable. 
HONG KONG, vista. 
Londres 3 d|v . 
Londres 60 div 
Paris 60 á \ s . . 
Paris 3 d|v. . 
Alemania 60 djc 
Alemania 3 djv 
E . Unidos 60 dv 
E . Unidos 3 dlv 
España 8 sj pla-
zr. 
Descuento papel 
comercial . . 
Plorin holandéa, 











7 116 P. 
34 D. 
PROMEDIO DE LA COMISION FI-
NANCIERA DE AZUCAR . 
f A Ó M E D Z O S del mes de agosto hecho 
por la Secretaría de Ag-ricultnra, fle 
acuerdo con las ventas reportadas por 
la Comisión Pinanciera de Azúcar al' 
Coleg-io de Corredores de la Haoana, 
teniendo en cuenta la diferencia de 
gfastos de cada puerto. 
Habana 
Primera oiüncena ' 2.73878 
Segunda quincena 2.33781 
32% 32% V. 
Del mes 2.73625 
Matanzas 
NOTARIOS DE TURNO 
Miguel Melgares. 
I Primera quincena 2.94629' 
Para cambios 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada do la Habana: 
Raúl Argüeiles y Rafael G. Romagosa. 
Habana, 4 de octubre de 1921. 
I Segunda quincena 
' Del mes 
C o g n a c R O B I N ' 
E l M a s A c r e d i t a d o 
Cárdenas 
Primera quincena. . . . . . . 2 . 8 6255< 
Segunda quincena 2.46150 






8566 Del mes. . . . . I . . 2 
Sagua 
Primera quincena 2.88011 
Segunda quincena 2. 4881 
Del mes 2.8SC60 
T E L E F . A - 4 3 8 5 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Con objeto de contribuir a l al ivio de la crisis económica que afec-
ta a las familias habaneras, ofrece sus mejores víveres a los precios eco-
nómieps siguientes: 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas* con 100 piezas, 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54. 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Arroz canilla viejo, p r o b a 
Arroz canilla nuevo, arroba 
Arroz Siam gordo especial, arroba. * ] 
Arroz Valencia legít imo, arroba ' ' 
Manteca Sol, lata 17 libras 
Manteca Sol, lata de 7 libras ! . ! ! 
Manteca "Cochinito," lata 25 libras . ' . ] ' . 
Papas americanas de primera, a r r o b a . . . V . ^ 
Papas del país rosadas, arroba ' . *. 
Azúcar turbinada, seca, arroba . . . ! 
Azúcar refino, extra, blanco seco, arroba. ' . V . 
Alcohol, garrafón 
Jud ía s gallegas, recomendadas, l i b r a . . . . . . 
Fideos buenos, l ibra ' . , 
Fideos refinos blancos, l ibra . ] 
Macarrones Italianos (de impor t ac ión ) libra'. 
Macarrones italianos, caja de 20 l i b r a s . . 
Guayaba Camagüey, bloque, 4 l ibrasas. . 
Guayaba caja de 1 y media l ibra , . . 
Vino Rioja Barrica, superior, g a r r a f ó n . . 
Vino Navarro, ga r ra fón 














" L a T i n a j a ' 
G A U A N O 4 3 
Entre Virtudes y Concordia 
Estas vajillas pueden ser au- iPetit-pois tiernos, un cuarto de lata 
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
También tenemos una gran can-
tidad de filtros para agua, ' 
0.20 
0.25 
. / . . t . . . . . 0.30 
• • • .; ,. *, 4. 75 
• .. . . . . 0.70 
. . . . . . . . . 0 . 20 
6.50 
• • .j . . . . . 5. 00 
• 0.15 
;. -i .j . 0.09-
Soliciten el ca tá logo general donde se detallan infinidad de a r t í cu-
los y sus precios. 
R E I N A N o . 1 5 . T E L . A - 4 3 8 5 
C 821/ l t -5 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Cotización Oficial 
OCTUBRE 4 
Bonos y Obligaciones 
Empréstito Rep. de Cuba. 
Id. id. deuda .'nterior . ,. 
Ayunt. la. Hlp 
Ayunt. 2a. IHp. . -., . .. . 
Compañía de Gas, w ,.• :, 
Havana Electric. . * m 
Idem idem H. Gral. m . 
Teléfonos. . . ... ,., ^ ... ... 
Manufacturera. ,„ l , . 
Aocloses 
F. C. Unidos . 
H. Electric pret. . . . . 
H. Electric, c o m . . . . . 
Teléfono prdas. Ex. D. . ., 
Id., comunes. . . .: M 
Naviera, pref. ... M ^ i., . j 
Idem comunes. ,., „, w „, 
Pesca, pref. . . .. ,„ . „ 
Pesca, comunes. . „ m m 
Hisp. Am. Seguros. ;, 
Id. id, Benef/ 
Manufacturera, pref. . . 
Manufacturera, com . . 
Licorera, pref 
Licorera, com 
Perfumería, oenef . . . . 
Perfumería, com. ., ;w ... . 
Calzado, pref. . ... ,., ^ 
Calzado, comunes. ,., . ;., 
Jarcia, preferidas. „, ,., ;., 

















. P I D A 
en todas partes ñ 
riquísimo aperlttfo 
regenerador 
S A N 
A N T O N I O 
T 




C . S A I N Z , 
S. en C. 
RICLA Núm. t 
TcL A . - m 9 
XND. s i mar. 
Manzanillo 
I Primera quincena 2.75223 
begunda quincena 2.35128 
Del mes 2 74972 
D r . G A B R I E L M . LANDA 
De las Universidades (}e París y 
Madr id y de las Escuelas de New 
York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ , GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: de 2 a 4. Lealtad, 38, 
(altos.) Teléfono: A-5135. 
alt . Ind . C 8230 5 Oct 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo presta esta C a s a c o n g a r a n -
tía de j o y a s 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Joyería 
C a s a de P r é s t a m o s 
L a S e g ü Q á a M i n a 
Bernua/é, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
i Estos jabones de Atkinson perfu-
mista ,de fama mundial, se acaban 
de recibir en los olores siguientes: 
Clavel, Colonia, Jazmín , Espliego. 
L i r i o del Valle, Violeta, Piel de Es-
p a ñ a , Sánda lo , Verbena, Pepino, es-
te es el m á s recomendado para e» 
*butis. 
En estos mismos olores, hay esen-
cias, Lociones y polvos. 
Polvos de talco, siempre los o6 
Atkinson son preferido's. 
Se envían al interior, tres jabones 
que pesan una l ibra, al recibo o8 
Dir í jase la correspondencia, a P ' 
dro Carbón, Apartado 1,0 67, Wa' 
b a ñ a . 0l 
C 7813 alt. 10a-¿í 
m 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
.O cualquier población do la ¡7-
S República. O 
P 8 E P A 8 A D A : : : : " 
con l a s ESENCIAS 
d e l D r . J O H N S O N ^ m á s f i n a s : : : : | 
E Í P S I T A PAIA E l BiflO T EL PASDELB. 
Be m ü i BBOODESIA JOHNSON, OblspD 36, esquisa a A p a r . 
A Ñ O LXXXfX dlARIO DE LA MARINA Octubre 5 ac 
PAGINA TRES 
POR L O S O B R E R O S 
Y aquí , no hay sindicato de la 
g^uja?— Pregunto yo en este viaje, 
en cualquier lugarcillo a que llega-
mos . 
Y en casi todos responden: 
—Si , señor . 
Sindicato de la aguja: asociación 
de modistas; una asociación cual-
quiera que les de cohesión y autor i-
dad; una Inst i tución cualquiera que 
las ponga en condiciones de hacer 
frente a la codicia desatada de píatro-
nos y patronas. . . Porque si necesi-
tan defenderse; todavía necesitan de-
fenderse. Todavía no ha bastado lo 
sucedido en el mundo, el cúmulo de 
catás t rofes , el conjunto de horrores y 
hecatombes que ha visto la humani-
dad en estos úl t imos tiempos, para 
que los patronos escarmienten. Y 
donde pueden ser mart i l lo , son mar-
t i l l o ; y donde pueden apretar aprie-
tan. 
Y aquí , que suele ganar una mo-
dista— pregunto yo también en este 
viaje por donde quiera que voy. 
Pts. según, muy poca cosa. Du-
rante a lgún tiempo nada; figuran co-
mo aprendizas y hacen todos los re-
cados del taller, pero no ganan un 
cént imo; luego al cabo de los años 
les dan cinco centavo cada día, y ne-
cesitan saber una atrocidad de cosas, 
para- que al f in les den una peseta. . 
Pero y entonces como viven? 
Como han de v iv i r ! Muy m a l . . . 
Mientras que tienen padres, con sus 
padres, y después como Dios les da 
a entender. 
No, no han esca rmen taüo los pa-
tronos; mas también debe decirse 
que tampoco escarmientan los obre-
ros. Hasta hace muy poco a ú n ape-
nas existía, en realidad verdadera l u -
cha social sino en los tiempos de huel 
ga. Fuera de ellos se en t end ían se 
tratabanv-se arreglaban los de a r r i -
ba y los de abajo con bastante buen 
sentido. Hoy la lucha social es Inten-
sa y continua. Dura las ocho horas 
de trabajo que los obreros tienen 
diariamente y ya fuera del taller de la 
obra o de la fábrica, prosigue en la 
taberna y en el c íenlo . En las gran-
des capitales los efectos de esta l u -
cha se disimulan bien por a lgún tiem 
po, aunque estallan a l cabo pavoro-
sos; pero en los pueblos chiquitos, se 
ven estos efectos enseguida y se ve 
lo que en t r añan de nefastos, ruinosos 
y arrasadores. He aqu í esta v i l l a de 
í l ibadesel la , de la que hace trece me-
ses todavía afirmaba todo el mundo: 
—Tiene un porvenir espléndido, es 
taba en condiciones de tenerlo: un 
buen puerto en construcción, un r ío 
hermoso, un arenal famoso, una pla-
ya extraordinaria. . . Excepcional be-
lleza del paisaje y prodigiosa rique-
za de su campo y de su mar. . . 
•—Aquí— decía una vez el señor 
m a r q u é s de Argüe l l e s ,— voy yo en 
breve a levantar casi un pueblo de 
í h a l e t s . 
— A q u í decía otra ves el ilustre ar 
Tiuitecto señor Lomas—voyv yo a ha-
cer varias calles de hotelitos. 
L I B R O S Q U E T R A T A N D E 
E S P A Ñ A 
ELi D O S D E 3 MATO. Preciosa re-
copilación de todas las poesíast 
españolas alusivas a la inva-
sión francesa en los comien-
zos del SigJo X I X . 1 tomito 
rústica $ 0 . 4 0 ü A S MEJORES POESIAS PA-
TRIOTICAS ESPAÑOLAS. Re-
copilación de las mejores poe-
sías escritas para enaltecer el 
patriotismo español. 2 tomos • 
en rústica 0 . SO 
L a misma obra encuadernada 
en piel 1.60 
uA AFIRMACION ESPAÑOLA. 
Estudios sobre el pesimismo 1 
español y los nuevos tiempos, 
por José Ma. Salaverria. 1 to-
, mo encuadernado 1.25 
ESPAÑA, MI PATRIA. Reseña 
de todo lo más notable que hay 
en España sobre Arte, Geogra-
fía, Prehistoria, LiteraUira, 
Industria, Comercio, Costum-
bres, etc., por José Dalmau 
Caries. Edición 'ilustrada con 
1,000 grabados. 1 tomo en car-
. toné. 0.8C 
LOS EX JLOR ADORES ESPA-
ÑOLES D E L SIGLO XVI. Vin-
dicación de la acción coloniza-
dora tspañola en" América: Obra 
escrita en inglés por Charles 
Lummis y traducida al español 
por Arturo Cuyas. Tercera edi-
ción española. 1 tomo encua-
dernado 1.00 
ESPAÑA EN MARRUECOS. Cró-
nica de la campaña en Marrue-
cos en 1909, por A. Riera. Edi-
ción ilustrada con infinidad de 
fotografías. 1 tomo en rústica. 1.50 
L a misma obra elegantemente 
encuadernada 2.25 
tSPAÑA EN MARRUECOS. Cró-
nica de las campañas del Rlf 
de 1911, 1932 y 1913 por el Te-
niente Coronel Gonzalo Calvo. 
Edición ilustrada con multitud 
de grabados y un mapa del tea-
tro de las operaciones. 1 grqe-b o tomo en 4o. rústica. . . . 2.50 
L a misma obra elegantemente 
encuadernad.-) 3.25 
HISTORIA D K ESPAÑA E HIS-
TORIA GRAFICA DE LA CI-
VILIZACION ESPAÑOLA.— 
Obra escrita por Angel Salcedo 
Rulz y Manuel Angel Alvarez, 
constituyendo la historia más 
sucinta y completa de cyantas 
se han escrito hasta el día, 
comprendiendo desde los tiem-
pos prehistóricos hasta la épo-
ca actual. Edición ilustrada 
con miles de grabados inter-
calados en el texto. Toda la 
obra forma un tomo de 969 pá-
ginas esmeradamente impre-
sas, formando un tomo en 4o. 
finísima holandesa francesa, 
lujosamente encuadernado en 
Aunque la nresente obra tiene 
hoy en día más del doble del 
precio a que se vende en esta 
Casa, se sostendrá el precio ac-
tual durante todo el presente 
mes, con el fin de que todo 
aquel que se interese por cono-
cer la Historia de España, pue-
da comprar la que motiva estas 
líneas. Precio especialísimo 
del ejemplar 4.00 
JISTORIA DE ESPAÑA Y DE 
LA CIVILIZACION ESPAÑO-
LA. Estudio crítico por don 
Rafael Altamira y Crevea. 3o. 
edición corregida y aumenta-
i da por el autor. 4 tomos en-
cuadernados en tela 10.00 
LEYENDAS ESPAÑOLAS. Le-
yendas históricas tomadas de la 
dominación de los árabes en 
España escritas en inglés por 
Washington Irving y traduci-
das al español por José F. Go-
doy. 1 tomo encuadernado. . 3.00 
HOJAS D E L SABADO. Colección 
de preciosos estudios históri-
cos escritos por Miguel S. Oli-
ver. 
Tomo L—De Mallorca. 
Tomo II.^-Revisiones y Cente-
narios. 
Tomo I I I . — L a herencia de 
Rousseau. 
Tomo IV.—Comentarios de Po-
lítica y Patriotismo. 
Tomo V.—Historias de los 
tiempos terribles. 
Tomo VI.—Algunos ensayos. 
Precio de T .da . tomo elegante-
mente encuadernado. . . . . 
IKTORIA CHITCA D E L R E I -
NADO DE DON ALFONSO 
, X I I I durante la regencia de do-
i ña María Cristina, por Gabriel 
I Maura Gamazo. Tomo I, rús-
I tica 
L "LIBItHüXIA "CERVANTES 
B hizo muchos hotelitos en l o j ^ u e 
unió con primor la sencillez, la gra-
cia y la elegancia. Y muchos capita-
listas acudieron al lugar con proyec-
tos semejantes. Y estaba Ribadese-
11a convertida en colmena bulliciosa, 
llena de obras y de obreros cuando se 
pt-esentaron los santones del sindi-
calismo regeneratílDr, a predicar el 
combate. Tenían entonces los traba-
jadores jornales decentes, justos, que 
a ellos les pe rmi t í an vivir con desa-
hogo y a los patronos invert i r su ca-
pi ta l con un prudente margen de ga-
nancia. Era el precio de las cosas 
arreglado y todo marchaba bien. Más 
dijeron Los santones que aquel modo 
de viv i r era rndign® de este siglo de 
couquistaii, qus los obtr<«ta> eram ex-
plotados sin cminmBeratíláii de ningu-
gún génesro,, y qn® si ^anait-aii cien» 
era preciso qxie ganaran m i l - - . 
—Cnanto os pagan a vosotros?— 
les pTegimíaban a los carreteros. 
—Pues nueve pesetas diarias. 
-—Nueve pesetas diarlas nada más 
Eso es una iniquidad, porque voso-
tros represen tá i s la fuerza ¿Que po-
dr í a hacerse en el mundo si vosotros 
os negáis a cargar y conducir los ma-
teriales? I d a la huelga m a ñ a n a y lo 
veré is ; antes de ocho, de nueve ho-
ras, todas las obras de Ribadesella 
t e n d r á n que suspenderse. En el si-
glo de todas las conquistas, lo menos 
que debe ganar un carretero son vein 
ticuatro pesetas por ocho horas de 
trabajo. 
Y lo mismo les dijeron a los can-
teros, a los carpinteros a los alba-
ñi les , a todos. Y se formó en el lugar 
un núcleo sindicalistas, cuyos caudi-
llos recor r ían las calles con aire de 
victoria y desafio, como si fueran los 
verdaderos amos del mundo. Y en 
efecto, en las obras comenzadas, por 
temor a los es t rago» de la l luvia qué 
se les echaba encima, tuvieron los pa 
tronos que avenirse a pagar lo que 
quisieran los caudillos. Pero estas 
obras terminaron ^a, y ya ni el se-
ño r Argüe l les comenzará sus chalets, 
n i el señor Lomas sus calles, n i ya 
los capitalistas me te rán un ochavo en 
el lugar . Así en menos de diez meses 
todo Ribadesella se aqu ie tó ; ya no es 
pueblo de hermoso porvenir; ya pa-
s a r á n los años y los años sin que crez 
ca un palmo mas. Y los obreros emi-
gran; y los que quedan aún , andan 
flacidos y tristes, paseando su males-
tar por las calles de la v i l la y dicién-
dose los un'os a los otros: 
-—Claro, si, buenos jornales; un ca 
rretero veinticuatro pesetas por ocho 
horas; pero y eso de que sirve si no 
tenemos trabajo?-
Y es que el trabajo se parece mu-
cho a la gallina de los huevos de oro, 
y los obreros no ven que pidiendo ga-
nancias fabulosas, acaban ellos mis-
mes por matar la gal l ina. Por eso 
en muchos lugares de los que en núes 
t ro viaje tropezamos, se fundan sin-
dicatos de la aguja y círculos catól i-
cos de obreros, y juntas de acción so-
cial ; mas t ambién se abren escuelas 
donde puedan los obreros enterarse 
de las imposiciones del deber de lo 
que es la economía, y de lo que la 
justicia les exige a los patronos, m á s 
también principalmente les exige a 
los obreros. \ 
Constantíno C A B A L . 
¿QUIERE COMER SABROSO? 
Vaya al Restaurant 
E L NUEVO V E G E T A R I A N O 
D E 
GONZALEZ Y MARTINEZ 
Barcelona 8, entre Aguila y 
Amistad. 
Variado menú con puro 
aceite de Olivo, base princi-
pal de este sistema. 
Abonos: desde 18 a 23 pe-
sos mensuales. 
15t-o C 8223 
B E LAS QUE "ASCASSAK COBTO" 
O E l DIARIO DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . o 
MANIEIESTO 547 
Vapor americano Calamares capitán 
Spencer, procedente d« Colón y esca-
las, consignado a W. M. Daniel. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 648 
Vapor inglés San Bruno, capitán Ma-
thers, procedente de Boston, consignado 
a W. M. Daniel. 
VIVERES: J 
Ramos Larrea y Cp, 500 cajas baca-
lao. 
A. Pérez, 600 sacos papas. 
G. 500 id. id. 
M Esquiliaress, 361 id. id. 
H. 200 id. id. 
E . 200 id. id. 
S. 200 id. id. 
R. 200 id. id. 
L . 100 id. id. 
Dardet y Cp. 500 Id. id. 
López Pereda y Cp, 2000 id. id, 
44.—700 id. id. * 
2 —419 barriles id. 
J A. Palacio y Cp, 1000 Id. id 
A Pérez, 226 sacos id. 
A . P- L . 272 sacos id. 
A 190 barriles id. 
H. H. 258 id. id. 
J. 900 sacos id. 
A. A. 400 id. id. 
K. 500 id. id. 
X 600 id. id. 
PAPEL: J 
E l Mundo 77 rollos p.apex. 
Comercio 19 id. id. 
Heraldo de Cuba 106 id. id. 
National P. T. 625 atados id. 
Champlin y Cp. 5 cajas tintas y pas-
Diario Español, 60 rollos papel. 
MISCELANEAS: 
M. Kohn 2 cajas alambres. 
Turró y Cp. 11 id. calzado. 
Coca Cola Co, 34 id. calendarles. 
Mi Varas 23 id. betún. 
Hispano Americano B 4 bul<os acce-
sorios auto. 
Briel Cp, 8 bultos cuero. 
F. Taquechel, 15 bultps drogas. 
Menéndez y Cp, 4 cajas calzado. 
MANIFIESTO 549 
Remolcador cubano "Slapet 7" capi-
tán Rimbau, procedente de Colón, con-
signado a J . Costa. 
En lastre. 
I n f o r m a c i ó n sobre 
D E C O L O N 
nnestra N e c r ó p o l i s 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 30 
D E S E P T I E M B R E D E 1921 
Antonio Sangenís , España , 49 
años? Corrales 81, bronquitis SE., 2, 
zona Montos, de segunda, Ba. de Es-
teban Fe rnández . 
Ana Freixas, España , 47 años , 
Suárez 25, cáncer NE. 25, C. común 
terreno de Buenaventura Ferrer. i 
José Fe rnández , España , 50 años , 
H . C. García, tuberculosis, SE. 12 
c. común hilera 19 fosa 9. 
María I . González, d'e Cuba, 69 
años, I entre 1 y 3, Esclerosis, SE. 
12 c. común hilera 19 fosa 10. 
José Rodr íguez , España , 53 años , 
Misión 102, mal del corazón, SE 12 
c. común hilera 19 fosa 11. 
Dolores Pór te la , Cuba, 40 años , 
Gómez, S. N . Tuberculosis, SE. 12 
c. común hi lera 19 fosa 12. 
Manuel Achan, Cuba, 23 años , C. 
Blanca, pará l is is , SE. 12 c. común, 
hilera 19 fosa 13. 
Alda M. Alvarez, Cuba, 3 meses, 
Suárez 18, bronquitis, NE. 4, segun-
do orden, hilera 28 fosa 6. 
Oreste Barrete, Cuba, 10 pieses, 
Milagros 12, Bronconeumonla, NE. 
4 segundo orden hilera 28 fosa 7. 
Asunción Rodr íguez , Cuba, 13 me-
ses, Estévez 145, Atrepsia, NE. 4 se-
; gundo orden hilera 28 fosa 8. 
j Pedre» Gil , Cuba, 2 años , H . Las 
i Animas, meningitis, NE. 4 seguundo 
forden, hilera 28 fosa 9. 
I María Mil ian , Cuba, 14 años, H . 
C. García, tuberculosis, SE. 5 segun-
¡ do orden hilera 6 fosa 18 prime-
i ro. 
I Juana Mederos, Cuba, 27 años , 
I H. C. García, basilosis, SE. 5 de se 
gundo orden hilera 6 fosa 18, destín-
do. 
Luis G. Cote, Francia, 3 6 años 
años , tuberculosis, SE 5 segundo or-
den hilera 6 fosa 19 primero. 
Andrés González, Cuba, 48 años , 
H . Municipal, Neoplasis. SE. 5 se-
gundo orden hilera 6 fosa 19, se-
gundo. 
Tota l : 15. 
ENTERRAMIENTOS DEL SIA 
l o DE OCTUBRE 
Rafael Arúz , 38 años , 10 n ú m e r o 
3, Vedado. Neumonía NE. 3 campo 
común Bóveda 1 de la Asociación 
de R^pór te r s . 
Tomás Canelo, Cuba, 3 9 años , 
H . C. García , Bronquitos crónica, 
S.E. 12 campo común hilera 19 fo-
sa 14. 
Miguel Angel Pedro, Cuba, 16 
años, H . C. García , Bronqunitis S. 
E. 12 campo común, hilera 19, fo-
sa 16. 
Flora Bonajo, España , 27 años , 
Teniente Rey 58 Tuberculosis S. 
E. 12 campo común, hilera 20, fo-
sa 1. 
Rafaela Vinelo, Cuba, 85 años , 
San José 16, Senilidad S.E. 12, 
cmapo común, hilera 20̂  fosa 2. 
Sofía González Cuba, 38 años, 
Escobar n ú m . 1, tuberculosis. SE. 1? 
campo común, hilera 20, fosa 3. 
Miguel Frau, Cuba, 5 6 años, Je-
sús del Monte 3 8 6. Inf i l t ración u r i -
nosa S.E. 12 campo común, hilera 
20, fosa 4. 
Mercedes Cabrera, Cuba, 5 9 años 
Peñalver 67. Cáncer del h í g a d o . 
S.E. 12 campo común hilera 20v fo-
sa 5. 
L O Q U E S E S U F R E . . . ¡ P A R A N A D A ! P o r B r i g g s 
La mujer, en 1^ niñez sufre con su 
pelo indecibles tormentos 
Su madre la tortura, para que luzcan 
Inejor las trensas que la maestra 
celebra tanto 
En la juventud pasa horas enteras 
lavándose la cabeza y secándose el 
pelo. 
U n D 
Domingo Sixto, España , 42 años , 
La Benéfica, P leures ía purulenta, 
campo común, hilera 20 fosa . 
José Fe rnández , Cuba, 17 anos. 
Escobar 87. Traumatismo por aplas 
tamiento, SE. 12 campo común, h i -
lera 20, fosa 7. 
Manuel Carallin, España , .31 
años . Quinta de Dependientes. Vio-
lencias por animales. S.E. 12 cam-
po común, hilera 20, fosa 8. 
Héctor Ruiz, Cuba, nueve meses, 
Mar t i 7, Bronquitis aguda. N . E . 
4 de segundo orden, hilera 29 fo-
sa 1. # 
Octavio Hernández , Cuba, 10 me-
ses. Bronquitis simple N . E . 4 de 
segundo orden, hilera 29, fosa 2. 
María Noda, 19 meses, Franco 
12, Castro colitis SE. 10 de segun-
do orden Plazuela hilera 2, fosa 10 
segundo. 
Magdalena González, Cuba, 6 
años, San Benigno 12. Tuberculo-
sis. SE. 10 de segundo orden. Pla-
zuela hilera 2 fosa 11. 
Dominga Méndez, 75 años . Asilo 
Al tarr iba , Arter io esclerosis, S .E . 
5 de segundo orden, hilera 8 fosa 18 
.José Pedroso, Cuba, 52 años, H . 
C. García, Nefritis S .E . 5 de se-
gundo orden, hilera 5, fosa 20 p r i -
mero. 
Total : 17. 
Y, un buen día una amiga le cuenta 
lo bien que le va con el cabello corto. 
La pobre, al f in se lo corta t ambién 
y deplora el tiempo que ha perdido. 
Por P. G I R A L T 
BODA MISTERIOSA 
La Prensa habló hace poco de 
que Mr. George Harding, de setenta 
y seis años de edad, padre del ac-
tual Presidente, preparaba su casa-
miento con la señori ta Alice Seve-
reus, de cincuenta y dos años de 
edad. Pero después él cable di jo : 
Washington, 12.—El matrimonio 
del padre del Presidente Harding pa-
rece que fué una completa sorpresa 
para la Casa Blanca. 
Los que sa hallan más relaciona-
dos con el Presidente rec ib ie^n la 
primera noticia por medio (R las 
publicaciones de la Prensa, y des-
pués de haberse informado de ello 
el mismo Mr. Harding. 
Lo único que . se aseguraba era 
que no se hab ía sabido aqu í una so-
la palabra al respecto." 
"Toledo (Oblo) , 12.'— El padre 
del Presidente Harding ha declarado 
aquí , que del asunto de su matrimo-
nio se estaba haciendo una burla-, 
y que él no se había casado." 
"Mar ión (Ohio) , 12. — A su l le-
gada a ésta, el padre del Presiden-
te Harding admi t ió haberse casado 
con la señori ta Severas. — Associa-
ted." 
Por f in ¿en qué quedamos? He 
aquí un dato obscuro para la His-
toria. 
I M P R E S I O N E S ( V A R I A B L E S 
La llegada del señor Valle Inclán 
a Méjico ha inspirado a un cronis-
ta de " E l Universal" muy bellas 
frases de s impat ía por el escritor 
español . 
Y en el segundo párrafo , dice: 
"También advertimos que don 
R a m ó n ha envejecido más de lo que 
suponíamos nosotros ios que lo co-
nocemos gracias a los retratos que 
figuran, en sus libros." 
Y en el pá r ra fo úl t imo, aparece: 
! "Antes de despedirnos de Valle 
I Inclán, notamos en él una transfor-
¡ mación. Se ha rejuvenecido en diez 
I a ñ o s . " 
i Sea la enhorabuena a don Ra-
j món. Me dan ganas de i r a Méjico 
para ver si en pocas horas me quito 
i diez años de encima. 
Después sufre más 




raíso, no exis t i r ían los sastres en el 
mundo. i 
UN P O E T A I N V E R O S I M I L 
En una revista l i teraria he leído 
un soneto en el que se fustiga "a los 
seudo poetas", es decir, a los innú-
meros que se la dan de poetas y no 
lo son. 
Y los llama "Quijotes de la l i r a , " 
"Quijotes de la idea", comparándo-
los con el sublime paladín manche-
go, n i m á s n i menos que si el héroe 
cervantino, el caballero más noble y 
más digno de la tierra, fuese un t i -
po despreciable. 
¡Pobre Don Quijote! Todavía que-
dan yangüeses que lo apalean bárba-
ramente. 
Ese poeta no ha leído el Quijote; 
y si lo ha leído, no lo ha comprendi-
do, lo cual es peor que no leerlo. 
bor altruista de la Gota de Leche, 
que comenzará a funcionar dentro de 
poco en aquella ciudad." 
Recomendamos la adopción de un 
"d ía de la botella" en Cuba. 
LAS MEDIANIAS BRILLANTES 
Los animaleé saben muy poco, y 
ese poco que saben lo saben mejor 
que nosotros. 
j E l Presidente de l a R e p ú b l i c a 
China del Sur y su esposa 
I Así hay éscr i tores brillantes que 
poseen un reducido caudal de ideas y 
¡ por ser és tas muy pocas, las manejan 
con más soltura y menos embarazo. 
Yo creo que los clásicos griegos y 
latinos fueron excelentes porque el 
número de vocablos a emplear en-
tonces era miTcho menos que en los 
idiomas actuales. L a civilización mo-
derna nos recarga el cerebro de mi-
les de ideas y palabras que entonces 
no existían. 
Un día de tempestad ciclónica ob-
servé gran rato frente a mi casa un 
perro acostado junto al umbral de 
una puerta, aguantando la l luvia 
muy tranquilo y esperando que le 
abrieran. 
NOMBRE ADECUADO 
En "La Estrella", de Valpara íso , 
leo estas l íneas : 
" E l barrio entero estaba intr iga-
do. La nueva sas t re r í a que se había 
I instalado en la esquina llevaba el 
en igmát ico nombre de "Sas t re r í a de 
la manzana". 
Todavía si la hubieran llamado 
"de la Elegancia", "del Buen Gus-
to", " E c o n o m í a " o alguna otra co-
sa por el estilo, a los buenos Veci-
nos no les hubiera llamado la aten-
ción. Pero aquello de la manzana les 
intrigaba tan ferozmente que, al 
f in , uno, más audaz, decidió sacar 
PARA S E R P R E D I C A D O R 
Esto pasó en la Arabia; , pero es 
aplicable a otros países . 
Una tarde, en la mezquita, o igle-
sia de los mahometanos, un predi-
cador muy holgazán subió al púlp i -
to y empezó diciendo: 
— ¡Oh, fieles musulmanes! ¿Sa-
béis lo que voy a deciros? 
Y los fieles contestaron: 
—No. 
—Pues, a la verdad, que no debo 
perder m i tiempo predicando a gen-
tes ignorantes. 
Y a b a n d o n ó el púlpi to . 
A l otro día volvió con la pregunta. 
— ¡Oh, amados creyentesi ¿Sabéis 
lo que voy a deciros? 
— ¡Sí, s í !—con te s t a ron muchos. 
—Pues bien; si lo sabéis, no hace 
falta que yo os lo diga. 
Y se despidió del auditorio. 
A l día siguiente les hizo la misma 
pregunta. ¿Sabéis lo que voy a de-
ciros? Y contestaron: 
—Unos lo sabemos, y otros no. 
—Pues bien; los que lo sepan, 
cuéntenselo a los que lo ignoren. Yo 
me marcho. 
Y así fué cumplida la obligación 
de predicar tres sermones. 
1.50 
DE R1CAKSO VELOSO 
Galiano, 62 (esquina a Neptnno.)— 
Apartado 1315.—Teléfono A-4958. 
HABANA. 
Ind. 3t. 
2,00 I de- dudas al barrio y un buen día se 
presentó en el éomercio. 
— D i g a — p r e g u n t ó al dueño des-
pués de un rat i to de charla sobre 
los casimires — tengo una curiosi-
| dad. ¿ P o r qué llaman a esta sas-
j treria "de la manzana"? 
j —Por agradecimiento contestó 
¡ el sastre complaciente—. Si no hu-
biera sido por la manzana del Pa-
E I "DIA D E L A B O T E L L A " 
' No se hagan ilusiones los aspiran-
t e s a botelleros, pues no se trata de 
botellas s inecur ís t icas , valga el vo-
cablo, sino de botellas de vidrio. 
"La Estrella", de Valpara íso (Chi-
le) , publicó el mes pasado lo si-
guientel 
"En el seno del directorio del Pa-
tronato de la Infancia de Talca, se 
ha abierto campo la idea de celebrar 
una vez al año en los establecimien-
tos d e ins t rucción, el "día de la bo-
tella". 
En dicho día, cada alumno deberá 
llevar a su colegio una botella del 
tipo cervecero corriente, con el f in 
de ayudar en forma efectiva la la-
L A S I D E A S M O R A L E S 
Dicho lo anterior, debo declarar 
que, en lo que respecta a ideas mora-
les, no hemos superado a los anti-
guos, con todo y saber muchas más 
cosas que ellos. 
Todavía no he leído nada superior 
a las máximas de Job, de Salomón, 
de los Evangelistas, de Séneca, de 
Epicteto, de Marco Aurelio o de To-
más eje Kempis. ^ 9 
Ningún autor moderno ha alcan-
i zado una sab idur ía tan clara ni tan 
profunda. 
Enterramientos del d ía 2 de Octubre 
de 1921 
Vicente González, de Cuba, de 40 
años . Calzada 1, Homicidio 'por arma 
de fuego, N O 3, segundo orden, bó-
veda de R. Suárez. 
Emilio León, Cuba, 40 años . Ve-
larde 22, Embolia, NE, 12, C. co-
m ú n , Terreno de D. Sánchez. 
Evelio López, de Cuba, 27 años , 
Lincoln y Armas, Tuberculosis, NE. 
2 7, Ba. 2 de Pedro Mart ínez . 
José A. Cruz, Cuba,» 75 años , San 
José 109, Cáncer, NO. 5, C. común, 
Bóveda 3 de Luis Sotolongo. 
Restos de Manuel Angel, Josefa 
y Laureano Falla, Adelaida Mora y 
Laureano Suero, Procedentes de 
Cienfuegos, SO., 9, Osario de Lau-
reano Falla. 
Filomena Valdés, de Cuba, de 39 
años . Mangos 1, Asistolia, SE 12, 
campo común, hilera 2,0 fosa 9. 
Estrella González, de Cuba, de 22 
años, San Isidro 63, Apoplegia, SE. 
12, campo común, hilera 20, fosa 10. 
Ramón Rodr íguez , España . 57 
años . Prensa 5, SE 12, campo co-
mún , hilera 20 fosa 11. 
Apolonio Rodr íguez , de Cuba, de 
,58 a ñ o s , ' Q u i n t a Dependientes, Cán-
cer, SE 12, campo común, hilera 20, 
fosa 12. 
Mart in Troncóse, de Cuba, de 51 
años . Quinta Dependientes, Enter i -
tis, SE 12, campo común, hilera 20, 
fosa 13. 
Generosa Tejeiro, de Cuba, de 19 
años , San Lázaro 410, Gastro coli-
tis, SE 12, campo común, hilera 20, 
fosa 14. 
Julio E. García , de Cuba, de 8 
años, San Miguel 154, Peritonitis, 
SE 12, campo común, hilera 21, fo-
sa 1. 
Petronila García, de Cuba, de 54 
años . Clínica Casuso, Gangrena, SE 
12, campo común, hilera 21, fosa 2. 
Esperanza Fe rnández , de España , 
de 19 años. Hospital Calixto García, 
Tifoidea, SE 12, campo común, hile-
ra 21, fosa 3. 
Antonia Porras, de Cuba, de 89 
años , Pogolotti 2 8, Senilidad, SE 12, 
Leopoldo Lasso, de España , de 80 
campo común, hilera 21, fosa 4, 
años . Cerro S-N., Asistolia, SE 12, 
campo común, hilera 21 fosa 5. 
Petrona de la Hoz, de Cuba, de 60 
años . Hospital Municipal, Fibroma 
uterina ,SE 12, campo común, hile-
ra 21, fosa 6. 
Felicia Pérez, Cuba, de 14 meses. 
Zanja 72, Meningitis, NE, 4, segun-
do orden, hilera 29, fosa 3. 
Arturo Valdés, de Cuba, 20 d ías . 
Figuras 2 , ( D ) , ̂ Debilidad congéni-
ta, SE 10, segundo orden, plazue-
la, hilera 2, fosa 11, segundo. 
Teresa García, Cuba. 78 años . Sa-
lud ' 215, Enterit is, SE. 5, segundo 
orden, hilera 6, fosa 20, segundo. 
Tota l : 20. 
I G L E S I A D E B E L E N 
L A L I B E R T A D MODERNA 
En los tiempos napoleónicos, cuén-
tase que un sargento recorr ía los ba-
rrios del pueblo donde estaba desti-
nada su compañía , y congregando al 
vecindario les leía un edicto en esta 
forma u otra semejante: 
"De orden de Su Majestad el Em-
perador, se va a proceder a las elec-
ciones de consejeros. E l voto es l i -
bre, todo ciudadano tiene amplia l i -
bertad para elegir a quien mejor le 
acomode; pero advierto en nombre 
de Su Majestad Imperial , que el qu*» 
no vote por M. Cornichon, será pa-
sado por las armas." 
F I L O S O F I A P E R R U N A 
E l animal irracional es más filó-
sofo y está más conforme con su 
suerte, que el hombre. 
HORA SANTA Y L A NOVENA DE 
LOS PRIMEROS VIERNES 
E l jueves 6, a las 4.30 p. m. se 
t end rá en esta iglesia el hermoso 
ejercicio de la Hora Santa: es hora 
de medi tación, con intermedios de 
orquesta, es hora de estar con Cris-
to en sus soledades; es hora de los 
amigos fieles a c o m p a ñ a n d o a Jesu-
cristo; es hora de corazón; es hora 
del hombre que viene a unirse con 
Dios; no faltemos a esa cita que nos 
da Dios. Se r e p a r t i r á a los presentes 
un opúsculo in te resan t í s imo. En la 
Hora Santa h a r á la medi tac ión el 
Padre Morán, S. J. Después de este 
ejercicio bajan los confesores. 
Viernes Pr imero.—El día 7 es el 
Viernes Primero: a las 7 a. m. em-
pieza la misa de comunión general, 
que se i rá dando durante esa misa, 
para que los que trabajan puedan lle-
gar a tiempo a sus ocupaciones. 
En este Primer Viernes empieza 
la novena de los Primeros Viernes, 
que el Apostolado' de Belén quiere 
celebrar con toda solemnidad; en 
j la comunión general se d a r á a cada 
i comulgante el preciosa- l ibro " P r i -
1 meros Viernes del Sagrado Cora-
I zón". 
A las 8 a. m. es la misa can-
tada con se rmón por el Padre Mo-
rán , S. J. 
Queda expuesto el Sant í s imo has-
ta las 4.30 p. m. que es la Reser-
va. 
Su Divina Majestad da audiencia 
| solemne en el Primer Viernes. 
' 3d. 7. 
Sun Yat Sen, ol estadista más sen-
sato e equilibrado do . la moderna 
China y su bella esposa, graduada 
de las Universidades amerieanas 
Berkeley y W'ollesley. 
do 
Participamos a nuestra selecta marchantería que recibimos 
un nuevo y espléndido surtido de abanicos y también un bonito 
surtido de argollas galalí, en todos colores. 
Se compran abanicos y otros objetos antiguos 
Se componen y telan abanicos y paraguas. 
L A E S P E R A N Z A de R a m ó n C a o a i s 
Abanicos, bastones, paraguas, curiosidades. 
O ' R E I L L Y , 75. PRECIOS MODICOS 
Anuncios T R U J I L L O - M A R I N "^C_8224' 
: TELÉFONO M-;í(;8(5. 
Enterramientos del día 3 de Octubre 
de 1921 
Un feto dado a luz por Mercedes 
Ravelo Arango, de Empedrado 40, 
Asfixia, NE 23, Osario de Manuel 
Ravelo. 
Carlos Asteazugama, de Cuba, de 
18 años . Hospital Calixto García, 
Suicidio por arma de fuego. SE. 21, 
Bóveda de María C. Berasa. 
Federico Solar, de Cuba, de 5 me-
ses, Neptuno 15 7, Enosfalitis, NE 
18, Bóveda de Federico Alzamora. 
Tomás A. Vázquez, de España , de 
50 años , Ayes terán 9, Endocarditiy, 
NE 2 2, bóveda de J. Cusco. 
Francisca Rojas, de Cuba, de 6 6 
años . Cuarteles 24, Esclerosis NO. 
3, campo común, bóveda 1 de F. As-
tudi l lo . 
Felicia Pérez, de Cuba, de 42 años, 
San Joaqu ín 9, Asistolia, SE 12, cam-
po común, hilera 21 fosa 7. 
Clara Antiga, de Cuba, de 59 años. 
Hospital 9, Esclerosis, SE 12, cam-
po común, hilera 21, fosa 8. 
Dolores Vieras, Canarias, 94 años, 
Fernandina 99, Esclerosis, SE 12, C. 
común, hilera 21 fosa 9. 
Caridad Godol, de Cuba, de 79 
años, 10 de Octubre 701, Septisemia, 
SE 12, campo común, hilera 21, fo-
sa 10. 
Marcos L . Fe rnández , de España , 
de 58 años, Pezuela 14, Esclerosis, 
SE 12, campo común, hilera 21, fo-
sa 11. 
Juan S. Netto, Canarias, 24 años, 
Guanabacoa, Mal del corazón, SE 12, 
campo común, hilera 21 fosa 12. 
Rita Vázquez, de Cuba, de 37 
años, Esperanza 105, Tumor, SE 12, 
campo común, hilera 21 fosa 13. 
Elo ína Ramírez , de Cuba, de 2 
meses, Columbia, Enterosepsla, NE, 
4, s e g u n í o orden, hilera 29, fosa 4. 
Roberto Bocourt, de Cuba, de 2 
meses. Manzana de Gómez 41, Gas-
tro colitis, NE 4, segundo otden, 
hilera 29 fosa 5. 
Tranquilino Ortega, de Cuba, de 3 
meses; Columbia S-N., Enterit is, 
NE 4, segundo orden, hilera 29, fo-
sa 6. 
Juan Blanco , de Cuba, de 2 años, 
Reparto Almendares, Bronquitis, 
NE 4, segundo orden, hilera 29, fo-
sa 7. 
María A. Rivera, Cuba, 10 meses. 
Reparto Pozo Dulce, Enterit is, NE 4, 
segundo orden, hilera 29, fosa 8. 
Blanca Soto, de Cuba, de 14 me-
ses. Reyes 2, Gastro enteritis, NE 4, 
segundo orden, hilera 29 fosa 9. 
Caridad Fe rnández , de Cuba, 4 
días, Santa Catalina 19, Cianosis, 
SE 10, segundo orden. Plazuela, hile 
ra 3 fosa 5, primero. 
Lorenzo Dalmau, Cuba, 68 años , 
San Benigno 18, Nefritis, SE 5, se-
gundo orden, hilera 7, fosa 1, p r i -
mero. 
Aurelio Silva, de Cuba, 4 4 años . 
Hospital Calixto García, Tuberculo-
sis, SE 5, segundo orden, hilera 7, 
fosa 1, segundo. 
Tota l : 21. 
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Los que llegaron esta mañana . 
En el Morro Castle, el nuevo Dele-
gado Apostólico, a quien se hizo un 
cariñoso" recibimiento por parte de 
nuestro clero. 
Otro viajero más . 
El brigadier Eduardo Puyol. 
Llegó en unión de su interesante 
esposa, la señora Leonor Canal de 
Puyol, y de su linda hija Leonorcita. 
El brigadier Puyol ha sido designa-
Acudieron a saludarlo al muelle to- ¡ ̂  como to¿os sabrán, para formar 
dos los Prelados de las diversas Dió 
cesis de la República. 
Entre el pasaje que trajo el vapor 
Toloa, de la Flota Blanca, contábase 
el licenciado Parraga con su graciosa 
hija Silvia. 
Viajeros del Toloa eran también 
los señores Justo Campiña, Guiller-
mo Ros y Armando Etchegoyen. 
parte de la Misión Cubana que presi-
dida por el Mayor General Mario G. 
Menocal, irá en breve a Inglaterra. 
No olvidaré saludar a su regreso 
del Norte a los jóvenes y distingui-
dos esposos Agustín Goitizolo y Lol i -
ta Recio, 
Están desde ayer en la Habana. 
Más viajeros 
De vueta. 
El doctor Juan E. Pulg. 
Desde a mañana de sábado desem-
barcó del Flandre este consecuente y 
querido amigo. 
Acompañado llegó en el hermoso 
trasatlántico francés, de su esposa, la 
bella e interesante dama Margot Es-
carrá de Puig, con la que ha realiza-
do un argo y agradable paseo por las 
más importantes capitales de Europa. 
Disfrutaron los simpáticos viajeros' 
de la animadísima saíson de San Se-
bastián. 
De su viaje no tienen más que re-
cuerdos de gratas emociones. 
Vuelven muy satisfechos. 
¡Mi bienvenida! 
Y o c r e í a 
Pubillones 
Cables y más cables. 
Llegan desde Nueva York. 
En todos se reciben gratas noti-
cias relacionadas con la pióxima tem-
porada ecuestre del Nacional. 
Geraldine habla con entusiasmo en 
repetidos despachos de los nuevos nú-
meros que tiene contratados. 
¿Cuáles los últimos? 
Dos excéntricos. 
Son Barba y Clifton, lo mejor, lo 
más notable en su género que ha po-
dido escriturar. 
Contrata difícil por lo solicitados 
que están de los empresarios ambos 
artistas. 
Barba y Clifton, unidos al clown 
Pepito y al diminuto' Tony, bastar ían 
a mantener a los espectadores en 
constante hilaridad. . 
Son graciosísimos. 
Cuanto al abono del Circo Pubillo-
nes adelanta por día. 
Se cubrirá totalmente. 
No hay que dudarlo. 
En sus días 
Una festividad hoy. 
Es la de San Plácido. 
Está de días, y me complazco en 
saludarlo afectuosamente, ei brigadier 
Pl ¡cido Hernández, pundonoroso Jefe 
Je la Policía Nacional. 
Las condiciones de rectitud, cultu-
ra y caballerosidad del digno funcio-
nario le han granjeado una estima-
ción general. 
Demostraciones innumerables de 
consideración, afecto y simpa' ía , re-
cibirá hoy con motivo de su fiesta 
onomástica el brigadier Plácido Her-
nández. 
¡Tenga un día felizf 
#•« 
Usted eligió un modelo más pe-
queño-que el que su cuerpo ne-
cesita. 
Con esto se proponía usted re-
ducir el talle. 
Pero los efectos resultaron con-
trarios : el corsé, por ser pequeño, 
se deformó, como se deforma un 
zapato si 1c calza un pie más gran-
de, y usted ha sufrido las moles-
tias de un corsé que no responde 
a sus medidas. 
- Visite nuestro departamento de 
corsés y las expertas vendedoras 
le indicarán, científicamente, el 
modelo que a usted le conviene. 
Guíese por ellas, que son las 
profesionales. 
® 
L a p e s a d i l l a 
d e u n o s p o c o s , y 
L a a l e g r í a 
d e m u c h o s ; s o n l a b o n -
d a d y b a r a t e z d e n u e s -
t r o s a r t í c u l o s 
L A E l 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
M t E 
T e l . A - 3 3 7 2 
E l c a d á v e r se rá trasladado direc- mes R . H a m i l t o n , dijo que grupos CHARLESTON, Octubre 4, 
i tamente a Washington a bordo del | de hombres enmascarados vestidos, 
Con un corsé Bon Ton bien ele-
gido íuce esbelto el talle y disfrú-
tase de una comodidad absoluta. 
M a ñ a n a R O S A R I O f e s t e j a 
S U S N A T A L E S 
N A D A H A Y M E J O R 
que l g s R I C O S H E L A D O S DE 
2 9 C L A S E S 
D I A R I A M E N T E . 
MBiocardn. Naranja. 
Naranja glacé". RoyalBiacuit. 
Napolitancis. JaiAlai. 
Melón. Tarronis., 
Mamey glacé. Chocolete glacé 




Mango. , Lrema de Andn. 
Mango glacé. e de chocalaíe. 
Pina. „ de almendras. 
Zapote. , de coco. 
Albaricoque u de avellanas 
1 Mamey. 
E L S A L O N P R E F E R I D O POR 
L A S F A M I L I A S . 
E A U A N Q y S A N J O S E . 
so ha llegado el vapor americano Si-
l boney, que trajo carga general y pa-
sajeros entre ellos los señores E m i -
lio Noguel, Juan Mas, Pedro Jones, 
Manuel Fe rnández , el director de la 
Es tac ión Agronómica de Santiago de 
¡ las Vegas, señor Mario Calvino y se-
xñora Carmen F. de Addas y familia, 
y otros. 
E L SAN GIL 
De Boston llegó el vapor Inglés 
San Gil que trajo carga general y 
dos pasajeros. 
E L PARISMINA 
De Colón llegó el vapor americano 
Parismina, que trajo dos pasajeros. 
Este vapor sa ldrá hoy para New 
Orleans. 
E L TOLOA 
E l vapor inglés1 "Tooa", ha llega-
do de Nueva York, con carga general 
y pasajeros, entre ellos los señores 
Tomás Acosta, señora Dolores Abla-
nedo y familia, J o a q u í n Alemany, 
Carlos Arche y señora , Diego A r r i -
les y familia. 
Justo C. Campua, A. M . Carrera, 
Eulal ia Carrera, Licenciado V. T. 
Numings y familia, Tomás Flores, 
María Guzmán, Licenciado Carlos L 
P á r r a g a , e h i jo ; Guillermo Pérez , 
el brigadier Eduardo Puyol y fami-
l i a . 
- O - K -
C a l z a d o F í n i s í m o 
E L M A S F I N O 
Ya llegaron muchos nuevos estilos para la próxima 
temporada, en toda clase de pieles y colores. 
Ténganlo presente las damas de gusto refinado. 
C A S A O . K . A g u i l a 1 2 1 . T d . A - 3 6 7 7 
C 8227 lt-5 
antiguo buque de Almiran te Deweg 
el "Olympic" . 
¡HOY D E B I A SER INSTRUIDO D E 
CARGOS " E L . GORDITO" 
|SAN FRANCISCO, Octubre 5. 
I La a c u s a c i ó n de homicidio casual 
¡contra Roscoe C. Arbuckle " E l Gor-
i d i t o " con m o t i v o de la muerte de 
',Miss V i r g i n i a Rappe, después de una 
francachela en un hotel de esta ciu-
dad, hace un mes, estaba seña lada pa 
con tún icas blancas, llevando la ban Con rumbo a la Habana, salió 
dera americana con una cruz, amo- vapor Cotopaxi. 
nestando y amenazando a los ciuda- ¿ , _ t \ i n r \ r < y ^ r , • ^ ^ " r 
danos «ue v i c i a n la ley han r e c o - j T U R C O S D I S P E R S A D O S 
rndo de noche las calles de las ciu-
dades, pueblos y aldeas de Tejas, y 
que más de cincuenta personas fue 
ron azotadas y m altratadas en los 
ú l t imos seis meses. E l juez H a m i l -
ton t e rminó pidiendo al Gran Jura-
do del Estado de Tejas que apl i -
ra hoy en e l Tr ibuna l Superior; pe-1 l ú e la ley a los que se dedican a 
ro el ausado se hallaba a centenares esas prác t icas , 
de millas de distancia en su oasa de PERSIGUIEND 
Los Angeles. 
Anoche se supo por Charles Bre 
nnan, uno de los abogados de la de-
fensa, que la presencia de Arbuckle, 
O A U N NEGRO 
C R I M I N A L . 
FORTWORTH, Texas, Octubre 5. 
A lo largo de la or i l l a del Lago 
W o r t h , cerca de a q u í , varios grupos 
en el t r i b u n a l hoy no se consideraba ¡buscan a un negro que anoche obl i -
necesaria, porque solo se esperalia ins i gó a 8 hombres y mujeres que en-
t ru i r le de ca rgo , j í l Fiscal del dis-j con t ró en una casa a/atarse unos a 
t r i to , Mathew BraAy, indicó, sin em-! otros d e s p o j á n d o l o s después de alha-
Arbuckle, y que probablemente ped í - ; jas por valor de $1,800 y de $21 en 
bargo, que se opon ía a la ausencia de' efectivo. 
r ía que continuase en sesión el T r i - I E l l ad rón t a m b i é n t r a t ó de ata-
bunal hasta e l vierne próximo, para ' car a una doncella de 17 años que 
que pueda e l acusado venir a San' ¡ t amb ién se ha l laba allí , pero echó 
Francisco. a correr cuando la madue se des-
La acción federal contra Arbuckle p rend ió de las l igaduras y salió pre-
con motivo de la pregunta infracción cipitadamente pidiendo socorro, 
de la Ley Volstead q u e d a r á en sus- i Así lo declaran las víc t imas , 
pensó durante a l g ú n tiempo, según EXPOSICION D E PRODUCTOS T E X 
anuncio Rober t H . Me Cormick auxí- | T ILES . 
P O R L O S 
ATENAS, Oct. 4. 
Las fuerzas turcas que se haiiíai 
concentrado a la izquieru;) de las po-
siciones griegas en Eski-Sheh han si-
do dispersados por los griegos según 
anuncia un comunicado oficial pj. 
blicado en esta capital. En este fréii-
te fué donde se anunció que los/tur-
cos r e u n í a n sus fuerzas hace algm 
tiempo para atacar las líneas de co-
municaciones griegas; 
E M P I E Z A N A R E T I R A R S i 
L A S T R O P A S HÜNG 
manda el segundo distri to de a r t i - no obtuvo la oportunidad de servir 
Hería de costa para ocupar la vacan- con él en el extranjero, siendo rele-
te que deja, el General Wood al re- , vado en vísperas de embarcarse, pre-
cipitando una controversia que hizo 
gemir las prensas durante algunos 
meses, hasta en los momentos en 
que se llevaba a cabo la c a m p a ñ a pa-
ra la candidatura republicana a la 
presidencia del General Wood. 
t irarse. 
E l General Wood empezó su ca-
rrera en el ejérci to como cirujano en 
Junio de 188 5, entrando inmediata-
mente a servir en campaña . 
En la c a m p a ñ a contra los Apa-
ches, en Arizona y en el Norte de ¡ 
Méjico, como jefe de un destacamen 
cienda h ú n g a r o también continni 
su estancia en Oedemburg a fin di 
mantener relaciones con la Coint 
sión. 
G A S T O S D E L A L I G A 
D E L A S N A C I O N E S 
to de infanter ía , fué objeto de men-
El teniente del ejérci to americano ! ci6ll encomiás t ica especial, por sus 
M r Alejandro Roberts y señora, Ade- bizarros y arriesgados servicios, su 
la Rodríguez, Carmen Suárez, Al fon- valor y su energía , y posteriormente 
so Tello y señora ; Carlos de Zaldo Se le adjudicó la medalla de honor! 
Jr. y otros. dei Congreso, el m á s alto honor que GINEBRA, Octubre 5. 
n n a o a t a o ^ o t t t , a a c. puede otorgar la nación, por sus dis- La Gran Bre t aña y Francia ten-
JJUb L-AJAb OCUPADAS tinguldos servicios al combatir con- ! d rán que sufragar la mayor parte de 
En la casilla de pasajeros han si- tra los Apaches. \ los gasto de operar la Liga de las 
^ do detenidas dos cajas que confie- Pacificados los indios y captura- ¡ Naciones 
¡rjen estuches que tienen ampolletas do su jefe Je rón imo, el cirujano de- Así se ha averiguado por el infor-
que en su p reparac ión entra una , puso sus armas temporalmente y j me presentado por la Comisión en-
pequena dosis ffe morfina. j nuevamente volvió al ejercicio de la ¡ cargada de determinar la cuota que 
D D A n A C f r m M i b c f i r (medicina y la c i rugía en e l cuartel corresponde a cada país. Cada uno 
1 K m U a l t i u I l L i J V L general del ejérci to en Arizona. Con- , d6 aquellos t e n d r á que pagar 9.2110 
! t m u ó trabajando en este puesto has- por ciento, mientras que China, I ta -
A O R R F r f t N ^ eÍ t ñ 0 1889' ^ r o cuand0 se de - l l i a , India y J apón , corresponden a U m \ L i U U 1 1 , c laró la guerra hispano-norteameri- , la segunda categor ía y t e n d r á n que 
¡cana, en dicho año volvió a las f i - pagar 6-66 por 100 cada un£u 
las, organizó y mando el primer r e - | En la tercera categor ía se en-CIUDAD DE MEJICO, Octubre 
BUDAPEST, Oct. 4. 
Las tropas h ú n g a r a s empezaron 
ayer su retirada do la segunda zona 
de Burgenland estrecha faja cíe te-
r r i to r io a lo largo de la fronteT.a m í 
triaca. Varios centenares de genñt-
mes p e r m a n e c e r á n en Oedemburg 
por haberlo solicitado la Comisión 
l iar especial del procurador general j G R E E N V I L L E , California del Sur. i Interaliada a f in de mantener el ô  
de los Estados Unidos. i Octubre 5. 1 den bajo la autoridad de dicha Co-
Me. Cormick dijo que hab ía can- Los fabricantes esperan un gran | misión, 
celado los planes para el arresto i n - incremento en los negocios, como re- I Pablo Hegelus, ex-ministro de Hí 
mediato de A r b u c k l e bajo la acusar sultado de la expos ic ión de produc- ' 
ción de tener licores ilegalmente en tos textiles que se abre aqu í m a ñ a -
su posesión, a p l a z á n d o s e esta acción i na y que d u r a r á una semana, 
hasta d e s p u é s de investigar plena- ¡ Representantes de manufacture-
mente la d e s a p a r i c i ó n de $40.000 de ; ros, comerciantes, comisionistas y 
licors surtidos de un restaurant que! agentes de los manufactureros que 
según declara por Me Cormick que ' t ra f ican en a l g o d ó n o en cualquiera 
fué el origen de los licores intoxican- j de sus centenares de productos se 
tes consumidos por los huéspedes de ' encuentran a q u í procedentes de to- ¡ 
Arbuckle . Cuando los agentes fede- das partes del mundo, para c o n t e n í - , 
r-íles penetraron en el establecimien- piar las extensas exhibiciones en el 1 
to no ha l la ron esa presunta existen- solón llamado "Southern Textile 1 
cía de licores por valor de $40 000. H a l l ^ donde se ve r i f i c a r á dicha E x - I 
M3. Cormick dijo que se hab ía avi - ; posición. E L GOBIERNO DE, CANTON 
sado anticipadamente a l propietario | •-. .. ] M A N T I E N E APARTADO 
B O L E T I N D E W A L L STREET I D E C L A R A C I O N E S S O B R E NUEVA YORK, Oct. 4. 
N E W YORK, Octubre 5. 1 I A C I T I T A r i O M C M U A l T l i Un cablegrama (Vel doctor Chao-
La falta de i n t e r é s en los cículo? de j L A u l l U A L l U ' n L ñ f m i l l Chu-Wu, hijo del doctor Wu ™ 
fuera p e r m i t i ó a los cortos deprimir i i Fang facilitado hoy ¡i la publicidw 
los precios d e s p u é s de abrirse el mer-1 H A B L A E L P R E S I D E N T E D E L ¡ por el doctor Ma-Soo representantí 
cado de valores hoy. N A T I O N A L C I T Y B A N K DE N U E - i personal del doctor Sun Yat Sel 
American Sugar, bajo otro punto, • V A Y O R K j presidente constitucional de la re¡ 
hasta llegar a un nuevo bajo record. WASHINGTON, octubre 4 . ¡públ ica de China manifiesta Quee 
Bajas semejantes sufrieron Mexiean1 M r . Robert Fa rnham, presidente i gobierno de Cantón ha decidido n 
y Panamerican petroleum. General j del National C i t y Bank de Nueva ¡ asociarse con el de Pekin envían^ 
Asphalt y Hous ton Ol í . York, declaró hoy a l reanudarse an- , una delgación mixta a la conferenci 
Cruicible Steel, American Woolen, i te la Comisión especial del Senado de Washington ya que el Gabin^ 
gunda brigada, división de caballe-
hmgton, ha sido nombrado repre-; r ía de la c a m p a ñ a de Cuba, y como 
sentante personal del Presidente j tal t omó parte en los combates de 
SÍ tiene Yd. deseo de Obse- ¡Haj ;amg en Méjico. |Las Guásimaa .y San Juan, cuando 1 
les se fi jaron en 3.58 por 100 
La escala se g r aduó en sentido 
descendente hasta 21 por 10O que es 
Estas noticias se propagaron h a - ^ t r o p a ^ ^ ^ 
algún tiempo. Según dice el pe- General fué nombrado Gobernador i ^ ¿ ^ ^ ^ q ü i a r l a , h á g a l o c o n D U L C E S ¡ce 
- r U R I A n r k C «CV « l r ^ í . ^ . , : ^ ' riódico una - información obtenida Mil i ta r de Santiago y Gobernador C i - , 
V HbLADUb. | b S el ObSeqUIO con la mayor dificultad de altas v i l de esa Provincia y luego G o b e r - i ^ í f 9 . y Illberiaí i & D • -
fuentes mejicanas indican que nador Mil i ta r de la Isla de Cuba. i™ esta resla f on / fn^1*! a y 
"proposiciones del Departamento! E n t r g e ó el Gobierno a don Tomás 1Francia P f ^ 1 1 1-800,000 francos 
en Washington" que se espera que Estrada Palma, primer presidente de 'oro 'm íen t r a s as naciones de la se 
C A N T O N , P E K I N Y 
1 L A C O N F E R E N C I A 
D E 
Sumatra Tobacco Balwin Locomotivo 
General Elect r ic , y Columbia Grapha-
phone, preferidas t a m b i é n estuvieron 
pesadas. 
Las cotizaciones de1 cambio extran 
jero fueron mayormente más altas 
más d e su a g r a d o . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 4 
C 8222 lt-5 
Llegada del Delegado 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
preparen el camino para el pronto la Repúbl ica de Cuba, y regresó a gunda ca tegor ía pagaran cada una 1.300,000 francos oro. 
E l país de la más baja ca tegor í a reconocimiento del Gobierno dei^03 Estados Unidos Obregón para los Estados Unidos ! Como un año después recibió or-
vienen a la ciudad de Méjico atraoi-;den de dirigirse a las Fil ipinas, co- pa.sara 'O00 ""f1100,3 .0™- La ^ f -
mo comandante del Departamento 1 c i s i ó n llegó a este plan después de espera de Mindanao. 
Saenz de la Mora; Francisco de P. 
Garrido; Remigio G. Mira. 
Comandante José Díaz Entralgo, 
ministro de la Orden Tercera de 
Guanabacoa. 
Rev. Padre/ Eustasio Fernández , 
Francisco Pascual Martorel l , Prefec-
to de la Asunción Catequís t ica de la 
Anunciata; Colegio de las Madres 
Pasionistas; por el DIARIO DE L A 
MARINA, nuestros compañeros doña 
Eva Canel y señores Blanco y Pé -
rez. 
Congregaciones de la Anunciata, 
Hijas de María ; Archicofradía del 
Sant ís imo Sacramento; Apostolado 
de la Oración del. Colegio de Belén; 
Archicoí radía (Tal Sant ís imo Sacra-
mento de la Catedral. 
Asociación Cívico religiosa de J ó -
venes Católicos; Caballeros de Colón 
y Antiguos Alumnos de los Herma-
nos Cristianos de San Juan Bautista 
de la Habana. Asociacin de Pages 
del Santís imo y otros. 
das por Mr. Dover, que se 
que llegue aquí f>esta tarde 
Dover se dice 
Presidente Obregó 
tógrafa de Mr. Harding, siendo la! Ija experiencia y 
cuarta de una importante serie de adqui r ió de los ind ígenas , y lue-
comunicaciones personas entre los g0 como miembro de la Comisión 
Q oue e n t r e n a r Gobernador Civil de la Provincia de ellas dos nocturnas. 
í n \ n a o a r t í ' a u ! : « " r o hasta 1907 . ¡ empe.6 lo « u e se est 
dos ejecutivos. 
E L G E N E R A L W O O D 
GOBERNADOR DE LAS F I L I P I N A S 
WASHINGTON, Octubre, 5. Mivnr renpmi t pnnnrri w™,* U)artamento de la Guerra las ciuda-
E l Mayor General Leonard Wood, deB dedicadas a Campamentos de Ins-
fué relevado hoy del servicio activo t rucción, para las tropas de la Guar-
en el ejercito a fm de que pueda 
aceptar el nombramiento de gober-
nador general en las Islas Filipinas, 
terminando así voluntariamente más 
de 3 6 años de distinguida vida m i -
E S T A D O S U N I D O S 
la inves t igación sobre el estado de 
la s i tuac ión en H a i t í , que el no ha-
ber el gobierno americano enuncia-
do en 1918 una po l í t i c a definda pa-
ra el desarrollo de Ha i t í , causó una 
! nueva revolución y trastornos peo-
res de los que ocurr ie ron antes de 
E L DISCURSO QUE PRONUNCIARA que los guardias marinas americanos 
H A R D I N G E N E L CEMENTERIO ocupasen la isla en 1915. Agregó 
D E H A R L I N G T O N , SE OIRA E N que todo estaba t ranqui lo , que los 
NEW Y O R K , CHICAGO Y SAN revolucionarios h a b í a n sido desar-
FRANCISCO mados y que el p a í s estaba pronto 
W A S H I N G T O N , Octubre 5. jpara entrar en u n per íodo de franco 
Miilare? de personas, en New York restablecimiento y que lo que se ne-
Chicago y San Francisco, podrán oír cesitaba era un cambio en el gobier-
el discurso de l Presidente Harding no puesto que el control dualista ad-
que p r o n u n c i a r á con motivo del entie ministrativo h a b í a engendrado va-
rro del soldado americano de^cono- rios conflctos. 
cido en el cementerio de Harl lgtou. el Te rminó diciendo que en ckso de 
una pol í t i ca previsora, 
de Pekin fué responsable por 
firmado las 21 demandas y otroS ^ 
tados que el gobierno de Cantonl>. 
sea denunciar ante la conferenc 
puesto que reducen a China f , 0 ! 
vertirse en una dependencia del 
Gaceta i n t e r n a d 
: r a ) ( V I E N E DE L A PRIMBI 
3 de Septiembre te 18 Habana 
Señor Gi l del Real. 
Muy señor nuestro: 
Deseando contribuir con mies 
cerse los arreglos legales necesariuá 
para reunir a esas personas ai alcan-
ce de los amplificadores del sonido. 
También sirvió como ; c®leb'rar cerca de 40 sesiones, entre ( día n ¿ q Noviembre, si pueden ha- adoptarse 
La Asamblea 
espera que sea su 
ú l t ima sesión esta m a ñ a n a , consi-
^°n2a r̂16!?,!0 Aerando tres enmiendas que queda-
ban por discutir al pacto de la Liga, 
especial enviada por el Presidente ?e3and° Para el f^J f cues t ión de 
a investigar la situación de las F i l i - i los gast0J3 íe la Asamblea y las cuo-
causas de que haya sido escogido pa- !tas Que debe pagar cada nación, 
pinas indudablemente fueron las I - 1  
ra el nuevo puesto. ¡ M A ' r f f i f A f f I V r 1 | f í Q 
Su hoja de servicios en la Guerra J l U I l L l A o U t L U d 
Mundial empezó cuando se le nom- i V A 1 V K * U 
bró para que escogiese para el De-
uese ímao contriouir cu" ie sí 
pequeño óbolo, al banquete j 
ce lebrará en ei Teatro Nación^, 
.beneficio de la Cruz Roja ^1 '^ 
, la, ofrecemos por este medio 
t a r í a de una prosperidad igual a la 1 ministrar todo el café que ap 
de Cuba. 
M r . Farnham, al 
dentro de algunos años Hai t í disfru-
arnha , al responder al 
presidente de la Comisión, senador 
Me Cormack, sobre quién era res-
se 
! suma en dicho Banquete, voga' 
la canti 
ROBO I M P O R T A N T E 
F I L A D E L F I A , octubre 4. 
Tres hombres armados asaltaron ponsable por la r evo luc ión de hace 
a James F l y n n , pagador de la " U n i - tres años ,af i rmó que la responsabi-
ted States Shippr ing Board" y le ro- l idad cabía totalmente a Washing-
baron cerca de diez m i l pesos. Los ton y no a los funcionarios de Port-
bandidos logra ron escapar. au-Prince. 
IMPONENTES C E R E M O N I A S 
WASHINGTON, octubre 4. 
Cuando el cadáver del soldado 
E L SENADO R A T I F I C A E L NOM-
B R A M I E N T O D E L GENERAL 
WOOD COMO GOBERNADOR D E 
L A S F I L I P I N A S 
WASHINGTON, octubre 4. 
El Senado a una hora avanzada 
Congreso a permit ir lo mientras con-
tinuada en su status activo. 
A l anunciar la retirada del Gene-
ra l , el Secretario Weeks, dijo que 
pronto escogería un Vicé-Gobernador 
Por la Casilla de Pasajeros se le I para las Islas, y que esperaba comi-
dispensaron a Monseñor Pietro Be-1 sionar en breve al General Wood pa-
nedetti las córtesías de Estilo. ¡ ra que preste servicios como Gober-
Reiteramos a l nuevo Delegado nador General. 
dia Nacional y del E jé rc i to Nacio-
nal en el Departamento del Oeste. 
que é! entonces mandaba. I americano desconocido, llegue de de hoy c o n f i r m ó . el nombramiento 
Más tarde se le asignó al Cam-j Francia para ser enterrado el 14 de ¡del Mayor General Leonard Wood 
j ^ a r pamento Houston, Kansas, para or-> noviembre en el cementerio de Ar- jcomo gobernador general de las is-
Su retirada ha sido resultado de sanizar la división 99. Con otros ' Ington, en conmemorac ión de los sol-'las Fil ipinas, permitiendo así que 
la insistencia de las autoridades g u - ¡ 0^c.^es de d^v\s^n emprend ió un idades americanos que cayeron en ! m a ñ a n a se re t i re del servicio activo 
bernamentales para que acepte el v ^ e PreParatorio de inspección a I la guerra y fueron identificados, sea del ejérci to y asuma inmediatamen-
nuevo puesto y el haberse negado el 'Francia ' mientras el jeérci to ameri- colocado en la rotunda del capitolio, te su cargo 
Apostóico el respetuoso saludo (Tel 
DIARIO DE L A MARINA. 
E L SIBONEY 
Anunció también que se r e m i t i r á n 
nombramientos al Congreso sin de-
mora alguna, ascendiendo al Briga-
Procedente de Veracruz y Progre- dier General Charlea J . Bailey, que 
cano se estaba formando y fué lesio-
nado al reventarse un cañón fran-
cés . 
A l regresar a los Estados, el Ge-
neral Wood comple tó el entrena-
miento del 89 para la batalla; pero 
O E l D I A R I O D E L A MARI- C( 
0 NA lo encuentra usted en 
cualquier población de la Q 
» República. O 
en la noche del 9 de noviembre, s q - \ 
r á expuesto en el mismo catafalco / P IDEN CASTIGO P A R A E L " K U 
que se util izó para los Presidentes K L U X K L A N " 
Lincoln, Garfield y McKinley, s egún DALLAS, Tejas, octubre 4. 
manifestaciones hechas hoy en el Del Los jueces han pedido a los Gran 
partamento de la Guerra; las colga- Jurados que investiguen los hechos 
duras se rán una reproducción exac-i realizados por grupos enmascarados, 
ta de las que se emplearon en los Los jueces de las ciudades de San 
funerales de los Presidentes már t i - j Antonio y Cameron también han 
res. prohibido las procesiones en las que 
Ya han sido designadas las t ro- tomen parte individuos enmasca-
pas que t o m a r á n parte en la cere-. rados. 
monia. 1 E l juez del dis tr i to de Austin, Ja l 
M O V I M I E N T O 
M A R I T I M O 
NEW YOR, Octubre 4. 
Llegaron a este puerto los vapores 
México, de la Habana y Lake Fife, 
de Manzanil lo. 
A t r acó t a m b i é n la goleta J e n n i í 
V . Merriam, que procede do Santa 
Cruz. 
le se nos comunique 1» ^"¿¡¡.̂ l 
así como el lugar donde PoahaCf? 
remi t i r lo ; de todo ^ora'z6'ñ á i 0 
mos este ofrecimiento, y Q11 j 
suyos affmos. ^ 
Santa Mar ía , Rey J' 
De sobra sabíamos I116 " $1 
t a r í a quien secundóse la oor fi 
en pró de nuestros s o l d a d o ^ 
¡ realiza. Los señores Santa - {¡ 
; Rey y Ca.,repiten con_ el ca alBík 
i ofrecimiento que el señor ^ ^ 
García nos hizo con el tabaC .a(jecc 
más es tá el decir cuanto ag ^ 
mos el generoso ofreciimein" 
G . dd se nos hace. 
F I L A D E L F I A , Octubre 4. 
Llegaron los vapores Gran Nuevi-
tas y Finchley, de Cienfuegos. 
S 
las ú'11' 
Todos los meses recibimos 1 ceSe9 J 
mas novedades de modelos fra 
americanos para señoras y nii"iaSnaj99' 
También tenemos terciopelos, 
infinidad de fantasías para co 
y adorno de los mismos. N E W ORLEANS, octubre 4. 
Procedente de Jucaro llegó el va-
por Sagua. 
M O B I L E , Octubre 4 . 
De Sagua ' l legó el vapor T u s c a s i 
U Z A R Z O 
ancPTUNO y c a m p a n a ^ 1 0 
tao 
ANO LXXXIX DIARIO DE LA MARINA Octubre 5 de 1921 .GINA CINCO 
L a ú l t i m a 
La última semana que preva-
lecerán tan excepcionales 
ofertas. Por la amplitud y cla-
se de los artículos que abar-
can, constituye una aprecia-
ble oportunidad, para quienes 
quieran aprovecharla. 
LOS PRECIOS TAN DESPROPORCIONADAMENTE REBAJA-
DOS. REALIZAN LAS MAYORES ASPIRACIONES DE ECO-
NOMIA. 
ALGUNAS DE LAS OCASIONES: 
VESTIDOS 
DE TEMPORADA 
De lelas vaporosas y frescas 




De valiosas telas de seda con 
variedad de adornos sobrios 
y elegantes, desde $6.98. 
Vestidos de Organdíe, Gingham, Encaje, Tul, Voile, Malla y; 
otros, a precios similares. 
Vestidos de Crep de Chine, Georgette y Crep Cantón, en esti-
los de gran moda, desde $19.98. 
Vestidos de niña, en varias clases de telas, cuyo precio anterior 
excedía de $8.00 ó $9.00, a 98 centavos. " 
. l . » l r i . , . _ ^ . . l _ , J J . _ , . ^ Y ASI TODO 
H A R A T 
E n e l C i n e N e p t u n o 
Neptuno. 
Sigue triunfante. 
E n sus días de moda, como el de 
ayer, reina gran animación en el ele-
gante cine. 
L a tanda final de anoche, en la 
que se pasaba la cinta Fuera de la 
ley, llena de pasajes emocionantes, 
estuvo muy favorecida por la pre-
sencia de damas del mundo habane-
ro . 
Señoritas. 
Un lucido concurso. 
Marta y Graziella Michelena, Ma-
ría Antonia y Rosario de Cárdenas, 
Graziella y Estela Aguiar, Cuca y 
Carmela Morales, Esther y Tula Po-
la, Amanda y Maruja Soliño, Cuca y 
Juanita Bustamante, Manuelita y 
Herminia Masforrol y las dos bellas 
hermanas Nena y Angelina Alemany. 
01oria González Veranes, Alina 
Fuentes y Josefina Coffigny. 
Consuelito Snead, Gloria Martí-
nez, Margot Pórtela, Estela Quinte-
ro, Elena Barinaga, Estela Echarte, 
Chichi Díaz Serrano, Carmelina Tro-
to, Nena de la Paz. . . 
Y Emelina Wyatt. 
Muy graciosa. 
Para el viernes anuncian Sed de 
Venganza los carteles del Cine' Nep-
tuno. 
E s día de moda. 
Enrique PONTANILLS. 
C r i s t a l e r í a d e A r t e 
Los más originales y artísticos en 
jarros para flores, ánforas, lámpa-
ras, bomboneras en diversidad de 
tonalidades, de los conocidos fabri-
cantes Gallé, Richard, Adellate y 
Pairpont. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Av. de Italia (antes Gallano): 74-76. 
Teléfonos A-4364= y M-4632. 
1 a . D E 1 a . 
O i k k k k k k k k k k k Á É í 
C a f é d e L A F L O R D E T I B E S , 'féhZtfJ?* 
TEMPORADA DE IN'VIERNO 
Como habíamos anunciado, la 
próxima semana inaugura-
mos nuestras suntuosas exhibi-
ciones invernales. 
Estarán a la vista las nue-
vas producciones de los célebres 
modistos de la gran metrópoli 
francesa, recibidas últ imamente.I 
NO HEMOS REPARADO EN 
E L COSTO DE LOS ARTICU-
LOS PARA marcar los pre-
cios que están rigiendo en to-
dos los departamentos. . . 
T H E F A I R 
S A N R A F A E L N o . 1 1 
R c / C E L A M E A 
PESIMISMO 
Hace poco pasé por delante del pa-
lacete de un político de nuevo cuño, 
y al ver el baile, la algazara y los 
camareros pasando de un lado a otro 
con sendas bandejas de dulces, los 
tinos y de licores otros, no pude por 
menos que acordarme del Insigne 
compañero Aramburu, que tan pesi-
mista se muestra respecto al porve-
nir del país . 
Está la nación en la ruina, en, ple-
na bancarrota; el hambre se enseño-
rea por todas partes, mas sin embar-
go, gentes que hace muy pocos meses 
vivían en modestas casas, y era pú-
blica su precaria situación, dan hoy 
suntuosas soarés por el motivo más 
fútil ante la atónita mirada de los 
vecinos que los contemplaba ayer co-
mo quien dice pidiendo fiado en la 
bodega. 
Ante cosas así, no se de que puede 
servir que The Classy Shop de Ga-
liano 52, haya rebajado elegantes 
trajes a 15 pesos, ni que la rusquella 
haya reajustado sus finísimas corba-
tas propias para regalar, si por otro 
lado estamos haciendo un verdadero 
derroche. 
Al comercio hay que ayudarlo; y 
y a que los precios fijos de reina 5 y 
7 han puesto preciosos modelos de 
confecciones para señoras a precios 
ínfimos, y los reyes magos, la jugue-
tería más grande del mundo, rebaja 
constantemente sus objetos para re-
galos, bueno es que se les imite y no 
se dilapide el dinero, y, sobre todo, 
que no se llame la atención. . . Hay 
mucha hambre en el país; que no se 
diga. 
* * * 
Título de " E l Mundo" de ayer: 
^'Ascensos firmados ayer por ta tar-
. de". 
Yo creí que esas cosas las firmaba 
* I señor Presidente, pero ya veo que 
es la tarde* quien las firma. 
E n cambio yo no firmo, pero afirmo 
<iue no hay neveras tan perfectas co-
mo las Bohn Syphon. E n cienfuegos 
11 y 13, se las enseñará con sumo 
• gusto el culto joven José Aixalá igual 
que en la mimi de neptuno 33, le en-
señarán los preciosos modelos de sora 
breros para otoño, a precios de "rea-
juste" . 
* * * 
Un cable: "Los obreros volverán 
*1 trabajo en Trieste." 
"Trieste" situación les espera sino 
•Vuelven: tan "trieste" como la vida 
que pasan quienes no tienen una pre-
ciosa vitrola y discos víctor con las 
mejores canciones, cantadas por los 
más eminentes artistas. Oigalas en 
la afamada casa de Manuel y Guiller-
mo Salas, de San Rafael 14, y verán 
lo que es bueno, tan bueno como el 
riquísimo café Gloria, que recibe 
Francisco Diez dueño de la eminen-
cia de galiano 124: quien lo prueba 
una sola vez no compra otro. 
* * * 
Otro t ítulo: " E l abogado de Mary 
Pickford, en acción". 
No se donde está ese punto. Aho-
ra bien sabiendo donde está la famo-
sísima casa de Chinchurreta que es en 
amistad 94, me importa un bledo lo 
demás; yaya lector a probar el deli-
cioso cocido a la madrileña y famoso 
bacalao a la vizcaína, y no tomar más 
que la deliciosa cerveza Tropical 
exenta del mortal ácido salícilico, pue-
de usted sentirse hombre feliz y salu-
dable . 
* * * 
" E l Mundo" de hoy da cuenta del 
suicidio llevado a cabo por un pobre 
hombre, en el cementerio de Colón^ 
al cual según el mismo periódico se 
le encontró en uno de los bolsillos 
una carta donde dice que se mataba I 
*'porque la vida lo era imposible"; | 
pero lo más curioso del caso, es que ¡ 
a pesar de la carta del pobre suicida, ; 
todavía dice el citado periódico al fi- 1 
nal de la noticia: "Se ignoran los1 
(inoviles que lo impulsaron a tomar 1 
(tan extraña resolución". 
Hombre, los ignorará el colega, co 
ino quizás ignore que en la glorieta' 
i cubana de san rafael 31 venden tra-
jes de niños desde un peso en adelan-
te, y no se habrá dado cuenta de lo 
I alimenticio que es el gofio "Escudo" 
ique es hecho de puro trigo tostado por 
j que al parecer sus entendederas es-
tán algo torpes, pero si el mismo sui-
cida dice que "la vida le era impo-
sible", ya deja aclarado el motivo que 
lo condujo a tomar tan fatal resolu-
c ión. Digo, creo yo. 
* * * 
"Se inicia causa contra los difama-
dores de los bancos"— dice un dia-
rio de la mañana. 
— ¿ Y contra los bancos que se apro-
piaron del dinero ageno, no se hace 
nada? 
¿Ni "pescao" frito? 
¡Vaya, vaya, vaya! 
* * * 
Curiosidades: L a caverna mayor 
del mundo es la del Mammouth, en 
el Kentucky, E . U. 
Tiene 57 salones, 12 6 galerías, 7 
ríos, 3 cataratas, 11 lagos y una ex-
tensión de 240 kilómetros. 
L a oquedad que forma la caver-
na, mide cerca de 14,000 metros c ú - | 
bicos. 
Eso es en los Estados Unidos, aquí 
en la Habana no tenemos ésas ca-
vernas, pero tenemos una casa como 
la del Sr. Salvador Iglesias, compos-
tela 48, que en instrumentos de 
cuerda, arcos, mandolinas y cuerdas 
para todos los instrumentos, es la 
que lleva la palma, como la célebre 
masajista Joaquina Valdés, de vir-
tudes 51, bajos, es la que triunfa 
sobre sus rivales, porque su masa-
je es científico, aprendido en una 
escuela de New York. E l l a le quita 
los barros y la grasa que tanto afea 
el rostro y tiene también expertas 
manicures. 
* , * t* 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Chiquito fué en este mundo, 
Don Alvaro de Viajando; 
José Martínez mediano, 
y el Señor Amado, Grande.' 
vor d e Octavio, gracias a la ayuda 
I que le prestó el Almirante Agripa. 
•Sexto Pompeyo tuvo que huir, refu-
[giándose en el Asia menor; y Octa-
i vio pocos años después es proclama-
j do el primer Emperador de Roma 
i con el título de "Augusto". Nunca 
les, por lo común, muy feliz y afortu-
ínado el que confía mucho . en sus 
.propias fuerzas. 
Sí; siempre debe tenerse presente 
querido lector que el refrán que di-
!ce: "No hay hombre sin hombre", es 
muy verdadero, todos necesitamos 
unos de los otros como Vd. necesi-
ta de Dn. Mariano Larin, de angeles 
y esti'ella, para renovar sus mue-
bles, porque aunque Vd. no tenga 
dinero él se los da a plazos, y al mis-
mo tiempo que Dn. Mariano, nece-
sita de la afamada casa de Alberto 
R. Langwith obispo 66; ya para com-
prar semillas para hortalizas, ya pa-
ra encargar bellos ramos de flores 
que es la ofrenda más delicada, y 
todos en general necesitamos de los 
servicios de la gran barbería Salón 
Plaza, que es la que está montada 
con los últimos adelantos de la hi-
giene moderna; Benito Borges, tiene 
cifrado su orgullo, en que sea el sa-
lón más limpio de la República. 
* * * . 
Conqcimientos útiles: 
Las solucines de goma arábiga se 
acidifican y se entubian con facili-
dad, en especial durante el verano. 
Se puede obviar este inconveniente 
por medio de la adición del ácido 
salícilico, que tiene sin embargo el 
inconveniente de comunicairle una 
entonación roja. 
* * * 
E l chiste final: 
Al pié de la letra: 
L a señora a su nueva criada: 
—Eche usted el agua sucia por la 
ventana. Pero mire usted donde cae. 
—Sí, señora. 
Al cabo de un rato, el ama 
oye un ruido infernal en la calle. 
—¿Qué ocurre María? 
—Acabo de arrojar el agua por 
la ventana y he mirado donde caía. 
— ¿ Y qué? 
—Nada, señora; que ha caído so-
bre un policía. 
* * * 
Solución: — ¿ E n que se diferencia 
un manicomio de una guitarra? 
Pués que en el manicomio atan las 
locas, y en la guitarra atan las cuer-
das. 
— ¿ E n qué se parece un albañil 
a un águila? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINÉS. 
Habana, Octubre 4 de 1921. 
Sr. Antonio G. Mora, Director de 
" E l Mundo". 
Ciudad. 
Muy señor mío y distinguido ami-
go: 
Me refiero al editorial publicado 
esta mañana en ese importante dia-
rio. 
L a Directiva de este Rotary Club 
de la Habana, ha cambiado impre-
siones con los otros Clubs, y con las 
Corporaciones Económicas, sobre la 
conveniencia de celebrar una mani-
festación el día 10 de Octubre, y 
con el resultado de estas entrevistas, 
determinará sí propone, en la Jun-
ta del próximo jueves, que se acuer-
de la celebración de ese acto. 
Me interesa decir, y le suplico a us-
té lo haga constar así, que dicho 
acto no hubiera tenido nunca carác-
ter hostil al Gobierno. Nuestra idea, 
muy por el contrario, es idea de coo-
peración y de aliento para la obra de 
rectificación que en nuestro concep-
to se ha emprendido por el SrJ Pre-
sidente de la República, y al extre-
mo, que es nuestro propósito, en ca-
so que se tomara el mencionado 
acuerdo .invitarlo para que dirija 
la palabra al pueblo, desde la Esta-
tua de Martí, exponiendo el progra-
ma que en ese sentido se propone 
llevar a cabo y la obra ralizada a ese 
fin. 
Dándole las gracias poi" la aten-
ción que preste usted a estas líneas, 
aprovecho la oportunidad para reite-' 
rarle el testimonio de mi considera-
ción más distinguida 
Rotary Club de la Habana 
(f.) Alberto Crusellas. 
Presidente 
NO T E N D R A C A R A C T E R 
H O S T I L A L G O B I E R N O 
L A M A N I F E S T A C I O N 
E l Presidente del Club Rotarlo nos 
ruega la publicación de la siguiente 
carta: 
E l Encargado de Negocios de Cu-
ba en Méjico ,ha participado al Al -
calde de la Habana que el Ayunta-
miento de la capital azteca en sesión 
extraordinaria celebrada acordó en 
ocasión de las fiestas del Centena-
rio de la Independencia cambiar el 
nombre a varías calles y avenidas 
por héroes de la Nación y por los, de 
las Repúblicas Hispano Americanas 
honrando la memoria de los prime-
ros y rindiendo homenaje de simpa-
tía y confraternidad a las naciones 
hermanas. E n su consecuencia la ca-
lle de Medines, una de las principa-
les vías de la populosa capital don-
de está situado el elegante teatro 
lírico en el corazón de la urbe, se 
denominará en lo sucesivo Avenida 
de la República de Cuba. 
Al participar este acuerdo el en-
cargado de Negocios pide que co-
mo muestra de gratitud y recipro-
cidad el Ayuntamiento de la Ha-
bana puede ponerle el nombre de 




L O S P R E C I O S D E H O Y : 
Vestidos de Georgette y encaje de filet en colores, a. . . $12.75 
Vestidos de Georgette, prusia, combinado con buena y pru-
sia combinado con pastel, de $55 a "24.50 
Sayas de tela espejo colores flesh, gris, plata y blanco, a. . " 5.75 
Sayas de seda fantasía, a rayas, distintos colores " 6.75 
Vestidos de Crepé Georgette color flesh bordados. . . . . "10.50 
Vestidos de Charmeuse combinado con Georgette, con vuelos "14.75 
Vestidos de noche, de tafetán, con encaje de tisú, colores: 
rosa, salmón, nilo, cielo, lila y maíz . . . . "12.50 
Vestidos de Georgette blanco bordados con cuentas de por-
celana . . . . . . . ,., . . ,.,,.. , ,.: " 8.50 
Vestidos de tricolet bordados. >, . . . . . ,.,,. ;.: . . . . . "12.50 
Vestidos de crepé Cantón, colores: prusia, gris y carmelita 
oscuro "20.50 
Vertidos de Georgette, todo bordado, prusia, negro y pastel. '28.50 
Vestidos de foulard combinado con Georgette de $65.00 a. "32.50 
Vestidos de gingham en distintos colores, a. . „, . . ... " 7.75 
Vestidos de voile en colores a . . . . > : w . • 6.50 
Vestidos de organdí en todos colores. . . ,.. . ,., >;... . . -y ** 9.25 
Vestidos franceses, voal, bordados a. . . . . ,., . . " 11.00 
Vestidos de crepé de seda estampado a. . . . . . . . „ "10.50 
Vestidos franceses, de voile, bordados y calados a mano. ... "12.50 
Pamelas para niñas, de paja de Italia, adornadas con flores 
y cintas. . " 9.50 
Pamelas para señoritas, de paja de Italia, adornadas con 
Georgette, flores y cintas .; . "12.50 
Pamelas para señoritas, de paja de Italia, adornadas con 
georgette y frutas , . " 9.50 
Pamelas para señoritas, de paja de Italia, adornadas con 
Georgette y fleco, muy finas. . '14.50 
FoFrmas de sombrero, de paja, muy finas, surtido de colores " 4.50 
Formas de sombrero, en distintos colores. . . ,., . . . . . . . " 3.50 
D e p t o . d e C o n f e c c i o n e s 
S A N R A F A E L 2 5 , A l t o s 
F I N D E 
D R . E M I L I O D E L J U N C O 
Esta tarde a las cuatro y media lle-
gará a bordo del vapor "Cuba" pro-
cedente de los Estados Unidos nues-
tro estimado amigo el doctor Emilio 
del Junco acompañado de su esposa 
la señora Dolores André de del Junco 
y de sus hijos Alberto y Georgina. j 
E l doctor Junco fué comicionado j 
por el Gobierno para estudiar en j 
aquella República todo lo relacionado j 
con las sociedades económicas y sis-
temas bancarios. 
Dámosle nuestra afectuosa bienve-
nida. 
El mejor CAFE, los mejores VIVERES, las mejores CON-
SERVAS y los VINOS mejores y más exquisitos los encontrará 
usted en 
a precios más BARATOS que en ninguna otra casa. 
Aguila y San José. Teléfonos A-8664 y M-4010. 
E s t á n l lenas l a s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
El mejor café es el servido 
* por esta casa. Llamando al 
# TÜEFONO A.1280 
se lo enviamos a domicilio. 
E L I N D I O , J . C . Z e n e a N o . 1 1 1 , N e p t u n o . 
C 8155 alt. 15t-3 
E L T I E M P O E BUENO 
N E W YORK, Octubre 5. 
Hoy a las 8 de a mañana hacía 
buen tiempo y fresco, con ligeros 
vientos del Oeste. 
Todo indica que un tiempo favo-
rable reine durante la contienda en-
tre los "yankees" y "Gigantes," 
cuando se encuentren a las 2 de la 
tarde en el primer juego de la Serie 
Mundial de 1921. 
E L L I N E - U P P R O B A B L E 
"New York Nacionales." 
Burns, cf. 
Brancroft, ss. 
Frisch, 3 b. 
Young, rf. 
I Grande es también amigo lector 
! como fotógrafo el Señor Jaime Gis-
! pert. 
No tiene rival en toda clase de re-
i tratos y por eso su lujosa galería, se 
i ve invadida de público selecto. No 
j olvide que la entrada es preclsa-
: mente por la gran juguetería Los 
i Royos Magos, y no olvide que su sa-
1 lud puede ser perfecta. Para cada 
afección hay el baño apropiado. Mi 
reuma cedió a los pocos baños de 
vapor que el culto joven José Carro-
ño, me suministró en su estableci-
miento hidroterápico -de reina 39. 
E l agua hace curas milagrosas sin 
el peligro que encierran las medi-
cinas. 
* * * 
Helados riquísimos, refrescos de 
todas clases, restaurant de primera, 
aperitivos hechos con bebidas pa-
tentes, la mejor dulcería, con un so-
berbia surtido en estuche» de bom-
bones muy propios para regalos. To-
do eso lo hay en el gran Café L a 
Isla. 
* * * 
Historia antigua condensada: (Año 
36 antes de Jesucristo). 
Desafío naval. 
E l año 48 se había formado el se-
gundo triunvirato por Antonio, Lé-
pído y Octavio, y repartiéndose las 
provincias, le tocó a Octavio las 
Gallas, Italia y España; Sexto Pom-
peyo provocó a Octavio, bloqueando 
los puertos de Italia, y habiendo si-
do derrotada la escuadra de Octavio, 
pero sin vencer completamente, de-
safiado éste por Pompeyo a que 
terminase la guerra civil con un 
combate naval entre 300 galeras por 
cada una de las partes. Octavio acep-
tó el reto, y se dió el combate a la 
vista de los dos ejércitos, que a es-
te fin se dieron la correspondiente 
tregua. E l desafío se terminó en fa-
L A M O D A P A R A E S T E I N V I E R N O 
A l g u n o s d e N u e s t r o s M o d e l o s 
d e S u p r e m a E l e g a n c i a 
y G r a n D i s t i n c i ó n . 
" L A P R I N C E S A " 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
M U R A L L A E S Q . A H A B A N A 
T E L E F O N O A - 4 5 2 8 
A c a b a n de L l e g a r . ' 
S o n la U l t i m a N o v e d a d e n 
C a l z a d o F e m e n i n o , 
Siempre t e n e m o s " h u l e s para mesa , de goma y L i n o l é u m ; para pisos. 
ANUNCIO DE VADIA 
Kelly, Ib. 








E!. Meusel, rf. 
Pipp, Ib. 
Ward, 2b. 
Me Nally 3b. 
Schang, c. 
Mays, p. 
Los umpires serán distribuidos 
así: Rigler, en el píate; Moriarty, 
en Primera; Quigley en Segunda, 
Chill, en tercera. 
L A S A P U E S T A S E N P A R I S 
PARIS, Octubre 5. 
Las apuestas sobre el resultado 
de la serie mundial, se han hecho 
aquí sobre la base de 11 a 10, a fa-
vor de los "Yankees." 
Se ha hecho una apuesta impor-
tante a que Babe Ruth batea tres 
jonrones en la serie. 
B A B E R U T H B A T E A POCO E1V 
L A S S E R I E S MUNDIALES 
N E W Y O R K , Octubre 5̂  
Babe Ruth, -el primer bateador del 
i mundo en quien confían tanto los 
"Yankees" para que con sus jonro-
I nes gane la serie de 1921, es notable 
i por su escaso batting en las grandes 
series en que ha tomado parte. E l 
famoso fielder de los Yankees era 
pitcher del Boston Americano en la 
serie mundial de 1916 contra el 
Brooklyqn y también jugó inciden-
ta mente como outfielder en la serie 
contra el Chicago Nacional de 1918, 
E n la serie del Boston no logró 
dar un solo hit. Contra el Chicago 
Nacional su average no fué más quq 
de 200. 
F i n a s c a r t e r a s de pkl c o n c a n t o n e r a s 
d e o r o a l a s c u a l e s p o n e m o s a r t í s t i c a s 
i n i c i a l e s , b o q u i l l a s , b a s t o n e s , y u g o s 
e í e g a n t í s i m o s , r e l o j e s de b o l s i l l o y d e 
m u ñ e c a 
N o t i e n e r i v a l ; c o n s t a n t e m e n t e r e c i b e 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , y t i e n e e l m e -
j o r t a l l e r d e j o y e r í a . 
| Sandalio Cietifueps y Cí . Obrapia y Habana 
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I n f o r m a c i ó n d ia r i a de la R e d a c c i ó n sucursal del D I A R I O D E L A M A R I N A en M a d r i d . 
E n S a n t a n d e r 
E n t r e g a d e u n a b a n d e r a . 
D i s c u r s o a r e n g a d e l R e y . 
Santander 29. 
E n la Plaza de Augusto Linares, 
del Sardinero, tuvo ayer mañana lu-
gar, como estaba anunciado, el solem 
ne y patriótico acto de entrega de la 
bandera adquirida por suscripción pú 
blica al regimiento de Infantería de 
Valencia. 
Habíase levantado en la plaza ci-
tada un artístico altar, instalándose 
a ambos lados dos tribunas. . 
Los dos batallones del regimiento 
de Valencia, al mando de su coronel 
señor Blanco formaron en la. Expla-
nada . 
Desde la Magdalena se trasladaron 
los Soberanos en landós, al Sardine-
ro, ocupando una de las tribunas la 
Reina doña Victoria con el príncipe 
de Asturias y los infantes don Jaime, 
don Juan y don Gonzalo, quienes ves-
tían los uniformes de los Cuerpos res-
pectivos a que están adscriptos y alto 
personal de séquito. 
Los representantes en Cortes auto 
ridades y damas de la Cruz Roja se 
colocaron en la otra tribuna. 
E l Monarca, .que vestía uniforme 
de capitán general, presenció la cere-
monia rodeado de su Cuarto militar, 
capitán general y gobernador mili-
tar . 
En la plaza y sus alrededores se 
congregaron para presenciar el acto 
más de cuarenta mil personas. 
Comenzó la ceremonia llevando el 
abanderado del regimiento la anti-
gua bandera a la tribuna; 
Poco después la presidencia de la 
Junta de damas de la Cruz Roja, do-
ña Inés Redonet de Pardo, hizo en-
trega de la nueva bandera al abande-
rado quien a su vez la pasó al coro-
nel del regimiento. 
A continuación el señqr Blanc, 
acompañado de los jefes y oficiales 
del regimiento, enarbolando la ban-
dera, dió una vuelta por la plaza de 
Augusto Linares, dirigiéndose des-
pués a la tribuna regia, entregando a 
la Reina la bandera. 
E l alcalde, en nombre del pueblo 
de Santander, pronunció breves y pa-
trióticos palabras a las que seguió un 
patriótico discurso del presidente de 
la Comisión que recaudó los fondos 
para la confección de la bandera. 
Después la Reina entregó la ban-
dera al coronel del regimiento dicién 
dolé. 
"Coronel: Ahí os entrego la bande 
ra de la Patria. Que ella os conduz-
ca a la victoria." 
E l coronel emocionado pronunció 
breves palabras y condujo la bande-
ra al altar donde el Prelado de la dió 
cesis la bendijo, después de la cual 
fué recogida por el abanderado. 
Seguidamente se dijo la Misa de 
campaña, oficiando el Prelado, señor 
García Plaza. 
Terminada la Misa, el Rey dirigió 
al regimiento de Valencia la siguien 
te patriótica arenga: 
"Soldados del regimiento de Valen 
cia: E n este acto solemne hemos ben 
decido la bandera de vuestra Patria y 
de vuestra Gloria, que llevan pen-
dientes tres corbatas de San Fernan-
do, preces que conquistaron con su 
valor y heroísmos, vuestros mayores 
de este 23 de línea, ofrendando su 
vida por la Patria. 
Esto debéis tener presente siem-
pre ya que de todos debe ser el co-
diciado blasón luchar y morir por la 
enseña nacional. 
Estos colores y estos pliegues cla-
man en estos momentos venganza. 
Hemos sido ultrajados en esta bande 
ra y los bravos y valientes soldados 
españoles sabrán vengar la ofensa re-
cibida en los cahipos de batalla. Sa-
bréis vosotros colocarla enhiesta y 
haréis que estos días de luto se con-
viertan en días de gloria. 
Soldados del regimiento de Valen-
cia, uno de estos días partirá uno de 
vuestros batallones para acercarse al 
campo de la lucha y yo siento que 
como Rey no pueda ir con vosotros, 
pues de todos los militares es ésta 
la más sublime y anhelada aspira-
ción . 
Pero marchad decididos y seguros 
de que al entrar por primera vez 
en fuego y siempre el Rey está con 
vosotros. 
Me está vedado, repito, ir con vos 
otros pero sabed que desde España 
yo velaré para que nada os falte. 
Con vosotros cuento y por vosotros 
creo segura la victoria. Por ello an-
tes de marchar permitid que como 
Rey y como padre de mis soldados, 
os bendiga a todos. 
Jefes, oficiales ,clases y soldados 
del regimiento de Valencia: ¡Viva 
España!". 
Este viva fué coreado por todos 
con entusiasmo. 
N O T A S M O N T A Ñ E S A S 
Santander, 5 de septiembre. 
E N FAVOR DE L A S TROPAS D E 
A F R I C A 
reina doña Victoria para entregarla 
2,04 6 pesetas, importe de un día de 
haber que el personal de aquella in-
dustria destina para la suscripción 
; patriótica abierta por la soberana. 
,• Además regaló dicho director cin-
1 co mil latas de leche con^ensada 
1 para los soldados que combaten con-
tra los moros. 
E l personal del Cuerpo de Bombe- j 
ros se ha ofrecido al alcalde para ; 
prestar el servicio d'e camilleros, 
por si vienen a esta ciudad heridos ; 
L a Reina sigue recibiendo impor-
de la campaña, 
tantes donativos . 
L a Sociedad Solvay, del pueblo de I 
Barreda, ha ofrecido ocho camas y I 
local para instalarlas, para heridos o 1 
enfermos que vengan de Marruecos. | 
Las damas del Ropero Victoria I 
Eugenia lian entregado a la sobera- j 
na cinco mil gasas para heridos. 
EMBARQUE D E TROPAS 
Se espera de un momento a otro 
la orden de embarque de las tropas 
del regimiento de Andalucía, de j 
guarnición en Santoña, que se ha-
llan preparadas. 
L I T E R A T O F A L L E C I D O 
Ha desfilado mucho público ante! 
el cadáver del notable literato don 
Enrique Menéndez Pelayo, hermano i 
del eximio políglota don Marcelino, j 
Un representante de la reina es-^ 
tuvo en la casa mortuoria para dar í 
el pésame a la familia del finado. 
Esta ha recibido muchos testimo-
nios de pésame de la Real Academia 
Española y entidades literarias, así 
como de personalidades y Prensa 
madrileña, que reflejan el senti-
miento causado por la muerte del 
distinguido literato. 
SOLDADO H E R I D O 
Una nutrida representación de da-
mas de la Cruz Roja estuvo en el 
Hospital de San Rafael, a visitar al 
soldado de Talavera. Benito Monte-
ro, heriao durante el embarque del 
ganado del regimiento, en el buque 
que les condujo a Melilla. 
CRISIS MINERA 
Con motivo de la crisis experimen-
tada en la exportación del mineral, 
han cesado los trabajos de explota-
ción en la zona minera de Dicido. 
Más de 400 obreros han quedado 
con este motivo sin ocupación. 
D E SPORT ' , 
E n el pueblo de Barreda se cele-
bró la anunciada carrera de automó-
viles, asistiendo muchos concursan-
tes y espectadores. 
NOTAS TAURINAS 
E l día 28 del actual tendrá lugar 
una novillada, en la que los diestros 
P*blo y Marcial Lalanda despacha-
rán, en unión de Barajas, seis novi-
llos de la ganadería de don Patricio 
Sanz. 
Se está organizando una becerra-
da a beneficio de los soldados he-
ridos y enfermos de Melilla, la cual 
será patrocinada por la reina. 
A pesar de ello es probable que la 
Soberana no asista a la novillada. 
En est actuarán los distinguidos 
jóvenes don José Agüero, don José 
Pombo, don Paulino García del Mo-
ral y don Jesús Corcho. 
Estos jóvenes se encargarán de 
despachar cuatro novillos del cam-
po de Salamanca. 
Presidirán la corrida cuatro se-
ñoritas de la aristocracia santande-
rlna. 
PARA L A SUSCRIPCION PATRIO-
TICA 
E l director de la fábrica de hari-
nas lacteadas "Nestlé,", visitó a la 
BAJA E N MARRUECOS 
Entre las recientes bajas ocurri-
das en Melilla, se halla la de Ense-
bio Escobedo, marinero montañés 
que pertenece a la última incorpora-
ción. 
Estuvo en Limpias contemplando 
la imagen prodigiosa del Cristo de la 
Agonía, el exdiestro Ricardo Torres, 
(Bombita.) 
CHOQUE D E AUTOS 
E n el kilómetro 388 de la carre-
tera de Burgos han chocado dos au-
tomviles, uno de ellos guiado por el 
chofer Teodoro Rodríguez y el otro 
propiedad del señor Semesco. 
Los coches quedaron destrozados 
y el chófer sufrió varias lesiones que, 
por fortuna, no revisten gravedad. 
B E C E R R A D A B E N E F I C A 
Con objeto de presidir la becerra-
da benéfica organizada por varios 
jóvenes de la aristocracia santande-
rina, ha llegado el ex-diestro Ricar-
do Torres, Bombita, el cual se hos-
peda en el Hotel Réal. 
NOVILLADAS B E N E F I C A S 
L a Asociación de la Prensa ha 
organizado una novillada con gana-
do de Saez, a beneficio de los solda-
dos del regimiento de Valencia, en la 
que alternarán los diestros Barajas 
y hefmanos Lalanda. 
— E l día 4 de Septiembre tuvo lu-
gar otra corrida benéfica, patrocina-
da por la Reina. 
— E n Septiembre se jugará un 
partido de football entre, las seleccio-
nes Vizcaya y Santander a beneficio 
de los soldados heridos en Africa. 
E L R E G I M I E N T O D E T A L A V E R A 
Se ha recibido un telegrama del 
coronel del regimiento de caballería 
de Talavera, que salló recientemente 
ien el vapor "Legazpi" para Marrue-
, eos, anunciando que han arribado sin 
¡ novedad a Ceuta. 
D E L A A L C A L D I A 
I ' 
E l Ayuntamiento ha acordado ha-
] cer constar en acta el sentimiento 
l de la Corporación por la muerte del 
literato don Enrique Menéndez y Pe-
! layo y que se coloque su retrato en la 
' Biblioteca municipal. 
— H a sido nombrada una Comi-
| sión del Ayuntamiento presidida por 
j el alcalde, para que intervenga en la 
• solución del conflicto de los obreros 
' del ramo de construcción. 
! E L AVIADOR SIN P A R E C E R 
'; Continúa sin saberse el paradero 
j del aviador militar Florentino Vela 
1 y su mecánico. 
j E l aviador montañés señor Cayón 
I realiza incesantes vuelos sobre la 
I costa y maciños montañosos de la 
provincia, que no han dado resulta-
do alguno. 
—Han salido de este puerto las 
tropas expedicionarias con destino a 
Africa. 
Las de Caballería de Talavera, en 
número de 370 hombres embarcaron 
en el vapor "Legazpi", con la sección 
de ametralladoras. 
E n el mismo vapor embarcaroi | 
Sos 976 hombres que forman el ba-
tallón de andalucía, a cuyo frente 
va el teniente coronel don Luis Mo- ! 
la. 
Este cuenta 34 años de edad, de-
biendo su elevada graduación a su 
heroico comportamiento en tierras 
africanas. 
L a cantidad recaudada por la 
Junta patriótica encargada de obse-
quiar a las tropas que salgan por es-
te puerto asciende a 12,000 pesetas. 
O F R E C I M I E N T O PATRIOTICO 
E l médico titular de Torrelavega, 
don Bernardo Velarde, que prestó 
sus servicios como oficial de campa-
mento durante la campaña de 1909, 
ha telegrafiado al ministro de la 
Guerra, solicitando ir a Marruecos. 
UNA B A N D E R A 
Ha quedado expuesta en un esta-
blecimiento de la calle de San Fran-
cisco la bandera que se regala al re-
gimiento de Valencia, bordada por 
distinguidas señoritas de la locali-
dad. 
UN CHOQUE 
E l coche correo procedente de 
Castro Urdíales chocó con un auto-
móvil propiedad de d o i y Santiago 
López. / 
A causa del mismo resultó con 
heridas de pronóstico reservado el 
propietario del auto y con contusio-
nes su esposa. 
LOS DONATIVOS 
Siguen recibiéndose en el Palacio 
de la Magdalena cfonativos con des-
tino a la suscripción que abrió la 
Reina para los soldados de Marrue-
cos. 
L a recaudación obtenida durante 
la Fiesta de la Bandera, se eleva a 
40,53 2 pesetas, incluidos los donati-
vos particulares recibidos para tal 
fin. 
O F R E C I M I E N T O S PATRIOTICOS 
E l gobernador militar ha recibí-
do el ofrecimiento de las jóvenes 
María Carrizo y Salomé Hierro, para 
prestar servicio de enfermeras en los 
Hospitales de Melilla o en los que 
se instalen en la Península con des-
tino a heridos o enfermos proceden-
tes de Africa. 
También se han ofrecido a la au-
toridad militar 30 obreros carpinte-
ros para la construcción de barraco-
nes y oteras obras de carpintería 
que se traten de realizar en Melilla. 
i ** 
ATENTADO SOCIAL 
A l salir de un establecimiento de 
la Rúa Menor el leñador Juan Ma-
nuel Sánchez Mazas, de 21 años, que 
vino a trabajar a la fábrica de jabo-
nes L a Rosario, fué agredido por 
un grupo de "compañeros," que le 
dieron cinco puñaladas. 
Al herido se le condujo al Hospi-
tal, calificándose su estado de pro-
nástico reservado. 
UNA C O N F E R E N C I A 
Dentro de unos días dará en el 
Ateneo una conferencia el notable 
publicista y académico don José Or-
tega Munilla que veranea actualmen-
te en Puente Viesgo. 
N O T A S N A V A R R A S 
Pamplona, 5 de septiembre de 1921. 
E L D I R E C T O R D E L A GUARDIA 
C I V I L 
Después de inspeccionar las Co-
mandancias de la Guardia civil ha 
marchado el director de la Benemé-
rita, general Zubieta. 
Acudieron a despedirle las auto-
ridades. 
AUTO QUE V U E L C A 
E l automóvil que hace el servicio 
de correo entre Estepa y Pamplona, 
al llegar cerca del pueblo de Villa-
tuerta, volcó, por habérsele roto la 
dirección. 
Dos de los ocupantes resultaron 
con heridas graves y otros tres con 
lesiones leves. 
H O R T I C U L T O R D E T E N I D O 
L a Guardia civil de Carcastillo ha 
detenido a Saturnino Armendáriz, 
por cortar plantas en el soto de Se-
quero. 
L L E G A D A D E VENTOSA 
Hoy ha estado en Pamplona el ex-
ministro catalán, señor Ventosa. 
D E T E N C I O N 
L a Guardia civil del pueblo de 
San Martín comunica que ha deteni-
do a dos jóvenes hermanos Como au-
tores del robo de 115 fanegas de tri-
go, propiedad de un vecino de aque-
lla localidad. 
Ambos detenidos serán puestos a 
disposición del Juzgado correspon-
diente . 
C R I M E N Y SUICIDIO 
Según un telegrama oficial reci- • 
bido én el Gobierno civil, en el pue-
blo de Cintruénigo se ha registrado 
un suceso que ha costado la vida a 
dos personas. 
Un ambulante, cuyo nombré^ se 
ignora, cuestionó con una mujer. 
E l tal sujeto, a falta de razones 
enarboló un palo en cuya punta iban 
atadas unas tijeras. 
Causó con él tan graves heridas a 
la desgraciadá mujer, que ésta fa-
llecía horas después. 
L a Guardia civil de aquel puesto, 
noticiosa del suceso, intentó detener 
al agresor, pero éste emprendió pre-
cipitada fuga. 
Al llegar junto al río Alhama, se 
arrojó a él desde una altura de doce 
metros, falleciendo casi instantánea-
mente a causa del fuerte golpe reci-
bido . 
Ambos cadáveres han sido trasla-
dados por orden de la autoridad ju-
dicial al depósito del cementerio, 
donde se les practicará la autopsia. 
GUARDIA H E R I D O 
Participa la Guardia civil de Ezco-
herri que en aquel término munici-
pal ha ocurrido un accidente auto-
movilista, del que ha sido víctima el 
también guardia del puesto de Arta-
jona, Pascual Caminal Caminero. 
Dicho guardia marchaba en un au-
tomóvil y sintiéndose desvanecido 
cayó a la carretera. 
Tan fuerte fué el golpe que sufrió, 
que falleció casi Instantáneamente. 
De Pamplona se han trasladado a 
la citada villa un teniente coronel y 
un comandante a fin de practicar las 
necesarias diligencias de esclareci-
miento del desgraciado suceso. 
F I E S T A S E N B U R L A D A 
Se han celebrado en el vecino pue-
blo de Burlada solemnes fiestas. 
Se han visto muy concurridas. 
De Pamplona han sido muchas las 
personas que se trasladaron a la 
mencionada localidad. 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
Ayer, a las dos de la tarde, salió 
de la villa de Llanci un auto con-
duciendo la familia del conocido pro-
pietario don Martín Sartena. 
Al llegar el vehículo a la cuesta 
de Veloso, chocó contra un árbol, re-
sultando heridos sus ocupantes do-
ña Severina Abadía, esposa del due-
ño, y su hija María y el chofer. 
Todos los heridos fueron asisti-
dos en la clínica de San Miguel. 
DON S E V E R I N O AZNAR 
E s esperado en ésta, procedente 
de Madrid, el notable sociólogo ca-
tólico don Severino Aznar, el cual 
se entrevistará con el presidente de 
la Diputación para organizar en Na-
varra la casa colaboradora del segu-
ro obrero obligatorio. 
COOPERACION P A T R I O T I C A 
E n sesión celebrada por el Ayun-
tamiento de Peralta, acordó habili-
tar una sala para asistencia de los 
heridos en Africa, naturales del pue-
blo. 
También acordóse celebrar una 
fiesta, de cuya organizac ión'se en-
cargarán el alcalde 35 dos concejales. 
P R O F E S O R A A M E R I C A N A 
Ha llegado a esta capital la profe-
sora de la Universidad de Berkley 
(California), doña Beatriz Tejada, 
la cual se propone revisar los docu-
mentos relativos a la historia de Na-
varra y los escritos del gran novelis-
ta navarro Villoslada. 
UN ROBO 
E n una cabaña del pueblo de San-
testeban, se encontraban durmiendo 
los obreros Ladislao y Eustaquio Ló-
pez, cuando fueron robadbs. 
Como presunto autor del delito se 
detuvo al obrero Lázaro Llanos, al 
cual debió de llevarse 1,8 50 pesetas 
y los relojes de los compañeros dur-
mientes. 
E L CONGRESO F R A N C I S C A N O 
L a Junta organizadora del Con-
greso franciscano ha dispuesto que 
todas las Misas y demás actos re-
ligiosos que se celebren con ocasión 
del Congreso, tengan el carácter de 
rogativas en sufragio de los solda-
dos muertos en Marruecos y para 
conseguir el triunfo de nuestras ar-
mas. 
RIÑA E N T R E V E C I N O S 
E n Peralta nneron ayer los veci-
nos José Busto y Fermín Cortés, 
resultando el primero gravemente 
herido de dos tiros de pistola. 
R C E L O N A 1 0 
A N I V E R S A R I O 
N O T A S A R A G O N E S A S 
E L MINISTRO D E L A GOBERNA-
CION E N ZARAGOZA 
Murscha de tropas a Marruecos 
E l Ministro de la Gobetnación, 
con su esposa e hijas, estuvo en la 
Basílica del Pilar. 
Oyeron Misa y comulgaron. 
Seguidamente el conde de Coe-
11o de Portugal, acompañado del 
Cardenal Soldevllla, subió al cama-
rín de la Virgen, besando el manto 
de la milagrosa Virgen. 
Vió el joyero de la Virgen, donde 
se guardan las ricas ofrendas que 
se le hacen, y ofreció el bastón de 
mando que usó miestras fué gober-
nador civil de Zaragoza. 
Del Pilar fué al palacio del Go-
bierno civil. 
Allí recibió numerosas comisio-
nes que fueron a cumplimentarle. 
A la una, presidió, en el Casino 
Mercantil, la comida íntima que le 
dedicó la Acción Ciudadana. 
En los brindis se hizo constar có-
mo Zaragoza no olvidará nunca al 
gobernador que les libró de la anar-
quía y del desorden. 
Por la noche, en el correo, mar-
chó a Madrid. 
Se le tributó una despedida entu-
siasta. . 
Los andenes estaban llenos. 
Al arrancar el tren el ministro fué 
aclamado. 
Dejó 2 50 pesetas para la suscrip-
ción que organiza el capitán gene-
ral para adquirir el aeroplano "Za-
ragoza". 
Marchó para Africa el primer ba-
tallón del regimiento de Aragón. 
Fueron las tropas a despedirse de 
la Virgen del Pilar. 
L a Basílica se llenó. 
Se cantó la Salve por los soldados 
y el Cardenal les dirigió hermosas 
arenga. 
tranvías para pedirle aumento de¡ 
jornal, sin fijar la cuantía de di-' 
chos aumentos, dejándolo a la so-
lución de la Dirección, teniendo en 
cuenta los intereses de la Compa-
ñía. 
Se les contestó diciendo que el 
director no podía recibirles colec-
tivamente y que cada obrero mos-
trase individualmente sus deseos 
de mejora. 
TaP contestación no satisfizo a 
los tranviarios, que en grupos mar-
charon al centro de la ciudad, don-
de afluyen todas las líneas, que-
dando paralizado el servicio en po-
cos momentos. 
L a agitación fué en aumento. 
Una sección de guardias de Se-
guridad se presentó seguidamente, 
imponiendo orden y practicando la 
detención de los más significados 
elementos perturbadores. 
Poco más tarde se recibió aviso 
de las oficinas dando cuenta de que 
la contestación de la direción había 
sido mal interpretada, pues no es 
que se negase a recibir a los co-
misionados, sino que no podía re-
cibirles al momento por estar ocu-
pado. 
E n vista de ello se aplacaron los 
ánimos y los tranviarios volvieron 
al trabajo, quedando resutablecido 
el servicio con plena normalidad. 
Los detenidos fueron libertados. 
L a Dirección verá el modo de 
mejorar la situación económica del 
personal. 
Ladrones de trenes 
L a Policía ha detenido en la es-
tación del Norte a dos mozos sobre 
los que recaían sospechas de que 
cometiesen robos en los trenes. 
Se practicó un registro en sus ca-
sas encontrándose gran cantidad de 
objetos robados y herramientas pa-
ra la comisión de sus delitos. 
Pe despedida 
E l señor Lacierva ha telegrafía-' 
do al personal de Fomento, despi-' 
diéndose y dándoles gracias por la' 
cooperación que le han prestado. 1 
E l ministro de la Gobernación 
también ha telegrafiado a las auto-1 
ridades y Prensa, dándoles rendi-
das gracias por la labor que rea-
lizaron secundando sus gestiones 
cómo gobernador. 
Para los soldados 
L a suscripción abierta por el 
conde de Coello para recibir dona-
tivos de botellas de jerez y coñac 
para los soldados de Africa, está 
obteniendo un éxito enorme. 
L a Cruz Roja ha organizado el 
servicio de recepción. 
Se han recibido ya más de 1500 
botellas. 
Se enviarán directamente a la 
Cruz Roja de Málaga y Melilla. 
Un paro corto 
Se produjo alguna agitación so-
cial; promovida por los obreros 
tranviarios. 
E n nutrido grupo fueron los obre-
ros a las oficinas, piostrando sus 
deseos de ver al Director de los 
Patrióticas Iniciativas 
,Ha sido muy bien acogida la Ini-
ciativa del alcalde de crear un hos-
pital para los soldados de Zarago-
za, que caigan enfermos o heridos 
en la campaña de Marruecos. 
E l teniente de Alcalde don An-
gel Blanco ha ofrecido su "Torre" 
y en ella seis camas para otros 
tantos soldados, comprometiéndo-
se a abonar de su peculio los gas-
tos de su asistencia. 
Sigue en Capitanía general la 
recogida de donativos para la ad-
quisición del aeroplano "Zarago-
za". 
Muchos donativos son de 1500 y 
500 pesetas. 
L a Sociedad Saturno Parque en-
vió 2,500 pesetas. 
Se cree que dentro de poc^s dias 
podrá marchar la Comisión de téc-
nicos para realizar su adquisición. 
E n los pueblos se constituyen jun-
tas para la recaudación. 
Los exploradores harán una cues-
tación pública! 
E L HOMENAJE D E L A CIUDAD 
Las víctimas del deber 
Se rindió un justo homenaje a la 
memoria de los funcionarios señores 
Yarza, Boente y Octavio de Toledo, 
asesinados por los sindicalistas. 
Las autoridades adoptaron algu-
nas precauciones, porque los alar-
mistas hicieron circular lá versión 
de que s alteraría el orden. 
Algunas parejas de la Benemérita 
montada se encargaron de la vigi-
lancia. 
A las nueve se celebró en la ca-
pilla del cementerio una Misa por el 
eterno descanso de las almas de las 
víctimas. 
Acudieron muchos fifeles y con 
ellos e l Ayuntamiento en corpora-
ción. 
Seguidamente se descubrieron las 
lápidas que cubren las tres sepultu-
ras, teniendo sentidas dedicatorias. 
A las once se celebraron en la Ba-
sílica del Pilar solemnes funerales, 
oficiando el Cardenal. 
Poco después de las doce, las au-
toridades todas se trasladaron al 
Paseo de la Independencia, colocán-
dose la primera piedra del monu-
mento que se erigirá en el mismo lu-
gar en que el crimen fué cometido. 
El.alcalde señor Bailarán pronun-
ció breve alocución dedicando " un 
recuerdo cariñoso a los funcionarlos 
cumplidores de su deber y exhortan-
do al pueblo de Zaragoza trabaje por 
el bien y prosperidad de la ciudad, 
oponiéndose a todo intento de des-
orden y condenando todo atentado 
criminal. 
Se leyó el acta, firmándola. Fué 
encerrada en una caja, con monelas 
y ejemplares de los diarios y colocó-
se en la primera piedra. 
A este acto público no acudió to-
da la gente que se esperaba, sin du-
da ante el temor a incidentes. 
Hubo tranquilidad completa. 
cruz de madera que litúrgica-
mente señalaba el lugar donde debía 
colocarse la primera-piedra del tem-
plo de Santa María del Mar, se halla-
ba a Oriente del olar elegido. E l cual 
se extendía de Este a Oeste, desd la 
Plaza di Borne, hasta el Fossar ma-
jor, hoy Plaza de Santa María; y de 
Norte a Sur, desde la calle deis Som-
brerers, hasta el Fossar menor, en la 
Plaza actual de les Moreres, que sin 
duda estaba en la parte del Evange-
lio de la primitiva iglesia. 
Así quedaba emplazada la nueva 
conforme a lo dispuesto en los Sa-
grados Cánones, por varias razones, 
y entr^ ellas, porque entrando por la 
puerta principal se avanzaba dando 
cara al alta.' "según dicen los »Ic-
cionarios y Anales eclesiásticos de 
Macri y de Baronio. Obedece ego en 
primer lugar a una tradición mosai-
ca; luego, al simbolismo de que de 
Oriente procede el misterio de la ver-
dadera luz; además e nrecuerdo del 
Paraíso terrenal perdido por la cul-
pa, el cual sagún los textos "ad orien 
tem Dominus plantaverat" y además 
de algunas otras razones para colo-
car el Santuario en forma tal que re-
cordara la muerte del Redentor que 
sufrió mirando hacia Occidente. 
E n la calle deis Sombrerers, esqui-
na a la de Miralles, se encontraban 
las ^casas que fueron de Jaime de 
Illa (de Insula), y que má tarde, en 
1363, adquirió de sus herederos el 
Vicario perpetuo Bernardo Sabater, 
al fundar el beneficio de San Ibo y 
Santa Eulal ia de Mérida, en la ca-
pilla, que hoy se halla bajo el centro 
del órgano. E n el testamento de ese 
reverendo scaerdote, se dice que di-
chas casas se hallan frente la puer-
ta de Santa María, lo cual nos po-
dría Indicar dos cosas, o que ya la 
puerta lateral llamada deis. Som-
brerers estaba construida, o que si 
no lo estaba, la puerta de Santa 
María, debía referirse a la de la 
primitiva iglesia y por lo tanto és-
ta habría tenido su sinafronte mi-
rando al Norte, cosa muy probable, 
puesto que si se construyó en la 
playa, in littore mani, la entrada 
debía estar dirigida o establecida en 
Vilanova de la Mar. 
E n un plano trazado por Sanpe-
re y Miquel, que consta en su obra 
" L a Ridalia de cebera" aparece 
orientada la iglesia románica de 
Santa María, de Este a Oeste, te-
niendo e nel primero de estos pun-
tos y en el otro, el ábside. P i y Ar i -
n\ón dice que esa puerta principal 
estuvo hacia el edificio llamado 
Pasionerla, que perteneció a la Co-
munidad y ha desaparecido, aunque 
conservándose restos en una casa 
del Fossar de les Moreres. Si se 
atiende a que las fechas de las más 
antiguas construcciones, correspon-
den a capillas lindantes con la ca-
lle deis Sombrerers, además de las 
de la parte más próxima al ábside, 
como las de Santa Clara y San 
Francisco de Asís (1341), San Pa-
blo (1345), así la de Santa Ana y 
Santa Inés (1341), y que el cam-
panario de este lado fué el que se 
adelantó más que su colateral, po-
dremos afirmar, con garantías de 
acierto que la puerta de Santa Ma-
ría a que se refiere el testamento 
de Bernardo Sabater, es la de la 
calle deis Sombrerers. Examínese 
su arquitectura que es completa-
mente de tradición románica, y se 
comprenderá la verosimilitud de 
esa afirmación. 
L a plaza de Santa María, que an-
tiguamente fué citada en documen-
tos del 1200, es la misma que per-
mutó el rey don Pedro el Católico, 
, por serle dicha plaza de mucha uti-
lidad, con su ferragenal y horno 
que allí tuvo con sus pertenencias. 
Esta plaza tuvo en su ángulo con 
la calle de la Sabatería vella (hoy 
Espasería) un alfúndico o albóndi-
ga real, junto al cementerio mayor, 
y algunas casas, que posteriormen-
te fueron derribadas con el tiempo 
y a compás de las necesidades de la 
urbanización; así vemos que se de-
rribaron' algunas con motivo de 
construirse una fuente en el ángu-
lo de la plaza, con la Pallería (Pe-
lliparia) hoy calle del Abaixador», 
Y por cierto que el Ayuntamiento o 
dígase Consejo de Ciento no se apre 
suró a satisfacer el precio de la ex-
propiación de esas casas, por cuan-
o en 13 de abril de 1383, o sea el 
mismo año en. que se terminó la úl-
tima bóveda de Santa María, la Rei-
na se dirige a los Concellers, ro-
gándoles se sirvan pagar el precio 
de la estimación hecha antaño, del 
alberch derribado que Bernardo Ca-
laf tenía en la pellaria cerca del 
fossar de Santa María de la Mar, 
Trabajos policiacos 
E n Barcelona fué detenido por la 
Policía un Individúo sospechoso que 
dijo llamarse Pascual Zardoya. 
Su ficha fué enviada a Zaragoza, 
y aquí se ha comprobado que el tal 
sujeto dió un nombre supuesto para 
despistar a las autoridades. 
Se llama Mariano Lorente. 
Se fugó de la cárcel de esta ciu-
dad con un sujeto llamado "Fanto-
E l cajón, que estaba cerrado, no 
aparece violentado. 
Sospecha que los autores de la 
1 sustracción sean sus dos hijastras, 
j aprovechándose de su descanso, 
j Las hijastras han desaparecido. 
¡ E l aeroplano "Zaragoza" 
E l capitán general Ampudia si-
| gue recibiendo importantísimos do-
1 nativos para la suscripción proyec-[ 
tada para comprar el aeroplano "Za-i 
ragoza". 
Se cree que en pocos días quedará I 
cubierta la suscripción, destinando 
el resto de lo que se recaude a la j 
adquisición de material de guerra. I 
Por demanda de los pueblos, la 
susecripción tendrá carácter provin-
cial. 
L'n robo. 
E l médico don José María Muñoz, 
que vive en la calle de San Miguel 
ha denunciado que de un cajón de 
su mesa de despacho, le han robado 
6,000 pesetas-
Dónde está el hijo. 
De Melilla se ha recibido una car-
ta del ingeniero jefe de obras pú-
blicas, don Miguel Mantecón, dando 
cuenta de que ha podido averiguar! 
pocos datos del paradero de su hijo, I 
teniente de infantería. 
Sólo ha podido saber que al rea-
lizarse la evacuación de Monte 
Arruit, su hijo estaba vivo. 
Después nada ha vuelto a saber 
de él. 
Un hosphnl 
Se ha instalado en Zaragoza un 
hospital de sangre para los soldados 
de Aragón, enfermos o heridos en 
Marruecos, 
para hacer una fuente, aperolnu 
doles de qu esi no lo h a ^ r 
rrerá al Senyor Rey. Sin duda : 
motivo de no haber pagado el n 
cío de la casa tirada a Calaf fJ1"^ 
no haberse construido la ' f n l r 
hasta 1402 o 1403, segn consta 
los libros de Clavaria de 1403 
Determinado ya el solar asiaV, 
mos a la fiesta del comienzo de * 
edificación. De acuerdo con lo di 
puesto en la carta-orden del obis 
Poncio de Gualbes, procedió el 
cediano Bernardo de Llull a la s 
lemue ceremonia, constituyéndola 
en el lugar donde se colocara 1» 
cruz de madera indicadora del cen 
tro del cap d'altar, reraspatUes * 
ábside de la nueva Iglesia, a la par 
te de cierzo de la existente, y de*' 
pués de haberse revestido con el 
amito, alba, estola y capa pluvial 
de color blanco, en presencia á í 
una gran multitud, de presbíteros v 
clérigos cantando, y preparado el 
lugar del cimiento, hizo repetidaii 
aspersiones con agua y sal exorciza 
da, para ahuyentar las imágenes 
del demonio y otros enemigos. Lúe. 
go con esa misma agua roció la pie' 
dra cuadrada angular que los obre" 
ros de la parroquia habían dispuej 
to, y rogando a Dios Nuestro Señor 
trazó con reverencia en cada uuá 
de sus caras la señal de la cruz, ten 
diciéndola ,en nombre del Padre 
del Hijo y del Espíritu Santo. En \¿ 
referida piedra se había esculpido 
y pintado el escudo dp oro con cua-
tro díneas bermejas, usano por la 
universidad de los parroquianos. 
Luego, preparando el material jf 
con asistencia del maestro albafiilj 
colocó la referida primera piedra 
unión delcle edyotdorosb. . dft dk-0 
el cimiento o zanja, rogando, 95 
unión del clero y de todos los asís* 
tentes, para que en nombre del Pa* 
dre, del Hijo y del Espíritu Santo1 
permaneciese allí la fe verdadera, él 
temor de Dios y el amor fraternal 
y para que fuese aquel el lugar do, 
la oración y en el que fuese invoca.' 
do y álabado el santo nombre do, 
Dios. E l maestro colocó dicha pie* 
dra y luego la roció, así como todtfí 
el perímetro de la iglesia con agiia 
bendita, rogando a Dios para qu» 
diese a la edificación celestial ln,f 
cremento, y que con su divina vo-
luntad se fundaba, largamente fue»' 
se terminado. Y ordenó al notará 
asistente que levantara dos actas 
todo lo ejecutado, para que una d»; 
ellas fuese conservada en el arclil.¡ 
vo de la Parroquia, y la otra en-j 
tregada al reverendo señor Obispo, 
según el mismos había dispuesto. 
Firman el documento el citad» 
Bernardo de Llul l , delegado eplsc))-i 
pal; Pedro Borrell, notario y Pedro 
Puig, notario. Ambos como testigo 
y Pedro de Torres, notario publica, 
de autoridad real por toda Catahn 
ña, autorizante. 
Segn todos los datos, la construí* 
ción del templo empezó por la par» 
te del ábsile, como era costumbrs 
de la época, pues en esta forma es 
lograban dos objetivos: el primerô  
tener el núcleo de mayor resisten^ 
cia y comodidad, por ser una figuraj 
concentrada, y que permitiera Ins* 
talar provisionalmente el altar o ta* 
bernáculo bajo cubierto, mi^ntraj 
se iba avanzando la construcclóni 
por la parte anterior. Así en el Gê  
r^monial, libro existente en el Aw, 
chivo de la M. I. Junta de obra, â  
tratar de la construcción del tem« 
pío se cita como colocada en primeí 
lugar, la gran clave que reúne tô  
dos los arcos del ábside, en la qua 
se representó la coronación de laj 
Virgen, magnífica escultura áorádal 
y policromada. E n los primerot 
años de la construcción, adelantd 
muy poco, puesto que' el país no go-
zaba de tranquilidad. E n el año da 
la iniciación de las obras, el rey Al-
fonso envió a Cerdeña a Bereugueí 
de Vilaregut y a Bernardo GaGmil 
con muchos catalanes y aragoneses 
para poblar Sacer y Caller, con ex-
clusión de otros pobladores, lo cual 
motivó una guerra contra los geno-
veses y písanos. En 13 32 convocó.el 
Rey Cortes en Montblanch para se-
guir la guerra y auxiliar a Castilla 
amenazada por los moros de Gra-
nada. L a ciudad de Barcelona armá 
diez galeras a sus expensas, y laS 
puso bajo el mando de su Concelleí 
cuarto Galcerán Marquet, en cuya 
memoria se levanta la elegante co-
lumna de la Plaza del Duque d«, 
Medinaceli, a la que en mala lior* 
se quitaron las dos proas de galeratf, 
que eran uno de los más bellos mo* 
tivos de su decoración y aún de sa 
simbolismo. Quien las mandó quitaj 
ignoraba, sin duda, que se tratab 
del monumento a un marino, y 
le importó que los venideros lo iS4 
norasen también. Un año más tar-
de, en 1333, hubo en Barcelona uí, 
hambre grandísima, de la que nlu', 
rieron más .de diez mil personas. 
E n 133 5 (24 de enero) murió ea 
nuestra ciudad el Rey Alfonso e« 
Benigno, así llamado por su c^4?! 
ter contemporizadoi», sucediéndoi» 
en el trono su hijo Pedro, tercera 
de Cataluña. y cuarto de A r a g ^ 
bajo cuyo reinado recibió la obr 
del templo de Santa María mag»^ 
fleo Impulso, pues el monarca, a P 
sar de todas sus bélicas empresaŝ ; 
no olvidó un solo momento, nio * 
do, como decía él en sus decretos J; 
ordinaciones, por su devoción ^ 
amor a la Santísima Virgen el 
pulsar y proteger en la medida 
sus fuerzas la construc'clón del te ^ 
pío insigne. A yuyo esfuerzo co0̂ T9 
raron los fieles parroquianos, en 
los que merecen privilegiada n* . 
ción los humildes macips de " r ^ , , 
o bastaixos de oapcana. Y todos J , 
tos, día tras día, sin desmayos 
vacilaciones, el Rey y el Pue. ^ 
consiguieron después de medio s'g ̂  
ver terminada su nueva Basi | 
mariana, que aun hoy después 
cinco siglos, y a pesar de los 





cambios de ideas y de sistemfaS ¿o, 
levanta sobre las arenas del fon ^ 
airosa y gentil, bella y P0.derosa-em-j 
mo el mar siempre viejo y sl ) 
, pre nuevo. . 
i Buenaventura BASSEGOJJA 
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ACOTACIONES 
E l Glr<ío Santos y Artigas.—"Pay-i María Adams, notable cantante cu-
ret" abrirá el viernes. 7, sus puertas I baña, de Carlota Millanes, la exce-
a los saltimbanquis.. I lente artista ya retirada de la esce-
Santos y Artigas se han propuesto | na, pero cuya voz y escuela de canto 
superar este año a todas sus ante-i son dignas de admirarse, 
rieres temporadas. Y nosotros que 
C T A C Ü I O S i P A R A L A S D A M A S 
T E A T R O S 
COMEDIA.—Compañía de Garri-
do. "Febrerillo el loco." 
conocemos el tesón y la pericia de 
los empresarios criollos, no dudamos 
que lo conseguirán. 
Come que—según rezan los pro-
gramas—harán desfilar por la pista 
construido ad hoc en el rojo coliseo, 
unos doscientos artistas con su co-
rrespondiente acompañamiento de 
animales amaestrados, fieras sin 
amaestrar, trapecios, perchas, redes, 
etc. 
de Loló 
Castañedo, Noriega, etc. 
E n fin: un programa en que el 
más beneficiado no será Rivera Bas, 
sino el público. 
E l circo "Pubillones."—Dentro de 
este mes y en viernes también (¡día 
afortunado!) levantará su tienda el 
decano de nuestros circos en el tea-
tro "Nacional." 
E l nombre de Pubillones suena a 
triunfo. Díganlo si no'las incontables 
No conformes Santos y Artigas con ! jiras de su circo por la América, 
la cantidad, han contratado para su 
circo lo mcjorcito y más nuevo del 
género. 
A C T U A L I D A D E S . — "Estuche de 
monerías, "Sangre Española," y " E l 
Bueno de Guzmán." 
ADHAMBRA. — Tres tandas, por 
la Compañía de Regino López. 
C I N E S 
CAMPO A M O R — " E l Chiflado" por 
Douglas Fairbanks. 
F A U S T O . — A las nueve y tres 
cuartos, "Su sangre por honor," por 
Sena Owen y Lon Chaney. 
en las cuales el buen éxito ha sido 
compañero inseparable. 
L a temporada que la señora Ge-
R I A L T O . — A las nueve y tres 
cuartos "Las garras del jaguar," por 
Sessue Hayakawa. 
V E R D U N . — " L o s bandidos de An-
siers," película alemana. 
POR L A CONDESA D E CANTTLLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
Hallar novedades en espectáculos | raldine inaugurará el viernes 14, se 
de tal naturaleza es más difícil que ajustará en todo a un lema que ob-
dar un triple salto mortal con pi- serva rigurosamente la incansable 
rueta Pero Santos y Artigas, sin ser ; directora del circo "Pubillones:" 
acróbatas, lo han logrado gracias a | "reformarse es vivir." 
sus insuperables condiciones visua- j Por eso, porque su circo se refor-
ma y se renueva anualmente, vive 
con vida cada vez más próspera y ro-
F O R N O S .— A las nueve y tres 
cuartos, " L a primera novia," por 
Charles Ray. 
les. 
O L I M P I O .—A las nueve y cuarto: 
"Buenas referencias," por Constan-
ce Talmadge. 
Los empresarios del patio, en cues 
tión de circo han recorrido toda la j busta 
escala,- deteniéndose únicamente en 
N E P T U N O . — " E l Taumaturgo," 
por Thomas Melgan, estreno. 
aquello que vale la pena de ser vis-
to. 
Por eso en la temporada que se 
Sagra del Río.—La fina canzone-
tista inau^irará el viernes (¡vier-
nes había de ser!) su semana artís-
L I R A . — A las nueve, "Desacuerdo 
entre doctores." 
inaugura el viernes 7 en "Payret" tica, en la que prodigará las deli 
correrán parejas la cantidad y cali- , cadezas de su arte desde el escena 
dad de los artistas. 
L A R A . — " E l Mosquetero moder-
nc," por Douglas Fairbanks. 
rio de " L a Comédia.' 
Las funciones—cuyo programa lo 
E n honor del maestro Rivera Bas. integrará Sagra con las más aplau-
L a misma noche del circo se can-¡ didas canciones de su repertorio,— 
tará la ópera de Arrieta "Marina," ¡serán a las 5 y cuarto de la tarde. 
tanda ver-en el, teatro "Nacional." 
L a función será en honor y a be-
neficio (que es lo que más importa) 
del aplaudido compositor Manuel R i -
vera Bas. 
L a coincidencia d'e inaugurarse 
el mismo día la temporada de "ca-
ballitos" en "Payret", no creemos 
que reste púbico a la función refe-
rida. 
Hay público de sobra para ambos 
Algo así como una 
mouth. 
Pero ¡qué vermouth! 
Teatro Principal de la Comedia. 
—Pronto será abierto para que el 
público pueda percatarse de visú, 
de las inmejorables condiciones de 
estética, lujo y comodidad que posee 
el bello coliseo. 
L a empresa se propone cómo acto 
teatros. Y así como haj* quien se .so- Vque precederá a la nauguración de 
laza viendo cómo un buen hombre !¡la atemporada de María Palou y Fe -
anda de cabeza sobre un alambre, i'lipe Sassone, ofrecer un té a la so-
como si ,toda su vida no hubiera he-1 cledad habanera. 
cho otra cosa, no faltan quienes pre- j L a fiesta tendrá sin duda alguna, 
fieren la salida del tenor en la ópe- 1 caracteres suntuosos. 
TRIANON.—"Los bandidos de As-
nieres," por Max Landa. 
I N G L A T E R R A . — A las nueve "Se-
xo," por Luisa Glaun. 
W I L S O N . — A las diez y cuarto 
" L a Gallina del Caso," por Owen 
IV ôore. 
N O T A S D E C A Y O H U E S O 
ra de Arrieta. 
Por otra parte el maestro Rivera 
Bas, cuenta con numerosas simpa-
tías y en el programa combinado fi-
guran los nombres • de la señorita [¡ 
Como lo tendrán también las fun-
ciones de alta comedia que nos ofre-
cerá la compañía de María Palou, 
/desde el* escenario del nuevo teatro. 
Francisco ICHASO. 
E L S E N S A C I O N A L C R I M E N P A S I O N A L D E B R O O K L Y N 
•ta flecha indica el sitio donde se o cuitó Mrs Graco Lawes, para dispa-
rarle a su antigua amiga Miss MU dred Hanan, nieta del afamado Ma-
nufacturero de Zapatos. A la izquier da aparece Mrs. Lawes que se suici-
dó, a la derecha Miss Hanan que acá ba de morir y arriba el Hombre dis-
putado, John P . Borland 
Octubre 3. 
Mi primera crónica a este DIARIO 
he de dedicarla a tratar, someramen-
te, del problema que hoy llama la 
atención a los obreros del ramo del 
tabaco, en esta bella ciudad flori-
dana. 
E n dias pasados, marchó a Tampa, 
una comisión de tabaqueros, con el 
hermoso propósito de entrevistarse 
con las Sociedades de Obreros de 
Tampa, para realizar algo que es 
muy importante' y necesario en todas 
las luchas obreras: la UNION. A ese 
efecto, y juzgando por las noticias 
que de allá nos llegan, todo parece 
marchar por la senda del triunfo y 
el más lisonjero éxito coronará esa 
simpática gest ión . 
Se acerca el nuevo reajuste. Se 
anuncia que para fines del año ac-
tual habrá grandes rebajas en los 
jornales, y en los precios. L a vida, 
aunque va lentamente bajando en su 
costo, no es tanto, qúe justifique la 
gran rebaja que se pretende hacer 
a los obreros. Porque las casas es-
tán caras, los artículos de primera 
necesidad, siguen relativamente ca-
ros y los jornales. Con el actual rea-
juste, apenas si alcanzan, para sol-
ventar, con privaciones, las necesida-
des de un hogar obrero, donde haya 
cuatro personas por lo menos. Así 
es, que unidos los trabajadores, con 
la antorcha de la justicia y de la ra-
zón por estandarte, estarán en muy 
buenas condiciones, para hacerle 
frente al pavoroso problema, que se 
les viene encima. Para que así re-
sulte, es menester, mucha toleran-
cia, nada' de odios ni de rencillas, 
ningún insulto ni ofensas. . . Labor 
de unión, es labor difícil, pero es la-
bor de héroes . 
Las grandes batallas del proleta-
riado se han ganado, por la fuerza 
de la unión obrera. Y estos obreros 
dignísimos, que laboran en Key West 
y Tampa, una vez más han de dar el 
noble ejemplo de su uilión, para lo-
grar "recortar" un poquito, las am-
biciones del manufacturero. E s pre-
ciso ir pensando en lo que habrá de 
pasar, si surge una huelga y confiar 
cada uno en sus propias fuerzas. Pa- \ 
ra ello, es indispensable la virtud del 
ahorro y de la economía. Ir haciendo 
como las industriosas hormigas: pre-
parándose para el invierno. Huir co-
mo del mayor enemigo, de todos los 
vicios y de todas aquellas cosas su-
pérfluas que distraen los recursos 
obreros, sin .provecho para nadie. 
Trabajar de buena fe por la unión 
de todos y perdonarse las ofensas, 
que en momentos de justificado aca-
loramiento, hubieron de hacerse uno 
y otro bando. Que no existan bande-
rías ni divisiones, sino obreros que 
luchan por su mejoramiento colec-
tivo, a la sombra de justas y razo-
nables peticiones. 
Para impedir que surjan GONZA-
LOS D E L A R A S , anonimistas y me-
drosos, que se amparen en pseudóni-
mos, para desunir, injuriar y procu-
rar por todos los medios mantener 
en discordia y disgusto a honrados 
padres de familia. Y por sobremodo 
eso, quererse y respetarse mútua-
mente, ya que el respéto mútuo es 
la base de la sociedad y de la fami-
lia . 
USOS ' S O C I A L E S 
Respuesta a varias consultas 
L a Sociedad tiene sus ' leyes que 
nadie que se precie de correto trata 
de eludir; uno de los principales 
factores para conseguirlo es el tac-
to; pero este no es muy fácil de 
adquirir por ser innato. E l tacto es 
un verdadero don, no solo para el 
que lo, posee, sino también para 
cuantas personas diosfrutan de su 
trato. 
Ingenioso y precioso, el tacto es 
tan rápido como el movimiento de 
la mano que se interpone entre un 
semblante y el objeto que lo va a 
herir. E l salva dificultades, detie-
ne inconveniencias; facilita éxitos 
y le da a ca conversación el giro 
que debe tener. 
E l tacto completa la corrección 
social y muchas veces la suple. Pe-I 
ro dejando.a la consideración de1 
mis lectores sus infinitas ventajas! 
comenzaré a contestar por orden, 
esta serie de preguntas. 
L a primera se refiere ti saludo. I 
Hoy se disputan dos escuelas la ¡ 
forma en que se debe haber. L a es-i 
cuela francesa pretende que el! 
hombre debe saludar primero a la I 
mujer; y la inglesa, afirma la con-
trario, basándose en que aquél de-
be esperar atentamente que la mu-
jer tome la iniciativa, y que si-
quiera con una sonrisa, o una leve1 
inclinación de cabeza, otorque el 
derecho de que se dirijan a ella. 
No seré yo la que desapruebe 
una ni otra. Ambas tienen sus 
adeptos, y ambas su razón de ser. 
Hay que dejai' a cada persona que 
se decida según sus preferenscias; 
pero encuentro algo más cortés, 
más espontáneo, el que un caballe-
ro no tarde un sólo instante en 
ofrecerle ese sencillo homenaje a 
una dama. 
E l tacto, según las circunstan-
cias, es el que debe regir. 
Cuando una señora se detiene 
en cualquier sitio público a cam-
biar unas cuantas frases con un ca-
ballero y éste se quita el sombre-
ro, el deber de ella es no tardar ni 
un segundo en rogarle que se cu-
bra; porque es idéntica desatención 
que él permanezca cubierto y que 
ella lo obligue, por falta de una 
indicación, a que continúe con el 
sombrero en la mano. 
Se cree generalmente, que en 
un palco, el sitio único que debe 
ofrecerse, es el de frente al pros-
cenio, delante de la señora que ha 
invitado. Si se trata de una localoi-
dad tomada para una noche, es así; 
pero si el palco es.de propiedad, o 
pagado por años, entonces su due-
ña se encuentra en él, como en su 
salón, en el que ella ocupa el sitio 
más céntrico, colocando a su lado 
a aquellas personas a las que debe 
más consideración, sin desatender 
a las demás. 
Cuando se trata de señoritas, lo 
natural es dejarles los sitios más 
próximos al público, en los que son 
más vistas, y desde los que pueden 
abarcar mejor la concurrencia. 
Muchas personas creen que de-
ben omitirse las presentaciones en 
un salón: algunas de ellas, quizás, 
pero no así las de aquellas perso-
nas que formen un círculo, en el 
que muchas harían un papel des-
lucido, decayendo la conversación. 
No hay quien ignore el orden en 
que debe colocarse a los Invitados 
en una mesa, diré o repetiré, sin 
embargo, que a ambos lados del 
dueño de la casa se sientan las dos 
señoras de más respeto y conside-
ración, y sus esposos a derecha e 
izquierda de la señora de la casa. 
A un sacerdote se le cede siempre 
el puesto de honor; lo mismo que 
a cualquierquier alto personaje 
E l tema de las conversaciones en 
la mesa debe encauzarse con ente-
ra discreción, teniendo en cuenta, 
este consejo de Madame Swetchi-
ne: " E l interés de la señora de 
una casa consiste en animar siem-
pre la conversación y en no acapa-
rarla nunca. Una verdadera dama, 
no aspira más que a un éxito cuan-
do recibe; que todos salgan com-
placidos. 
C O M E mTH 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en ,cazuela, él 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios dé 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-0030 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey, 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6822. 
H O T E L " P E R L A D E C U B A " 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote) 
a $1.30. A la carta, precios de si-
tuación. 
Hotel y Restaurant "Manhattan" 
Propietario: A. Villanueva. Teléfo-
no A-6393. Telégrafo: Manhattan. 
R E P O S T E R I A . 
Ensalada Italiana. 
Se mezclan en partes Iguales: 
papas, zanahorias, nabos y tomates, 
divididos en trocitos; se añaden 
petis-pois y aceitunas, algunas al-
caparras, muy pocas, ruedas de 
huevos duros y filetes de anchoas, 
cubriéndolo todo con salsa mayo-
nesa. 
Ensalada de Langosta 
Se cuece la langosta y se corta 
en trozos cuadrados; se sazona con 
sal, aceite y vinagre; se pone en 
medio de la ensaladera; y se colo-
can a ambos lados ruedas de hue-
vos duros, hojas muy tiernas de 
lechuga, fondos de alcachofas, y se 
sazona con vinagre, pimienta y 
sal. Se le añaden unas alcaparras 
y se sirve con una salsa a la vina-
greta en la salsera, o si se prefie-
re, cubriéndola con salma mayo-
nesa. 
N 
S A L O N " H " 
Café, Restaurant, Lunch, Bulcería y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Desde el 1» de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
García y Compañía. Príncipe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y víveres 
finos. Especialidad en helados. 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076. 
C7676 Ind. 18 S 
" L A T E R R A Z A " 
Nuevo café y restaurant en la Víbo-
ra, en las terrazas del Teatro Méndez, 
Servicio a precio módico; bello pa-
norama y brisa agradable que anula 
la neurastenia. Sábados y domingos* 
por las tardes, hay música. 
" L A S C O L U M N A S " 
JESUS L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras,- cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso cafó, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptüno. Telé» 
fonos A-0093, M. 5262. 
" A M B O S MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
ría y Lunch. De Antoñio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833, 
f H J P E J © 
Entre los mil objatos cuya presencia 
atestigua implacable que me has dejado, 
como reliquia santa de tu existencia, 
tu espejo, mi>3rta mía» tengo guardado 
Pálida, temblorosa, gentil y triste, 
enjugando tus grandes ojos divinos, 
tu tocado de novia frente a él hiciste 
el día que se unieron nuestros destinos. 
E l reveló a la casta y amanfe esposa, 
del encanto perenne la ley secreta 
para mostrarte siempre gentil y hermosa 
ante el alma embriagada de su poeta. 
E l , millares de dias, lo que ha durado 
la historia de mis dichas y mis amores, 
al mirarte en su fondo, se vió cuajado 
de hechizos y turgencias y resplandores; 
y a la luz deslumbrante que del Oriente 
vino a inundar la tierra, tu último día, 
él retrató tu cara, triste y doliente, 
con todas las angustias de la agonía. 
Desde aquella mañana de primavera 
en que copió tu bello nupcial tocado, 
esa fué, muerta mía, la vez postrera 
que reflejó tu hermoso rostro adorado. 
Desde entonces tu espejo tengo escondido, 
pero si a descubrirlo me atrevo un día, 
nunca, yo te lo juro, mi bien querido, 
a contemplar su fondo me atrevería, 
por si en él quedó impresa la triste cara 
que en tu día postrero su azogue ha visto, 
como en el blanco lienzo que la enjugara, 
se imprimió para siempre la faz de Cristo. 
Mas, aunque solamente verlo me espanta, 
estará entre crespones siempre a mi lado, 
que él es ya, muerta mía, reliquia santa, 
porque en él, moribunda tú te has mirado. 
Gonzalo de C A S T R ^ 
BALTHAZARD. Medicina legal. 
Un tomo en tela 3.50 
TESTUT. A.natomía descriptiva. 
Un tomo en pasta 4.50 
BESSON. Técnica microbiológi-
ca y sueroterapia. Un tomo en 
tela "5.00 
LECEN-E, T I X I E R , PROUST. 
Tratado (la patología quirúr-
gica. Cuatro tomos en tela. 15.00 
E LESSER. Tratado de enferme-
dades de la piel y venéreas. 
Un tomo en tela 8.00 
DUBRISAY y JEANNIN. Ma-
nual de lia obstetricia. Un 
tomo en tela 3.00 
A. BROCA. Física moderna. Un 
tomo en tela 3.75 
MOLEON y GUERRA. Química 
g-eneral. Todo I I 6.00 
P E R E Z ANDRBU. Química ge-
neral. Tomo I 3.50 
MIKUEL T MERINO. Elemen-
tos de Algebra superior. Un 
tomo en rústica 5.50 
VAZQUEZ y QUBIPO. Tablas 
de los logaritmos vulgares. 1.50 
JUAN J. REMOS. Historia de 
la Literatura castellana. Un 
tomo en rústica 5.00 
RODRIGUEZ, GARCIA. Litera-
tura preceptiva. Un tomo en 
Tfr^tica 3.00 
Pwaemos en conocimiento del públi-
co que somos los editores do todos lo^ 
libros de texto aprobados por la Secre-
taría de Instruclón Pública y Bella$ 
Artes y de la Junta de Superintenden-
tes de las E . P. Por tanto salta a la 
vista nuestros precios sin competen-
cia. ' 
No olvidarse que la Mod"erna Poesía! 
fué y es siempre la protectora de loa 
estudiantes y de la infancia que cur-
sa sus estudios preliminares en nues-
tras escuelas públicas. 
L A MODERNA POESIA 
O B I S P O , 155 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
INTOXICADA 
Emiliana Gaitan, de San Joaquín 
32, fué asistida en Emergencias de 
una grave intoxicación por ingestión 
de varias pastillas de permanganato 
de potasa. Emiliana tomó esas pas-
tillas con propósitos suicidas por es-
tar aburrida de la vida. 
U N A B E L L A D E F E N S O R A D E L G O R D I T O 
;̂ ..̂ v̂ •̂:•••;•̂ ;̂ ::̂ -•;•̂ :̂•v••;•>;̂;;>•;̂:•;>:•;̂ •̂•̂ ;̂  
L a mayor parte de los obreros 
creen que su solo enemigo y el más 
encarnizado, es el manufacturero, 
por sus ambiciones. . . Alguna rela-
tiva justicia les asiste, pero nosotros, 
a fuer de observadores imparciales 
y de obreros, conscientes, debemos 
confesar que el más grande, el más 
furioso y el más horrible de nuestros 
enemigos, no es el manufacturero, si-
no el B O L I T E R O . . . Aquel que cam-
bia la "bola", cuando está copado el 
número, y que de una manera o de 
otra, recoge el sábado, sin peligros 
ni sudores, sin afanes ni disgustos, 
el jornal de la semana, de varias 
centenas de obreros, que en el azar 
quisieron encontrar, lo que les falta-
ba, en vez de pensar en el mañana 
y guardar un dinero, que va a manos 
de tahúres, sin conciencia ni idea-
l e s . . . 
Y de esa manera, acabando con la 
"Bolita", los obreros del Cayo, no 
se verán expuestos al macabro fan-
tasma de la miseria, caso de llegar 
una larga huelga. 
ARGONAUTA 
i A L O S P A D R E S , T U T O R E S , E S -
T U D I A N T E S Y P U B U C O 
E N G E N E R A L 
, SE HA ABIERTO E l CURSO SSOOXAR 
S E 1921-1922. 
Como siempre, la Moderna Poesía se 
encuentra en condiciones de vender los 
libros de texto, tanto de primera como 
de seg-unda enseñanza, con un veinte 
, por cJciiV) más baratos que ninguna ctra 
.casa. A continuación detallamos algu-
nos: 
J. HERAL. Tratado de materia 
médica y farmacología. Un 
tomo . en tela í fi nn 
E. RIBERA. Historia Natural. 
Un tomo, en tela 
VTVER. Medicina legal. . Uii to 
mo en pasta 
4.00 
9.00 
Jeane Clark, conocida por Dolly, qwe será «na de las figuras más pro-
rmlnetes en el juicio de Arbuckle, do quien es intima 
J ^ O Q ^ E T I I N ^ 
E L A B U E L O D E L R E Y 
POR 
G A B R I E L M I R O 
X>e venta en la librería de J . Albela, 
Belascoaín, 32. 
Concluye.) 
regazo de Serosca, y se dormía. E n -
tonces salían las amistades, y entra-
ba Loreto para desnudarlo y acos-
tarlo. 
•ĵ  ^ Jĵ  
. . . Y sucedió, que una tarde, reci-
bió la doncella una carta muy sella-
da. Traía en el sobre un letrero, un 
membrete azul: 
"Compañía Anónima Chilena de 
Importación y Exportación. 
Desconocía los trazos manuscri-
tos, pero le punzaron como abejitas 
en el lama. ¡Era la carta para ella! 
Y palpitando refugióse en la so-
rtaria sala de costura. 
t lat - lá áentr0' en la tertulia, repe-
— ¡Y esa compota de ciruelas que 
ustedes le daban. . . ! 
Y también: 
— E l ^ entrecejo, y la pronuncia-
ción, y'aquel levantar la mano . . . 
Loreto abrió el sobre, y leyó: 
"¡Qué pensarán mis abuelos, qué 
pensarás tú, Loreto mía, de mí! No 
quise escribiros por no mentir dis-
frazando mis sufrimientos. 
"Y esta carta, que aun puede so-
bresaltar a nuestros viejecitos, va 
para ti con letra ajena en el sobre; 
y te pido que no se la des a ellos si 
temes que la rápida confesión de mis 
trabajos puede entristecerles mucho. 
"H estado enfermo; me sentí des-
amparado; y una noche de sed de 
fiebre, me vi dentro del agua clara 
de la laberca, me vi lívido, ahoga-
do. . . 
"Ahora ya tengo pan; ya lo te-
néis vosotros, me paso el día detrás 
de mi escritorio horrible de "jefe de 
envases". También recorro a caballo 
las estancias. ¡Soy un centauro! 
Tengo un criado indio que me cree 
un » i o s ; lo llevaré a nuestra casa. 
Por las noches estudio idiomas; y 
descanso de mi faena con mis in-
ventos. He inventado un precinto de 
cajas, y un lacre de legitimidad pa-
ra frascos. 
"Me ofrecen mil pesos. L a direc-
ción todavía no ha podido estudiar-
lo; me esperaré algún tiempo antes 
i Serosca, la torre de Santa María, 
j nuestros árboles, todo lo que me gus-
¡ taba mirar así para verlo lejano. Y 
j por las noches abro el relojito de 
i bachiller que es ya de oro pálido, 
| de vender el privilegio a otra gente. 
Las direcciones son iguales en to-
dos los países . . . . Estoy contento; 
quiero que tengáis también vosotros 
esta alegría de la fe. ¿Llora mucho 
mamá Rosa? ¿Y tú, Loreto, y tú? 
I r é . . . Todas las mañanas, al le-
vantarme, me ciego el ojo izquier-
do para mirar por los agujeritos del 
bastón de mí abuelo, y veo cerca el 
cielo de las tardes campesinas de 
descolorido, y en sus horas paradas 
contemplo mi casa, mi infancia, to-
da mi v i d a . . . ¡y decía mi abuelo 
que no podría verlas porque, siendo 
chico, averigüe que estaba roto el 
pobre reloj!" 
. . . Salían los amigos de don Ar-
cadio, y la llamaban. E l enfermo 
apenas les atendiera aquella tarde. 
Pasó Loreto llevando la carta so-
bre el temblor tibio y fragante de su 
seno. 
Nunca le pareció el anciano tan 
postrado. Tenía la mirada caída, 
blanda y obscura; los brazos rígidos, 
sarmentosos, muy largos, muy lar-
gos; y las piernas se le retorcie-
ron cuando quiso alzarse de la buta-
ca y pisar. 
> Fué la primera noche que se notó 
sola para subirlo a la cama. Y tuvo 
miedo. Se le escapaba; la rendía. Col-
gaba una mano del enfermo; golpea-
ba su cabeza contra las columnas de 
los velos de la cama. . 
. —¡Ayúdese por Dios, ayúdese, que 
no podré subirlo! 
Y don Arcadio se reía, y daba frío 
la mueca de su risa. Y tartamudeó: 
— ¡ S i es que no sé subir; estoy to-
do enganchado; soy un alambre de 
una máquina del rey mi nieto! 
— ¡Por Dios ,no hable, que aún 
se cansa más! 
— ¡Soy un esqueleto vivo, un es-
queleto vivo que se ha roto! ¡Mira 
por donde se me ha ido un brazo! 
¡Cógeme los pies! 
Sonaba su risa entre un hervor de 
saliva, de espuma de su boca mo-
rada. Le crugió un hueso. 
E l l a cegóse toda de horror. Y em-
pujaba ansiosamente aquel cuerpo 
derribado, duro, de garfios. . . Se 
sentía exaltada por la soledad, ba-
jo el dominio de la muerte o de la 
locura. 
L a carta de Agustín dejó una ca-
ricia en su costado, un aleteo dicho-
so. 
Alentóse, y pudo seguir y tender 
y abrigar al pobre enfermo. 
Latían sus respiraciones y su pul-
so tan sonoramente que parecían 
repercutir en todo el . recinto. 
Don Arcadio abrió los ojos y Lo-
reto quiso reanimarle, y le dijo: 
— ¡ ¡Y si recibiésemos noticias su-
yas muy pronto; si nos escribiese! 
— ¡María, María Santísima! ¡Ca-
lla mujer, mujer! Un Rey no escri-
be. . . . ¡Vendrá un enviado! 
Quedóse Inmóvil. Y apagadamen-
te murmuraba: 
—¡Agust ín H I . . . Agustín I . . . . 
Primero. . . ¿de dónde? 
Estuvo seis días en una quietud 
rígida, con los ojos siempre abier-
tos, muy tirantes, alzados. De rato 
en rato se le meneaban las quijadas; 
parecía que mascase un pan amar-
go; y le salía un hilo de voz y de 
espuma. 
Loreto le enjugaba las sienes, 
siempre sudadas, y los ásperos la-
bios. 
— P r i m e r o . . . pr imero. . . ¿de 
dónde? 
L a sexta noche sufrió convulsiones 
y náuseas; abrió la boca hasta tor-
cer la mejilla izquierda; se desgarró 
un labio. 
L a enfermera gritó. 
E n el escritorio velaba el caza-
dor de Calpe; y cuando pasó, reci-
bióle la mirada blanca de dos pu-
pilas dilatadas de cadáver. 
Los labios de don Arcadio queda-
ron fijos en alto, redondos, hacien-
do, dibujando una o interrogadora; 
tenía la lengua pegada a las en-
cías-
Acudieron gentes viendo entorna-
do el portal. Y preguntaron. 
Asomóse el hombre de Calpe, y les 
dijo: 
— E l abuelo del Rey ha muerto 
ahora mismo. 
Había luna; la noche parecía de 
jazmines. 
SEROSCA CONTEMPORANEA 
No es posible negar los progresos 
urbanos de Serosca. 
E n 1898 se derriban los trozos 
de murallas que aún ceñían los 
arrabales del norte. Las calles de la 
Santa Faz, de Atalajes, del Tinte, de 
la Lonja y de la Costanilla de la Co-
chura, desbordan sus edificios re-
cientes en el frescor de las primeras 
huertas expropiadas. 
E n 1901 queda aprobado un de-
finitivo plan de ensanche. 
E l primer kilómetro de la calza-
da de Murta pasa a las pulidas ma-
nos del municipio, que tala todos los 
árboles, olmos centenarios, de las 
orillas o cunetas, porque el camino 
mide de anchura 7 metros, y la nue-
va calle, que seguramente ha de lla-
marse "Avenida de Sandalio Mora", 
alcalde entonces, ha de tener de an-
cho T I 5. 
E n 1904 otro corregidor culto, mo-
derno, codicioso de policía, de la be-
lleza de la ciudad, publica un bando 
do "revoque de fachadas". Y bastan 
cuatro meses para que Serosca se le-
vante del apagamiento de su vetus-
tez, y surja toda blanca y clarísima. 
E l yerno de don César elige para 
su nueva casa un enlucido verde, de 
un tono tierno de manzana. 
Adquirió esta finca en la subasta 
judicial que promovieron los acreedo-
res de don Arcadio. E s la noble ca-
sona de los Fernández-Pons. 
Debajo del flamante mirador hay 
un rótulo, cuyas letras de un ocre 
intenso parecen de relieve, y no son 
de relieve, donde se lee-
" L a Marina.—Consignaciones y 
Tránsitos." 
Pero, en los escritorios de las te-
nerías y de todas las fábricas de te-
jidos y fieltros, en las mismas ofici-
nas municipales, todo Serosca, para 
indicar y referirse a " L a Marina", 
siempre, siempre dice: la casa del 
abuelo del Rey. 
Loreto, enlutada, dulce, muy . pá-
lida, cuida de una señora devota; 
labra, randas con mundillo, borda 
ajuares. 
Su voz y su sonrisa, parecen 
nir inspiradas de- lo lejano. 
Nada se sabe del Rey. 
Y esto es para Serosca la m á s 
segura prueba de la verdad de su 
reinado y de su gloria. 
F i n 
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lack Holt e s t á impa-
ciento para trabajar 
de nuevo. 
"A decir verdad, no me importa 
la clase de argumento que Mr. Las-
ky escoja para la primer película 
que interprete para la Paramount" 
dijo el actor Jack Holt, poco después 
de ser admitid'o en la constelación de 
estrellas de la compañía Famous Pla-
yera Lasky. "Lo que a mí más me in-
teresa es que la pelícuya cuya inter-
he visto satisfecha mi ambición, 
comprendo cuán equivocada estaba 
el Imaginarme que la vida de la "es-
trella" de cinematgrafo era una vi-
da de lujo y de placer. ¡A veces so-
ñamos unas cosas!" 
L a película intitulada "The Sheik" 
basada en un argumento original de 
George Melford, está actualmente 
en preparación. Agnes Ayres y Ru-
dolph Valentino tienen a su cargo la 
interpretación de los principales pa-
peles. 
mos en los Estados Unidos. 
" E l estudio cinematográfico que 
hemos instalado en Islignton, un su-
burbio (Te Londres, es soberbio. Ade-
más, tenemos Europa a la mano pa-
ra escenarios históricos y de gran 
belleza, de los cuales pensamos sacar 
el mejor partido posible. 
"De acuerdo con nuestro nuevo 
plan de reorganización, hemos man-
dado ya a Europa dos de nuestras 
unidades productoras más notables, 
encabezadas por John S. Robertson 
,NONTMKRTí?t~ 
estrellas en una sola pel ícula, está 
perfectamente de acuerdo con la nue-
va norma que piensa seguir la com-
pañía. Los tres intérpretes tienen an-
cho campo para lucir sus respectivas 
habilidades artísticas. Dorothy Cum-
ming, una joven actriz inglesa, Ge-
nevleve Blinn, los gemelos de Briac 
y la jovencita Gloria Wood, comple-
I mentan el "reparto" de esa notable 
• producción cinematográfica. 
! E l protagonista de esta película 
j tiene ante sí un - verdadero dilema, 
j Ama a una mujer; es amado por 
jotra; prevarica que da gusto, y gra-
| cias al auxilio que le presta oportu-
namente un amigo íntimo, quien se 
sacrifica por él, sale con bien de 
j su aventara. 
Wallaee Reid, el actor favorito, ae 
nos muestra como un hombre aficio-
nado a los deportes, at lét ico, atrac-
tivo, un papel que interpreta a las 
mil maravillas. L a señorita Swanson 
es la hechicera, fascinante mucha-
cha de "te dansant," adorable, pero 
temible cuando se t/ata de su rival. 
E l inteligente actor Dexter es el 
amigo filósofo, bonachón, una espe-
cie de Petronio, interpretado de una 
manera excelente. L a señorita Cum-
ming es la muchacha at lét ica, intri-
gante en asuntos amorosos. 
Balance favorable de 
la Fatnous playera 
Lasky Corporation en 
el últ imo semestre. 
E n informe de la Famous Players 
Lasky Corporation y compañías con-
solidadas (en el que se incluyen los 
beneficios de las compañías subsi-
diarias, en las cuales Famous Pla-
yers Lasky tiene un interés de 90 
i por ciento o mayor), declara que en 
el último semestre, finido el 25 de 
junio de 1921, el beneficio líquido 
de la compañía fué de $3.078,697, 
después de deducir todas las parti-
das d'e cargo, incluso el impuesto fe-
deral y el impuesto' sobre exceso de 
beneficios y reservas para el mismo. 
Después de deducir la cantidad ne-
cesaria para el pago de dividendos de 
las acciones preferentes, los benefi-
cios indicados corresponden al tipo 
anual de $26.04 sobre las 206,849 
acciones comunes en poder del pú-
blico. 
E n la junta que celebró el Consejo 
de Directores de la compañía, se de-
clara un dividendo de dos dólares 
por acción común, pagader oel pri-
mero de Octubre de 1921 a los accio-
nistas registrados al cerrar las ope-
raciones el día 15 de septiembre de 
1921. 
1 A más de " E l Jardín de Alá," Mr. 
Hickens es autor de las conocidas 
novelas "Barbary Sheep, "Bella Do-
nna," "The Cali of the Blood"' y 
"Flames." E l argumento actualmen-
teJ en preparación es el primer tra-
bajo que el célebre escritor inglés 
escribe directamente para el cine-
matógrafo. 
cieron a Mr. Hickens en su elegante 
residencia de Kent. 
K l actor Theodore lío-
bertSi so rebela contra 
Lis bal lenas "domés-
tlcas." 
Después de escuchar atentamen-
te la narración de las aventuras del 
actor Theodore Roberts y esposa, a 
bordo de una lancha de pesca a la 
altura de la isla de San Clemente, 
uno de los que le oían preguntó al 
notable actor de la Paramo I 
gustaría tener entre sus anim^»' 
mesticados una ballena. ^( 
"¡Ni que me la diesen de 
replicó el actor.—En mi 
•••i caga i 
un surtido completo de loros ! 
I gatos siameses, gaviotas; ,per 
ñas, después de lo que H 
San Cleniente. no quiero ^¡^SiS, 
blar_de ellas!" 11 ^ k l 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
F E U P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g m a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D R S . C A S U S O Y L . H E V I A 
V í a s urinarias, venCreo y s í f i l i s . Te lé -
fono M-3607. Prado, 33. De 2 a 4 p. m. 
v37723 l** oc' 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrá i l co de. Clínica Médica de la 
Universidad fie la Habana. Medicina in-
terna. Kspecialmente afecciones del co-
razón Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
v 17 Vedado. Teléfono F-257a. 
7542 30d.-6 
E L D r . C E L I O R . L ^ 
l i a trasladado su 'l'>micili0 v 
a Perseverancia, número y '•"On.. 
U'fono. M-2671. Consultas tod^ to8 • 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medj°f losnJ 
na. especialmente dol coraz/j^S 
pulmones Partos y s • 
niflos. 
37250 
J O S E A . D E L C U E T O 
Abogado. Aguiar , número 76. Consultas 
de 9 a 12. 
402G4 3 n 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Knfermedades de s e ñ o r a s y n iños , ap<n-
¡ d i c i t i s , estrecheces e hidroceles sin ope-
r a c i ó n . Ks te r i l ldad e impotencia. Con-
su l t a s de 2 a 4. Lunes, MiércoioS y Vier-
nes. Lampar i l l a , 70. Te lé fono A-8403. 
36610 7 oc 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 8ü. Cable: Maprula . T e l é f o -
no A-2850. Abogado y Nota r io del Cen-
tro As tu r iano de la Habana; de la Caja 
'.e Ahorros de los Socios del Centro 
As tur iano ; de la Cooperativa Reedi f l -
cadora de la Habana; de la C o m p a ñ í a 
de contra-seguros L a Universa l ; del 
Banco Prestatar io de Cuba. Notar io del 
Centro M o n t a ñ é s y de la C o m p a ñ í a Qfc 
Vapores Cubanos, Via je ra An t i l l ana . 
C7504 30d.-4 
l D r . F . H . B U S Q U E T 
I Consultas y tratamientos de Vías C r l -
| n a n a s y Ulec'rb-Ulad Médica. Hayos X, 
a l t a frecüenciu y corrisnie». Alamvque, 
6 6. !>• 12 a 4. TfclOi/ono A-44y4. 
no A-9203. 
D O C T O R J . A . T R E S b T r 
lico de Tuberculosos . ,i„ ^ 
rw.Mir,. Médico rio .̂.r06 ^Iir.. édico de niños ^Sf i Con.suUas> fie , ¡¡h 
Méd 
del pecho. 
üo nodrizas. ^^^JJlaullas^ d i 
sulat ío, 128. er.tre Virtudes va 
C585t> 
C7372 * \ m 
" id . 
D r . A B R A H A M P E R E Í f c 
(Kntermed.-u'.ts de 1 a f f i v f1*" 
Se lia trasladado a V.'riudes ií)!*0f» 
dio, altos. Consultas: de \ ^ t 
H . Mayer, gran dibujante americano. 
pretación se me confíe sea un asunto 
que tenga por escenario la Natura- \ 
leza, que sea humano, y que en él ; 
campee la virilidad característica de | 
nuestra raza," añadió el actor atleta. , 
" E l día que tanto ansiaba ha lie- i 
gado por fin, y estoy impaciente por : 
comenzar la interpretación de mi i 
primer película. Comprendo perfec-
tamente que para mí es como si co-
menzase mi carrera artística de nue-
vo. También sé que sea cual fuere i 
el argumento que Mr. Lasky escoja j 
para mi segundo "debut," se adapta- j 
rá perfectamente a mis aptitudes. 
Esta es la razón por qué no me pre- , 
ocupa lo más mínimo el asunto que \ 
se me confíe." 
"Lo que sí desearía es que el pa- j 
peí que se me confíe sea el de un j i - ; 
nete. Mi predilección no sorprende- ¡ 
rá al que sepa que toda mi vida he 
andado,'como quien dice, entre caba- \ 
líos, con los cuales me llevo mejor , 
que con ciertas personas, sin que es- | 
to entrañe ofensa para ios unos ni I 
para las otras. Mis horas de asueto ¡ 
me las paso a caballo por los aire- j 
dedores de Hollywood. ¡Qué hermo- j 
sas son esas montañas y esos desfila-
deros que se encuentran a unos cuan i 
tos minutos tan sólo del centro de la 
ciudad! ¡La combinación que ofre-
cen las montañas y el mar, no tiene 
paralelo en el mundo! 
• Mientras el actor se entusiasmaba 
ponderando las bellezas de Califor-
nia, su hijito entró en la habitación 
montado en un palo de escoba. "Ju-
guemos a los caballos, papá"—dijo 
el chiquillo. Una monísima criatura 
de cuatro años. "No puede negar que 
•es hijo mío"—dijo Jack, con la sa-
tisfacción de padre, acariciando la 
rizada cabellera del pequeñuelo. 
i Quiero un caballito de carne y hue-
so, papá! porfió el chiquillo, en tan-
to se alejaba, tumbando más de una 
silla con el galopar del paso de es-
coba. 
Jesse L . Lasky, acaba de anunciar I 
que la primera película que Jack 
Holt interpretará para la • Para-
mount, llevará por título "The Cali of \ 
the Nort," adaptación cinematográfi- | 
ca d'e la novela " L a casa del conju-
rado," original de Edward White, 
L a adaptación se debe a Jack Con-
ningham y Joseph Henabery. 
Adolph Zukor anuncia 
algunos cambios en el 
personal artístico del 
estudio cinematográfi-
co de la Paramout en 
.Londres. 
Adolph Zukor, presidente a c la 
Famous Players Lasky Corporation, 
acaba de anunciar algunos cambios 
en el personal artístico de la com-
pañía en el estudio cinematográfico 
que tiene en Londres. E n lo futuro, 
declaró Mr. Zukor, las películas P a -
ramount producidas en Europa, lo 
serán bajo la direccin de los princi-
pales directores de esta compañía e 
interpretadas por actores america-
nos. " E l surco está ya trazado"— 
dijo Mr. Zukor.—En estos momen-
tos podemos producir películas en 
nuestro estudio de Londres, que 
pueden competir ventajosamentae 
con cualquiera de las que produci-
| y George Fitzmaurice, quienes ecu-
| pan un lugar prominente entre los 
directores cinematográficos ameri-
canos. 
Wallaee Reíd, Gloria 
Swanson y Elliot Dex-
• ter, trabajan activa-
j mentó en la película 
de la Paramount, "No 
lo digas todo." 
Wallaee Reid, Gloria Swanson y 
¡ Eliiot, Dexter. He aquí el triunvira-
' to escogido para interpretar una nue-
va película de la Paramount. 
Al anunciarse la próxima apari-
ción de la película "No lo digas to-
te," la cual actualmente está en pre-
paración en los estudios cinemato-
I gráficos de Lasky, se revelaron los 
I tres nombres que dejamos menciona-
| dos. San Wood es el director de esta 
i película. L a aparición de estas tres 
" E l ser actriz de cine-
ma, no es tan agrada-
ble como parece"—di-
ce Agnes Ayres. 
E l ser "estrella" cinematosi-aíica 
tiene también sus dificultades. O por 
lo menos, así lo asegura Agnes Ay-
res, después de unas semanas de su 
ascenso a las "regiones siderales" 
como "estrella" de la Paramount. 
Como es natural, la suprema ambi-
ción de tod'o actor o actriz es la de 
llegar a ser una "estrella." Cuando 
esto se ha conseguido, es precisa-
mente cuando comienzan de verdad 
las dificultades para el "elegido." 
Las responsabilidades de éste son in-
mensas. 
"Desde la mañana a la noche— 
dice la señorita Agnes Ayres—no 
tiene uno un instante de reposo. 
Aunque el trabajo es agradable en 
extremo, es tanto el que tenemos, 
que si el día tuviera treinta o cuaren-
ta horas en vez d'e veinticuatro, ape-
nas nos sobraría tiempo para des-
cansar. 
"""Y esto que mi trabajo como "es-
trella" de primera magnitud no ha 
comenzado todavía. No sé qué ocu-
rrirá cuando comience, aunque ya 
jne lo supongo. Más trabajo, más 
preocupaciones y menos descanso. 
"Desde el día que ingresé en el ci-
ne, mi ambición fué la de llegar a ser 
una "estrella" famosa. Ahora que 
Dificultades para con-
seguir vestuarios 
Es cosa corriente suponer que el 
vestuario d'e los actores cuesta di-
nero. Según y conforme. 
Aquí tenemos, para no ir más le-
jos, que los diez trajes usados por 
cierto actor notable en tres pelícu-
las, le costaron' solamente veinticin-
co dólares, lo cual equivale, si no 
estamos mal de cuentas, a dos dó-
lares y medio cada traje. 
Todo lo cual tiende a demostrar 
las ventajas que tiene un actor ca-
racterístico como Carlos Ogle, de la 
Paramount, sobre los primeros acto-
res, a quienes los papeles que inter-
pretan les exigen ser unos verdade-
ros árbitros de la moda. 
Carlos Ogle fué quien estableció el 
"record" de veinticinco dólares por 
los trajes que necesitó c'uand'o inter-
pretó las películas "After the Show" 
y "Crazy to Marry." Como si esto 
no fuese bastante, a Ogle todavía le 
quedó ropa para interpretar una pe-
lícula en la cual la linda actriz May 
Me Avoy tiene a su cargo el papel 
de protagonista. Esta será la undé-
cima producción de la Realart en la 
próxima temporada. 
Como es natural, el precio de 
veinticinco dólares por diez trajes es 
nominal, paes si a mí—nos aseguró 
Ogle—me condenasen a conseguir-
los en un perentorio plazo, no me se-
ría posible hacerlo aunque me ofre-
ciesen por ellos cincuenta mil dóla-
res. ¡Cuántas casas de empeño y 
montepíos no fuera preciso recorrer 
para reunirlos! 
¿En dónde encontraríamos—por 
ejemplo—un sombrero cuadrado co-
mo el que "luce" Guy Oliver en la 
película de referencia?" 
. E d m u n d o G r o n l l e r y G o n z á l e z , 
ABOGADO Y N O T A R I O ^ 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o r r i a r á n 
A B O G A D O 
Aguiar, 73 4o. p'so. B a m o Comercial 
tíe Cuba. Te lé fono M-4319. 
S1227 7 oc 
D r . Á ; G . C A S A R I E G O 
Catedrát i co de la Unlversidact: módico 
de visita, especialista ciedla "CovaGon-
ÉTa". Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. tían 
LAzaro, 240, bajos. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvemine-Albo-
Especial idad: Knfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos meipientes y 
avanzados de tuberculcais pulmonar. 
Consultas y gestiones de r.pnatorio: de 
2 a 4. «an Nico lás , 27. Tol^fono M-loOO. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A ? 
D T c A R S T v ^ r ? 
- CIRUJANO-DK .VTISTA 
general Afeccio.nefi de la boca en do. n ú m e r o 31. 
D O 
D R . P E D R O R . G A R R I 
Cirujano dentista, por !h« ti^, % 
de Maarid y H a b a ' ^ L s p e d i A 
fennedace» de boca v ext ^oi ^ 
sulla: de * a VI y d., ! V ' ^ M 
módicos. l íaíael Alaría do Labra 
3666") 
M . G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r ; j e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 123. Consultas; de t a 
ra. y do 2 a 5 p. m. Te lé fono 





I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Ciruiaro de lu Casa ae Sr<-
l'id " L a Balear . Cirujano ¿el í íosp l ta l 
N ú m e r o Uno. Especialista en enferme-
dades de rn'jjeres, partos y rlrugia en 
general. Consultas: de -í a 4. Giat is pa-
r a ios pobre.>. Kmpeaiado, 5'J. Teléfo-
no A-255S. 
D r . A R T U R O E . R W 
C I R U T A N O DENTISTA 
Especialidad en extracciones . 
sia local y general. Consultas de s 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
"Ignoraclones de valores, jdmlnlstra-
oií>n de fincas. Hipoteca?», venta de ao-
iares en todos los Repartos. Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agolar, 71. 5o. piso. Tfcléfonr 
A-2432. De D a 12 a. m. y ".e 3 a B p. ra. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Te lé fo-
no: A-8316. 
37894 , 80 3 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o de l B a n c o d e C a n a d á 
22415 30 Jn. 
i i i i i w w j u .Mwiw..ani 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DEJ 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vla-hep» 
de 2 y media a cuatro y mocüa. Virt'j • 
i des, 144-B. Teléfono M-2461. Doralci ' 
1 lio: Baños 61. Teléfono F-44S?. 
| D r . A D O L F O R E Y E S " 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de S 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. ra. 
Radioscopia (.Rayos X ) del aparato dl-
, gestivo. Horas convencionales. Lampa-
Iri l la . 74. Teléfono M-4252. 
D R . A N T O N I O P I T A 
H a trasladado su I n s t i t u t o Alédioo a] 
so. edificio acaua^io u - <.unsir\..i'- eápe- i 
cialmente. contando con Ioíj más mo" i 
•Ifirnos aparatos, para el tratamiento 
e l a j enfermedades, esfindo a' fren-i 
te de cada departamento un «xperto | 
profesional. 
R A Y O S X. E L E C T R I C I D A D M E D I -
C A . BAÑOS. MASAJXS, L A B O R A T O - , 
R I O S . & & 
Contando con una suntuosa InHala-j 
c l ó n de EAríOS R U S O S con piscina de i 
n a t a c i ó n 
a V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , NU- i 
M E R O 46. (antes San Lázaro) «ntre I 
Industr ia y Prado. Telf. A-6866. 
C57i i ind. 28 Jn 
D r . A R M A N D O CRUCeT 
Cirug ía Dental y Orsl. Sinocltls ri 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar 
tesia por el gas. Hora fjja al na 
Consulado :',tf. Teléfono A-4ü>' 
19849 
D r . A u g u s í o R e n t é y. G . de Vi 
Cirujano flsntiata. 
DECANO Dl' :L C C L K l ' O K^OíIIT.» 
vo d e "i . a f n : N E F ' ; c r T 
Jefe de j o s Scrvk-ioí. Odontológicos i 
Cen í ro Oallofro ¡Tofosor do ia n„A 
sidad. Consuntas, le S a 10 a. ih 
Para los s e ñ o r e s soeios ,iei 
Gallego, de ó a :, p. m. jfas t* 
Habana, 6¿. bajo*.. lcif 
30-d, 
D r . G U I L L E R M O SOPO 
Cirujano D e r t í s t a y Iíndi<5io¡»o D-t 
Facultativo de la Asociaron da >\.Z 
d, -ntes. A.•nsta 76. altes, .'onsultá" 
' -'0 M 




H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago 
intestinos. Cí.rlus 111, 209. De 2 a 4. | 
C2903 Ind. i, ab 1 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o i m i i 
Cirujanos Dentista i i v |aí, irni{y 
dados de Ha rwa rd. Pensvlvania r'fli 
baña. Horas f i jas para cadarfleK 
Consultas: de 0 a 1 v de 2 a 5 Ce 
sitiado. 19. hairs. Teléfono A-6iÍS ' 
D r . L A G E 
iSnrermedades secretas, i ra la .n leníos es-
¡ . to ia lcs . sm «Mnnl'ar inyecciones in^r- I 
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, i 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No ! 
v is i to a domicilio. Mont», 129, ..esquina 
a A n g o l é s . Se dan ñoras especiales. 
C9676 ind.-28 d i 
D r . R 0 B E L I N 
D ^ . . A N T O N I O C A ' S T E l f 
MEDTCO-r-: K r . l A N O - D E X T I S T a P? 
DAS F A C U L T A D E S OE PIULA-
D E L P H I A V LA HABANA 
.Medicina y C i rug ía Buco-Dcntaik 
moderna. Tratamiento efi -az de la 
rrea alveolar y d e m á s enferiredaifá* 
la boca y enc ías . Curac ión y come-
d ó n de I t s dientes caria 
en todos sus grados. Ruyos ^ B ^ H 
dad médica . 
Estrel la. 45. Consultas de S a H 
1 a r>. 
3379! 
III HlimillliiMlilii mi lIllllHilBUIII 
os 
Corazón y Pulmones y LnfermedaJes Completos. ?4 moneda oTicial. Lacoií* 
del pecho exclusivamente. Consulta*: rio Ana l í t i co del doci ->i l-Jiniliano W 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. j gado. Salud, co, najo.- reléfono- A-« 
Se practican anal>sij> («uimici» M i 
neral 
l 'Iel , sangre y fenfermadades secreta». | 
Curnríén ríipida por sistema modernísl-j 
rao. Consultas: de 12 a 4. Peores, gratis. ¡ 
Cal lo de .Tesú? María. DI. Teléfono A-133J. i 
De 4 y rnedK a 6. 
D r . A N T O N I O R I V A 
3724Ü ?0 s 
C2607 Ji.-l» 
Reorganización de una 
compañía para la dis-
tribución de las pelícu-
las Paramount en Mé-
xico. John Li . Day es 
nombrado presidente 
do la nueva Corpora-
ción 
Mr. E . E . Shauer, subtesorero de 
la Famous Players Lasky Corpora-
tion y gerente del departamento de 
negocios con el Extranjero, de la 
misma compañía, acaba de anunciar 
la reorganización de la compañía 
distribuidora de películas Paramount 
en México. L a organización será co-
nocida con el nombre de Famous 
Players Lasky S. A. L a nueva com-
pañía ha comenzado ya a efectuar 
operaciones. John L . Day, represen-
tante de la Famous Players Lasky 
Corporation en Suramérica, fué nom-
brado presidente y el señor Miguel 
T. González, secretario y tesorero. 
E l señor González, que ha estado 
identificado con la- Continental Fi lm 
Co., S. A., distribuidores d é pel ícu-
las Paramount, antes de la reorgani-
zación, actuará como gerente direc-
tor de la nueva compañía. 
I P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
¡ E s p e c i a l i d a d en el t ra tamiento de las 
I enfermedades c r ó n i c a s del e s t ó m a g o e 
I intestinos. C u r a c i ó n de las enfermeda-
' des de la pie l en todas sus formas y 
i manifestaciones. T is i s pulmonar en los 
i tres periodos, t ra tamiento eficaz. He- i 
. morroides, pronto a l iv io y cu rac ión . Ra- | 
1 yos X y Elec t r ic idad Médica . Calle Es- ¡ 
1 t re l la . 45. De 1 a 5. 
I 40169 3 n 
Laboratorio 
de 
Qu'mica Agrícola e Industrial/ 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisi»; ca abonos completos, }1' 
„ r .; . . . . . j - n'.<;r. ta 
D R . F D E Z . G A R R I G A 
Enfermedades de n iños . Consultas de 12 
a 2. San L á z a r o , 45. Te lé fono A-5965. 
1 Par t i cu la r : Escobar, 27. Te lé fono A-5717. 
i 39846 31 oc 
i D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
¡ C l ín ica para las enfermedades de la 
I p ie l , s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Te l é fo -
| no n ú m e r o A-'«391. Consultas de 8 a 9 y 
, de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
i lear. Horas especiales a quien lo so-
! l ic i te . 
I 39873 31 oc 
I D R . J U A N A N T I G A 
, Médico H o m e ó p a t a . De regreso de los 
| Estados Unidos. Consultas de 1 a 3 p. m. 
I Honorarios, $5.00. Reconocimientos, $10. 
i Los lunes gra t i s a los pobres. Vis i t as 
| a domici l io , $20. 
| 39846 31 oc 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvai sán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A - j 9 4 ü . Pra-
do, o 8. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S i San Lázaro. 294. Apartado 2325. 
C i r u g í a y partos. Tumores abdominales for'0 M-155S. 
( e s t ó m a g o , hígado, rifión, «itc.) enfer-j *,ua",«*-*'̂ »ifc.'4iw j.1""-' . s z j í i f i f i ' 
medades de señoras . Inyecciones en «e - ' f l f í n K T A ^ l 
rie del 914 para la s í t i l U . Do 2 a 4, •anEBWBwmwniaíam^ 
L ' : ^ r á 0 ' 30 s í D r . F R A i x U S C O M . FERNANDi 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7 4 18. Industria. 37. 
C3261 Ind 28 f b 
D r E M I L I O I A N F ~ ! g a r c a x t a C L ^ v r T z y o í d o s 
r-" . ^ V 1 1 - 1 " J A " r ' Consultas pnra pobres, $2 al me* 
Espec ia l i s ta en las enfermonades de la ! 12 a 0 Part'culares de 2 a 4- Sai* 
piel, avar i j s i s y venéreas del Uospilal | colás. 52. Teléfono A-8627. j i 
San Lula , en París . Consultas: ao 11 37774 30 s 
a 4. Ottas horas Ov ;• convenio. Campa-!^ 
nar lo 43, altos. Teléfono 1-2583 y A- T 7 .1" :in¿7 
^ » - 2 4 8 _ 1 D r . J . S A N T O S F E R N A N D A 
'.JO. I .LSTA ,.„ 
Jefe ds la Cl ínica del doctor Santos 
nandez v oculista dei Centro dan» 
Consultas: de 'j a 12. Prado, 105 
D r . A . C . P0RT0CARRÍ 
30 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades dfi Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes Martes, .lucres y 
Sábados , de 1 a 3. Lagunas, 46 esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-443C. 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y do 1 « 
do, 105, entre Teniente Rey y t)ra?o 
C 10186 
C A L L I S T A S 
Robert Hickens escri-
birá argumentos cine-
matográficos para la 
Famous Players Lasky 
British Producers Ltd. 
de Londres. 
Robert Hickens, el famoso escri-
tor inglés, escribirá una obra ori-
ginal para ser acTaptada a la panta-
lla por la Famous Players Lasky , de 
Londres. Este arreglo se l levó a ca-
bo hace pocos días entre el autor 
de " E l Jardín de Alá" y los señores 
Robert E . Mac Alarney y Rosewell 
Dague, gerente de producción y edi-
tor, respectivamente, de dicha com-
pañía, durante la visita que estos hi-
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catod rú t i co T i t u l a r por opos ic ión , de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hosp i ta l "Cal ixto Garc í a " . Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
L ú e s y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20, altos. 
L U Í S E . R E Y 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica parr. las enfermedades do la 
piel, s í f i l i s y «-«cretas. Sol. 85. Te léfo-
no número A- i3(.il. Consultas do 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horf.s especiales a quien lo ao-
liclte. 
36847 30 s 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, ú lceras del es-
t ó m a g o y la enter i t is crónica,, aseguran-
do la cura. Con^ultaa- de 1 a 3, Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a lo» po-
bres. Lunes. Miércoios y Viernes. 
D r . J . D I A G O 
Afecciones Qe las v í a s urinaria:». E n -
fermedades de las señoras,. Aguila, 72. 
2 a 4. 
11. Pollard, comediante de "Pthé ." . 
L O C I O N F R U J A N 
H U E L E A C L A V E L E S 
Perfume su baño todos los d í a s con 
Loción Fruján. Su delicado y persisten-
te olor, pondr.i en su piel, aroma desc lá -
veles. ¡Qué sabroso huele! No deje de 
probarla, vaya a la Casa Vadla, Reln^, 
59, y pruébela gratis. Un frasco, qué 
dura tres meses, vale $1.50 en l a H a -
bana y se manda al Citerior por $1.80. 
Olor de claveles, siempre gusta y usan-
do Loción Fruján, siempre se huele asi. 
aU. i 8d.-3 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneflce.icla y Ma-
ternidad. Especialista «n las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono K-4233. 
D r . R E G U E Y R A 
T r a t c n l e n t o curativo del artrltlsmo, Cnlco en Cuolí, éun titulo univers 
piel vsezema, barros, etc) reumatismo, l E n el desp idió. $1. A domicilio' P.L 
diabetes, dispepsias hlpercorhidria, en-1 segün disiaucia. i'r.ulo, fS. 'íeie 
terecolltis, jaquecas, neuralgias, ."••iuras l A-.Í817. Manicure. Masa jes 
tenia, histerismi», pa: l l l s ls y demás <n-; B ^ S ü ü ^ r a i ^ 
fermedadét ; nervlos-as. Consultas: de 3 | f i o n c T \ V I C T O A S 
a 5. Escobar, 162. antiguo, bajos. No' V t m U j U L L L l í v ^ ^ 
hace visitas a domicilio. | T i i i i i m i h m i h iin i i i ii i"1 * m * ^ * 1 
J l 9 l l l 31 N . G E L A T S Y C O M P A R A 1 
D r I R R U I / I108- Aguiar. IOS. esquina a Amatfj L i r . J . D . I V U U . 1 Hacen pagos por el cabl í ; facditan ' 
De los hospitales do Fllndelfia. New York 1 tas do crédito v giran letras •> co' 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-l larga vista, l íaoen pago- Ví)T 
des secretas. Kxümenes uretroscóplcos y • giran letras a corta v laiun vlS'-,Il|Ki 
c l s toscópicos . Exanion del rlflón por ios i todas las -^apitalea y ciudades 1 '. 
Unyos X. Inyecciones fiel COO y 91-;, Kol-1 tantes de los Estados Unidos, * ^ 
na, )0:,'. De 12 p. m. a ». T«léfo-j y Europa, así como sobre loa?' 
no A-DOCl. pueblos de España. Dan cartas c ¡y 
C 7470 Í0 d lo dito sobne New York. Filadein<». ^ 
Orlcans, San Francisco. Lond. e -
Nerviosas, P ie l y enfermedades secre-r , „„ 
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la - ! bas tenemos en nuestra. 
borablcs. oalud. n ú m e i o 34. Teléfono . • . ,5 1 nua y laa muuuamus ••^i-. " .„ ni A - o * í a . , .„,i.,.. „i.,ooo l>iio "» m 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 1 1 I a m b u r i ' 0 M ld i i V ^ T n A ^ 
Enferraeaades del Corazón, Pulmones, i C A J A S RL-> T,A V A1/A5 ^ 
1 truída con todos los :1'JeUntn!f-<)*É 
| nos y las alquilamos oat.i g"*' 
1 lores de todas clases baj , t,gta( 
. custodia de los interesados. ^ 1 
1 ciña daremos todos 1 )S deti/.í-s j 
N . G E L A T S Y C O Í ú ? . 
B A N Q U E R O S 
C8361 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consult-'.s de 2 a l . Je-
s ú s María, 114, altos. Teléfono A-64áS. 
s 0£ e ^ i K 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
D r . F ' L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del po-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina, 127- de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553 
Esp-j.-lnlhrta en enfermedadeíi de la san-1 
gre. Consultas de 2 a f>. Cs'.upanario. nú- 1 
uiero 
C3208 
J . B A L C E L L S Y C a . 
d. E N ^ . 
A m a r g u r a , N ú m . ^ i r . 
31 d - ío- I Hacen pat;ua por cabio i 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela P r á c t u a de París 
Especialista .<?n en f í.-me lades de seño-
ras y partos. Horas d-j consulta, d« í 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29 
bajos, entre Industria y Consulado T»! 
léfonc M-3422. . 10 
39848 31 oc 
~ ; Z". " ; ~ ' tras a corta y larga vi^ta » ¿ggK 
D r . LUIS F d e Z . y I C i e i . G a m g a i Y o ^ Londres, r^r ís y sobre 1 m 
Unicamente e n f . r m e . a . ^ .!« nlfto,. ^Con • & ™ / c K l i s . a J ^ S * 
S ^ e l ^ ! ^ (le ^ n ^ e n ^ 
Z A L D O Y COIVItPANlA 
C u b a , Nos . 76 y 78 . 





D r . G O N Z A L O P E D R O S O ¡ „ — " v r ; h l ; á r a n 
* ^ i u .. . j ^ >"-'vr Hacen pagos por cable, flrd -"ftas "p 
Cirujano oel hospital de E m e r g i ó l a s corta y larga vis ia y c.. dric 
y del Hospital Número Uno. Especia-1 crédito sobre L a d r e s , . Pf>i9ileans,, 
l ista en v ías urinaria,^ y enfermedades 1 Barcelona. N'tw > «rk, New ^rlcjUda^ 
meio 69 elben depósi tos en cuenta cu 
k R O L X X X L Í 
riÁRíO DE L A MARINA > Octubre 4 de 1921 
oiri 
; i 2. ,;• 
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M O T I C M S L O C A L 1 
Por M. L . D E I í E S T A R E S ; - . J J 
EL MATCH DE 
SALA ALES 
Los que se Discutieron la Pequeña Serie Mundial 
Para mañana , jueve, se ha com-
binado un buen match a espada,! 
entre dos excelentes alumnos de la 
"Sala Alesson", 
Se trata de los jóvenes Adriano; 
de la Maza y Luís Beriguestain, I 
que medi rán sus conocimientos es-
grimísticos en un asalto a espada 
a 10 botonazos. 
Actuarán como padrinos, los for - | 
midables tiradores Enrique Naya, 
por parte de Maza, y Uoger de Lau-
ria, del señor Beriguestain. 
Los contendientes de m a ñ a n a se¡ 
preparan diariamente, por lo que , 
se espera que sea un asalto muy 
lucido. 
HABANA LAWN TENNIS 
Anoche, en el Molino Rojo, se j u -
garon in teresant í s imas quinielas, dis-
t inguiéndose, como siempre, Celia, 
Ofelia y América . 
Luisa (rojo) $4.17 
Gloria (blanco) "3.95 
Lidia ( amar i l l o ) . . . . "8 .42 
Ofelia (verde) "2 .72 
Lidia (amarillo " 5 . SO 
Ofelia (verde) "3 .62 
Laura (carmel i ta) . . . "4 .87 
América ( azu l ) . . . . "6 .08 
Celia (verde) . . . . . . "1 .82 
Celia (verde) " 2 . 2 1 
Ofelia (rojo) "6 .07 . 
Ofelia (rojo) . . . . • • "6 .92 
» E l DIARIO DE L A M A R I - O 
NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Repiiblica. 
E N REÑIDA L U C H A D E JIT-JUTSÜ E L E S P A 
ÑOL INCOGNITO D E R R O T O A L P R O F E S O R 
J A P O N E S OKÜRA 
Ante un público numeroso, a pe-; los periodistas, colmándonos de 
éar de lo lluviosa que se presentó la atenciones y finezas que muoho 
noche de ayer, tuvo efecto en el agra'decemos al s impático Ramiro. 
teatro Payret, la colosal lucha de j i u -
En fecha que se anunc ia rá oportu-
namente, se encon t r a rá el Incógni to 
con Satake. 
Hoy y m a ñ a n a no h a b r á función 
en Payret, pór tenerse que preparar 
j i t su entre el Español Incógni to — 
Pablo Alvarez—y el profesor japo-
nés Okura. 
E l encuentro fué de los buenos. 
Muchos minutos estuvieron los l u -
chadores t an teándoose , sin atreverse! el teatro para el Circo Santos y Ar-
i i i uno n i otro a ponerse llaves queltigas. 
pudieran, en caso de fracaso, com-1- • __ ; ; ¡—— 
prometerlos. 
Okura hu ía continuamente de las 
presiones del Español , y, en ciertos 
momentos, sufrió horriblemente ba-
jo las tenazas opresoras de Pablo 
Alvarez, que le puso llaves maestras 
de j i t - ju t su . 
E l público, entusiasmado, ap laud ía 
f rené t icamente los momentos m á s 
culminantes del encuentro de ano-
che. 
Una y otra "repriss" y ninguno de 
los dos contendientes mostraba can-
sancio, aunque se notaba cierto 
asombro por parte del profesor ja -
ponés que pareció creerse encontrar 
con algo m á s suave en la persona del PARIS, septiembre 2 5 . — P a r t í del 
"Español Incógni to" . _ ae ród romo Boyget a las 6.30 de la 
En el sexto round Okura quiso m a ñ a n a . Las nubes cubr ían el espa 
desplegar una ofensiva violenta, I ció, pero a pesar de ello decidí llevar 
poniendo en juego su peculiar ag i l i - l a la prác t ica m i intento esperando 
dad "japonesa", y fué su pé rd ida , j e l eva rme a 500 metros m á s de a l tu-
pues el Español le cazó , y "a la p r i - i r a que en otra ocasión anterior. A l 
mera de cambio" se le t i ró a una ¡iniciar el vuelo sent í un calor sofo-
pierna poniéndole una llave doloro-; cante. En once minutos logré elevar-
la, (me a 15.000 pies. E l ascenso era ra-
E l japonés se re torc ía de dolor, y íP id í s imo . A los treinta y cinco minu-
estuvo varios segundos sufriendo tos me hallaba a 29.5 00 pies de a l -
horriblemente, hasta que al f in , ven Cuando me hallaba a 16.500 
cido, extenuado por la presa de pie P^s aspire un poco de oxígeno e iba 
y pierna que Alvarez le ponía, dió | í:eallzan40 esa operación con mayor 
los golpes reglamentarios, con lo 
Mi l le r Huggins de los Tantees, y Tr i s Speaker, el maravilloso Jardinero 
y Director de los Ex-Campeones del Mundo, fotografiados en los Polo 
Grounds, en la reciente Serie en donde salió victorioso el New Y o r k . 
i ees, causada por la l luvia. 
I E l piloto era un antiguo amigo 
mío, que llevaba de pasajeros a seis 
norteamericajios que se d i r ig ían a 
Pa r í s , quienes a consecuencia del 
percance se vieron- obligados a con-
tinuar el viaje por tierra. 
Poco después se desencadenaba 
una furiosa te/apestad que a r r ancó 
árboles de cuajo y ocasionando otros 
destrozos. E "Gol ia th" y m i "Nieu-
por t" no sufrieron aver ía alguna. 
Esto, unido a la práct ica que he ad-
quirido como piloto, me convenció 
de que los viajes aéreos son hoy tan 
seguros por no decir más que los te-
rrestres y mar í t imos . 
E l "record" no es vál ido 
Según las reglas de aviación, lo 
realizado por mí no tiene validez ofi-
cial, pero así y todo es un hecho. Vol -
veré a realizarlo, ya que es condi-
ción indispensable para que el "re-
cord" sea válido descender en el 
mismo punto en el que se tomó la 
salida, lo que en m i opinión es ab-
solutamente imposible. 
I M P R E S I O N E S 
m 
D E E L E V A C I O N 
R E F E R I D A S POR UN AVIADOR 
F R A N C E S 
Por GEORGE KIRSK, 
Que ha logrado un nuevo "record" 
de altura. 
que el referee declaró vencedor a l 
" Incógni to" . 
Antes de la lucha Incógni to-Oku-
ra, el Conde Koma luchó con dos i n -
dividuos que se presentaron. 
E l primero, llamado Sebast ián 
González, fué vencido a los dos se-
gundos, por una llave de brazo. 
ET segundo, nombrado José No-
frecuencia a medida que me iba ele-
vando. 
A l cabo de una hora de haber em-
prendido el vuelo el a l t íme t ro seña-
laba muy cerca de los 23.000 pies 
Entonces exper imenté el primer con-
tratiempo, al girar la cabeza de iz-
quierda a derecha v i con horror que 
los músculos del cuello no podían fun 
clonar. Afortunadamente no perdí la 
serenidad y 'después de aspirar una 
che, le dió m á s trabajo a l champion, ¡ fuerte dosis de oxígeno los músculos 
pues a los seis minutos le hizo lia 





A sesenta y siete grados bajo cero 
Seguí ascendiendo esta vez con 
m á s lent i tud, p roduc iéndome la sen-
sación de que me acercaba al sol. A 
pesar de las prcauciones que había 
Actuó de referee el luchador se-
ñor Desiderio Llanes, el que se con-
dujo en forma admirable. 
Nuestro estimado amigo señor Ra-
miro de la manager general ^ T a d o \ e n t V u r ^ r h o ^ b i r e ! 
de la empresa Santos y Artigas, es- t e r inómet ro marcaba 67 grados b .0 
tuvo, como siempre, muy atento con cero a pesar de lo cual decidí conti-
¡nuar níi ascenso. A l llegar a los 31 
m i l pies de al tura consumí la ú l t ima 
gota de gasolina y se pa ró el motor. 
Pocos momentos después aterriza-
ba en un campo cerca de Champai-
bert, lindando con el camino de Pa-
rís a Nancy. E l descenso desde la ma-
yor a l tura alcanzada por los hom-
bres lo efectué en veinte minutos. 
Los oídos me zumbaban. horrible-
mente y sent ía una opresión general 
producida por el; cambio brusco de 
pres ión a tmosfér ica . 
L O S CONCURSOS 
A T L E T I C O S D E 
S T E INVIERNO 
E N NEW Y O R K 
Serán unificados en una sola 
CUBA L A W N TENNIS 
QUINIELAS DE COMBINACION 
En las quinielas de combinación. 
Para ganar el apostador, tienen que 
resultar vencedoras las dos jugado-
ras que hayan sido elegidas, y que 
como es sabido ostentan un color dis-
t into cada una. 
Se hacen con los colores y las j u -
gadoras hasta quince combinaciones 
distintas, y nunca juegan más de 
seis muchachas, constando la quinie-
la de seis tantos, igual que las co-
rrientes. Cuando una jugadora hace 
seis tantos se ret i ra del juego y des-
pués discuten las cinco restantes. La 
primera que haga seis tantos, resul-
ta vencedora con la que ha sido re t i -
rada antes, y as í termina la quiniela 
llamada de combinac ión . 
Anoche se jugó una de estas qui-
nielas, y hoy también se j u g a r á otra. 
El 10 de octubre h a b r á m a t i n é e . 
Resultado del juego de anoche: 
María (blanco) $ 2 
Margot (rosa) 8 
Luisa (carmelita) . . . . 4 
Isabel (blanco) 8 
Ofelia (amarillo; 3, 
Dalia (verde) 1 
Dalia (azul) 1, 
Hilda (azul) 8, 
Elena (azul) 2 
Dalia (azul) 2, 
Mercedes (verde) 5, 
Blanca y Dalia (carmelita-
Amarillo) 12.94 
Furioso temporal 
Como que no hab ía medios de 
transporte para conducir m i aero-
plano a P a r í s en vista de que se ha-
bía levantado un vendaval que ame-
nazaba con destruir el aparato, re-
gué a uno de los campesinos del l u -
gar que me ayudase a colocarlo en 
un lugar seguro. 
En aquel momento pas.ó sobre 
nuestras cabezas un "Gol ia th" vo-
lando a poca altura, haciendo el via-
je de Amsterdam a Par í s . A los po-
cos minutos a te r r izó en el mismo te-
rreno con aver ía en una de las héli-
Real ízanse gestiones a f in de re-
unir en una sola las diversas pruebas 
at lé t icas que otros años verificaban 
los diversos clubs del distri to de 
Nueva York durante la temporada de 
invierno. Las gestiones las Ueya a ca-
bo la Metropolitan A. A. U. que en 
la r eun ión que ha celebrado en el ho-
tel McAlpin.ha propuesto que se rea-
nude este año la costumbre previa-
mente establecida en la forma ind i -
cada. 
E l presidente de la mencionada en-
tidad propuso, además , que el torneo 
se celebrase en Madison Square Car-
den el 8 de febrero. 
Parece que la única dificultad con 
que se tropieza es que eñ el Madison 
Square Carden no hay ana pista ade-
cuada, pero espérase solventar esta 
dificutad u t i l izándola del Meadow-
brook Club de Filadelfia, que el p r i -
mero de febrero será utilizado en el 
concurso organizado por el Milrose 
A. A. en su concurso anual. 
Constituyen un comité 
A f i n de solventar las dificultades 
económicas, en la r eun ión menciona- , 
da quedó nombrado un comité que"! 
entienda en lo referente a cantidades 
que será necesario gastar por los at-
letas que í e n g a n necesidad de tras-
ladarse de una localidad a otra y pa-
ra determinar los equipos locales 
que tengan que ir a otras ciudades. 
G O M P n O S 
A Méjico han ido algunas 
novenas americanas a jugar 
partidos amistosos con los 
mejores teams mejicanos. 
Ya es conseguir bastante 
que los mejicanos jueguen 
amistosamente con los ame-
ricanos. 
Más de 15.000 personas 
presenciaron el triunfo del 
equipo de f oot ball de la Uni-
versidad de Harvard en los 
dos partidos que celebró el 
sábado. 
Otras 12.000 siguieron 
ávidamente el "match" fi-
nal del campeonato de ten-
nis celebrado en St. Louis. 
25.000 personas presen-
ciaron el partido final del 
campeonato de polo celebra-
do en Filadelfia. 
Cientos de millares de per-
sonas presenciaron los acon-
tecimientos deportivos cele-
brados en New York 
¡Como se darían gusto Cu-
billas y San Martín con un 
"entradón" de esos! . . . . 
Leemos en un periódico 
americano: 
"El equipo de Polo de 
Rockaway ha conquistado el 
campeonato de seniors y con 
éste la Copa Williams Wal-" 
dorf Astoria. 
Milburn, que figuraba en 
el equipo Meadow Brook quefe 
resultó vencido en la contien-
da, fué e! héroe de la jor-
nada. 
Gracias a sus esfuerzos la 
derrota de su equipo no fué 
más sonada' 
No siempre los vencedores 
se llevan las palmas." 
Claro que no siempre se 
llevarán las palmas. 
Pero se llevan la victoria" 
Y ¿puede haber algo más 
dulce? 
Que lo digan los universi-
tarios. . . . 
En cambio, los otros, con 
palmas y todo, cargan con 
la derrota. 
Y .puede haber algo más 
amargo ? 
Que lo digan los fortunis-
t a s . . . . 
El Español Incógnito ven-
ció al japonés Okura. 
¿Podrá con Satake y con 
Koma? 
He ahí el enigma.... 
Hoy comienza la Serie 
Mundial. 
Yankees y Giants. 
Es decir. 
New York americano y 
New York Nacional. 
Los terrenos se verán aba-
rrotados de f anáticos. 
Y quizás con más ansias de 
ver en acción a Babe Ruth, 
que por presenciar la Serie 
Máxima. . . . 
COREE. 
Lea en la primera plana 
los cables sobre la Se-
rie Mundial que comien-
za esta tarde. 
Resultados 
foof jugados el 
eptiembre en 
l 
El día 9, en el Frontón 
Jai Alai/pelearán los 
boxeadores Lalo Domín-
guez y Young McGovern 
ESTE 
Harvard 10, Boston University o! 
Harvard 16, Middlebury 0. 
Yale 28, Bates, 0. 
Darmouth 34, Norwich 3. 
Fordham 25, Maine 14. 
Pennsylvania, 89, Dela-ware 0. 
F r a n k l i n and Marshall 7, A l -
bright, 0. 
Colgate 7, St. Bonaventure 7. 
Pittsburgh 2 8, Geneva 0." 
W. and J. 14, Behany 0. 4 
Syracuse 3 5, Hobart, 0. 
Brown 6, Rhode Island State 0. 
Sprinfield 26, Amhers 0. 




C A T A L A N D E B E S E A INICIATIVA 
D E L O S P E R I O D I S T A S D E P O R T I V O S 
La constitución del Comité Olímpico ha facilitado la rea-
lización del proyecto, 
Por NARCISO M A S F E R R E R B 
Del Sindicato de Periodistas Depor-
ticos de Barcelona y Correspon-
sal de PAuto de París 
Mlss Ida Schnall cuyas h a z a ñ a s en 
todos los deportes, han hecho t i t u -
bear a muchos respecto a l a preten-
dida superioridad del hombre 
C A R P E N T I E R D E S E A 
R E G R E S A R A L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
SU E N T R E N A D O R WILSON SALIO 
P A R A E U R O P A 
Georges Carpentier es tá decidido a 
regresar a los Estados Unidos para 
ponerse frente a Tommy Gibbons, 
habiéndolo así manifestado su en-
trenador Guy Wilson, antes de em-
fbarcarse en el "Lafayette" con des-
i t ino a Francia. 
j Guy Wilson va a Francia llamado 
(por Carpentier a f in de prepararle 
¡ para el próximo encuentro que ha 
1 de celebrar en Londres el 2 de d i -
Iciembre contra el boxeador austra-
liano Cook, que pretende disputarle 
el t í tu lo de campeón de peso fuerte. 
Este "match" será el ú l t imo que 
Carpentier celebre en Europa antes 
de embarcarse con dirección a los Es 
tados Unidos para ponerse frente a 
' Tommy Gibbons. 
Carpentier l l egará a New York 
probablemente el mes de febrero y se 
dir igi rá a Long Branch o a Atlant ic 
City, en donde se p r e p a r a r á para el 
encuentro. 
Wilson, que es francés como Car-
pentier, dir igió el entrenamiento de 
éste en Manhasset para el "match" 
que el campeón europeo celebró con-
tra Jack Dempsey en el Estadio de 
Jersey City el pasado mes de j u l i o . 
los E L UU. 
Penn Sstate 53, Lebanon 0. 
Carnegie Insti tute 42, Thíel Colle-
ge, 0. 
Lafayette 48, Muhlenberg 0. 
Rutgers 33, Ursinus, 0. 
Colby 3 3, Coburn Classical Inst 0 
SUR Y OESTE 
W . Va. University 35, W. Va 
Wes 3. 
Case 14, H i r am 0. 
Cincinnato 20, Toledo 0. 
Indiana 47, F rank l in 0. 
Notre Dame 56, Kalamazoo 0. 
Wabash 7, Augustana 0, 
A LOS MANIGÜER0S 
Deseosos de que esta 
plana de deportes sea de 
utilidad para todos los 
que se dedican a la cul-
tura física, por este me-
dio avisamos a los ju-
gadores manigüeros de 
base ball, que publica-
remos todas las descrip-
ciones de desafíos que 
nos envíen, siempre y 
cuando vengan escritos 
en forma clara y correc-
ta. Manden los origina-
les con la siguiente di-
rección: DARIO DELA 
MARINA. Plana de "De-
portes." Edición de la 
tarde. 
Barcelona es sin disputa la ciudad* 
m á s deportiva de España . P rac t í can-
se en ella todos o casi todos los de-
portes. Cuenta con numerosos clubs 
y con una Prensa y un núcleo con-
siderable e inteligente de periodistas 
verdaderamenta devotos y entusias-
tas de la idea. 
Merced al generoso impulso de va-
rios de ellos aun ha pocTido darse 
un avance -mucho más considerable: 
la const i tución del comité olímpico 
y la construcción de un Estadio en 
el magnífico parque de Montjuich. 
E l Estadio Ca ta lán como hemos 
dado en denominarle avanza en cons 
t rucción notablemente tanto es as í 
que en él pod rán celebrarse fiestas 
a t lé t icas a par t i r del mes de noviem 
bre próximo. La pista e s t a r á habi l i -
' tada al efecto y en lo que se rán gra-
der ías podrá alojarse la gente con 
relativa comodicTad. , 
Las obras c o n t i n u a r á n con el ob-
I jeto bien preconcebido de que la ver-
dadera inaugurac ión se lleve a efec-
to en la primavera u o toño de 1923 
' con unas Olimpiadas Ibér icas en to-
da regla, verdadera p repa rac ión de 
las Olimpiadas mundiales que debe-
r á n celebrarse el año 1924 en la 
ciudad de París." 
E l Estadio .se es tá construyendo 
bajo la dirección del joven arqui-
tecto y entusiasta deportista Jaime 
Mestres y Fossas en lo que fué pe-
drera de la m o n t a ñ a de Montjuich 
conocida con el nombre de Fuxarda. 
La "arena" se e s t á explanando 
en una superficie rectangular con 
formas redondeadas en sus lados 
menores para constituir los virajes. 
En su contorno se disponen las pis-
tas de carreras y en la parte central 
el campo de ba lompié , pistas para 
saltos, lanzamientos, ejercicios g im-
nást icos de conjunto, etc. 
\ Tiene mayores dUmensiones que los 
Estadios de Estocolmo 
y de Amberes 
Las dimensiones del centro de la 
pista son de 186 por 8 6 metros, ma-
yores que las de los Estadios de Es-
tocolmo y de Amberes. E l terreno 
para balompié es de 100 por ^S, 
igual al de Amberes. 
La capacidad del Estadio será pa-
ra 32,500 personas, pudiendo per-
manecer sentadas 18,000 o bien pa-
ra 28,000 sen tándose 24,000. La ca-
pacidad* del Estadio de Estocolmo es 
de 32,000 y el de Amberes de 30 
m i l . 
Se completa el proyecto de Esta-
dio Cata lán con el pabel lón de la 
entrada principal que con su vest í -
| bulo y escalera de honor conduci rá 
j a la gran t r ibuna cubierta donde es-
t a r á situada la presidencia, palcos 
de autoridades, etc, con las colum-
natas y pabellones de la entrada de 
preferencia cuyas g r a d e r é a s se pro-
yectan a cada lado de la tr ibuna, 
cubierta con el pabel lón de atletas, 
provisto de amplias salas, vestido-
res, abundante servicio sanitario, 
etc., con el arco de t r iunfo que d a r á 
acceso a las fiestas y por ú l t imo 
con un pabelfen destinado a la m ú -
sico que se cons tu i rá en el lado 
opuesto a la t r ibuna presidencial. 
E l lugar escogido para el Estadio 
dista tan solo un k i lómet ro de la 
plaza de E s p a ñ a y a dos y medio del 
centro de Barcelona, la plaza de Ca-
ta luña . 
Labor de concentración 
Para hacer labor út i l , concentrar 
las voluntades que marchaban por 
l íneas paralelas, se han unido los 
ele elementos que forman en las 
avanzadas del comité olímpico y de 
• ía federación de soledades deporti-
vas. 
Ambos organismos han designa-
do dos comisiones de cinco índivl-
duos¿ los señores Ribsra, Elias, Jun-
cosa, Creus, Mesalles y Mestres (del 
comité olímpico) q Có de Trióla , 
Vidal Ribas, Trabas, Moneada y Las-
tra de la federación, para que redac 
ten un Estatuto común a ambos or-
ganismos y una vez constituido lo 
que polremos llamar federac ión de 
federaciones, lleven a efecto sin tra-
bas n i dificultades algunas la labor 
ol ímpica que incumbía a l comité que 
ha venido presidiendo el exministro 
señor Ventosa y Calvell y la regla-
mentaria que corresponde a la fede-
rac ión de sociedades. 
Una vez conseguido esto marcha-
remos sobre nuevo camino de rue-
das, camino del f in tantas veces so-
ñado que ahora empezamos a aca-
riciar con las manos. 
E S T A B L E C E N S E 
CORDS 
D E NATACION 
SEIS MUNDIALES Y DOS NACIO-
NALES 
En la sesión de clausura de los 
concursos de natac ión que per iódi -
camente han venido celebrándose se-
| te verano en los baños de Brigton 
¡ Beach, se batieron ocho "records" 
previamente establecidos. Seis de ca-
i r ác t e r miwidial y otros dos naciona-
iles. 
. Miss Charlotte Boyle, de la Wo-
jmen's Swimming Association, que 
ostenta diversos t í tu los y premios 
' conquistados en concursos de nata-
, ción bat ió dos de los "records" mun-
j diales y cont r ibuyó a que su equipo 
seña lase otros tres. 
Norman Ross, del I l l inois A . C , 
que se ha distinguido notablemente 
en varias ocasiones en concursos de 
na tac ión de medio fondo, estableció 
un nuevo "record" mundial y mejoró 
dos de los "records" nacionales. 
"Recordsw establecidos 
Miss Boyle estableció los siguien-
tes: 200 yardas en 2'32" 4|5: 220 
yardas en 2'47" 2¡5; 440 yardas 
(por equipos) Misses Ethelda Bleib-
trey, Charlotte Boyle, . Helen Wan 









Alice Lord , en 
500 yardas (por 
Ethelda Bleibtrey, 
Helen Wainwright , 
y Alieen Riggin, en 
600 yardas (por 
Ethelda Bleibtrey, 
Helen Winwr igh t , 
Alleen Rigin y 
7'11"1|5. 
Norman Ross estableció los si-
guientes tiempos que constituyen re-
cords: 
400 metros- en 5'14" 214 (record 
mund ia l ) ; 300 metros en 3'54"4|5 
(record nacional); 400 yardas en 
4'54" 2|5 (record nacional) . 
L A "UNION F R A T E R -
N A L " VENCIO A L O S 
c i o r 
Conforme estaba anunciado, y en 
los terrenos de Pogolotti, el domingo 
2 del presente se enfrentaron las no-
venas con que encabezamos estas l í-
neas. 
E l Unión Fraternal , próximo a ha-
cer su inaugurac ión oficial, p resen tó 
su novena definitiva, reforzando su 
cuadro con Pedelmonte y R. Armen-
teros y en su j a r d í n derecho con R. 
Cobrrea. 
La ba te r í a de la Unión Fraternal , 
F e r n á n d e z y Bedalla, contuvieron a 
los agresivos Piraltas de ta l manera, 
que los dejaron en cuatro hits y tres 
carreras, y los Piratas con Oscalin, 
Roberto y R. Cruz como picher y R. 
Cruz y C. Echegoyen como catcher, 
no pudieron evitar las tremendas lí-
neas del S. S. Herreri to, que tiene 
dos hi ts ; del R. F . S. Reyes otros dos 
y los oportunos batazos de Miranda, 
Badoya y Hernández , que dieron co-
mo resultado la victoria del Unión 
por tres carreras dé ventaja. 
E l héroe de la tarde lo fué J. Gu-
t iér rez , capi tán del Unión, al hacer 
dos tremendas cogidas en lo ú l t imo 
del centre field y sacar en el home 
con un soberbio t i ro . 
De los Piratas se distinguieron Po-
sada y R. Cruz. 
G U I L F O R D E S E L 
NUEVO C A M P E O N 
A M A T E U R D E G O L F 
D E L I M O N A R 
ALGO D E B A S E - B A L L 
E l domingo, 2 de octubre, venci-
mos en esta localidad a una de las 
mejores novenas de la ciudad de Ma-
tanzas, t i tulada "Isla de Cuba", con 
>un score de 15 p o í l ? . 
E n el primer in ing nos anotaron 
cinco carreras, pero los muchachos 
míos , a palo l impio, acabaron con 
los pitchers del "Matanzas" 
V E N C E A G A R D N E R E N E L 
" M A T C H " F I N A L 
Jesse P. Guilford es el nuevo 
campeón amateur de golf de los Es-
tados Unidos habiendo alcanzado el 
t í tu lo en el "match" final celebrado 
el 24 de septiembre contra R, (A. 
Gardner por 7 y 8. 
Guilford demost ró una gran su-
perioridad sobre su contrincante y 
a pesar de los esfuerzos que éste 
realizó no le fué posjble adelantar-
se n i poner en peligro la victoria de 
aqué l . 
Más de 12.000 personas siguie-
ron los incidentes del "match" de-
safiando los ardientes rayos del sol 
y sin prestar a tenc ión aU barro y al 
Iodo formados por la l luvia del día 
anterior recorrieron junto con los 
contendientes todos los hoyos del 
trayecto. 
Véase el score; 
C H E 
—Pero doctor, usted cree que tenga 
salvación? 
—Hija mía, todo depende de que se 
ponga bueno de laa dolencias que le 
aquejan...M 
'L imonar 1 0 0 5 5 0 6 0 x—17 20 8 
i Matanzas 5 0 0 0 4 0 0 4 2 15 17 2 
i Emiliano Ayllón, cap i t án del Club 
I Limonar B, B. C. 
Gui l i ford demos t ró gran habil idad 
Guilford no sólo dió golpes estu-
pendos, sino que supo salir gracio-
samente de los trances apurados del 
partido, pudiendo asegurarse que 
en pocos campeonatos se ha hecho 
gala de una seguridad tan grande 
como la demostrada por el joven j u -
gador de Boston. 
La habilidad desplegada por Gpil-
ford desconcertó completamente a 
Gardner, convirtiendo el "match" 
en una fácil victoria para el actual 
campeón. 
Octubre 5 de 1921 DÉ LA MARINA Precio: 5 centavo-
ALOCUCION AL SU SANTIDAD BENEDICTO XV EXHORTANDO A LA JUVENTUD CATOLICA 
"Columna <le Defensa Nacional".— 
Emigrados Revolucionarios Cu-
banos y Veteranos de la 
Independencia 
10 D E O C T U B R E 1868 
10 D E O C T U B R E 1921 
Estas instituciones patrióticas, in- j 
negradas por cubanos de todos los 
matices políticos, todas las ideas re-
ligiosas, todas las posiciones socia-
les y todas las procedencias étnicas, 
desean demostrar a propios y extra-
fios que el pueblo cubano sigue aman 
do la libertad que conquistara con su 
brazo y su sangre, que es Idólatra de 
su independencia y su souranía, y a 
ese fin convoca a todos los ciudada-
nos que se sientan dignos y libres pa-
ra la grandes fletas cívicas que se 
celebrarán el día 10 de octubre, glo-
rioso aniversario del levantamiento 
de L a Dmajagua. 
L a Columna de Defensa Nacional, 
la Asociación de Emigrados Revolu-
cionarios y los Veteranos de la In-
dependencia, invitan por este medio 
a todos lo cubanos, sin"' diferencias 
de ninguna clase, a que concurran a 
todos los actos que se celebrarán el 
10 de octubre y esperan que todas 
las agrupaciones de carácter patrióti-
co presten su valiosa cooperación, 
muy necesaria en estos momentos, 
de suprema crisis, en que parece que-
rer hundirse en el abismo la obra in-
gente de tres generaciones abnega-
das, esta Patria tinta en sangre de 
generosidades y martirios porque es 
un deber de todo el que sa amante 
sincero y leal de la República, de-
mostrar la compenetración espiritual j ~ 
fle los'buenos que aún agitan la blan- ' bo maravilloso de Martí, el machete 
ta bandera del ideal, en medio del , fulgurante de Maceo y las prédicas 
naufragio moral que padecemos para admirables de Máximo Gómez, 
aue el mundo sepa que aún hay vir- ' Para la conriiemoración del día 
lud, honor y dignidad en este país j glorioso de Yara, se ha confeccionado 
perseguido por el infortunio. I el siguiente programa: 
L a República no desaparecerá por- 1 1 a las doce de la noche, disparos de 
aue aun hay hombres que la sosten- I palenques y cañones. 
L A S L E C T U R A S D E MARTI ¡HOJEANDO NUEST] 
COLECCION Con asistencia de un público m á s numeroso que el día de su inaugu-
ración se efectuó el domingo la se-
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
Octubre 4 de 1921 
Observaciones a las 8 a. m. del e n n d a d e las lecturas de Martí or 
meridiano 76 de Greenvich. j ganizadas por la Biblioteca Mumci 
I pal. 
Tocó el turno esta vez al prop 
HOY H A C E 75 A.\()S 
Lunes 5 de Octubi-o dc "iS/1 
^erro-carriles a t m o s f é r i c o / ^ 
Barómetro en milímetros: Pinar 
759.00; Habana 759 
759.00; Camagüey 
Temperaturas: Pinar 
na 22.0; Cienfuegos 2 
güey 25.0. 
mino de hierro atmosférico cP 
_ lo don (Gran Bretaña) flue ha|jf C ,̂.. 
q^^'^tenfue^q ; Director de aquel Establecimiepto i do que servirse con locomotor^ ^ 
759 00 i que tanto honor hace a la cultura i el mes pasarlo por el dosor'd % 
capitaleña, y disertó doctamente; causaron los excesivos calores11 ' 
?fin- Maha ! acerca de la obra inmensa llevada, válvula continúa del tubo ha 
1 n r a m ^ a cabo por la Emigración floridana cipiado de nuevo ese servicio! / 
x.u. ^d.ma-iy gobre la pSÍCOiogía de joSé Martí,: fér ico . Las recientos mejora-? • 
cuyas dotes superiores constituyen | ducidas en el mecanismo ton 
atino 
dirección v fner7a en me-' uno de los más altos PrestiSios de que ya no podrá ponerse fuera dirección y tuerza en me-i]a inteleCtualidad cubana, verdade-j vicio, ni por los grandes c Viento 
tros por segundo: Pinar N E 4.0; Ha-
baña S 2.0; Cienfuegos E 1.8; C a - \ T O J J f } 1 ^ j L ™ * J J t i L t f 
maguey NW 1.8. 
se 
Estado del cielo: Pinar parte cu-
bierto; Habana, Cienfuegos y Cama-
güey despejados. 
Ayer llovió en Quiebra Hacha, 
Orozcp, Guanajay, Merceditas, Caba-' 
ñas. Bahía Honda, Niáraga, Conso-
lación del Norte, Matahambre, San-, 
ta Lucía, Arroyos de Mantua, Rin- ' 
cón, San Francisco de Paula, Arroyo 1 ^ Y ' ^ 6 ; ; -t^^^^ 7 ' 
Apolo, Arroyo, Naranjo, Calabazar.. f - " . ^1 f / a 
j por los excesivos frios. 0r̂ s 
E l texto elegido para esta segunda' Esta pequeña línea solo tienp 
lectura fué la admirable contesta- Jtlloinetros. Ha conducido en ^ 
ción que diera Martí a "The Manu-
factiurer" de Filadelfia en ocasión 
en que negó con saña la capacidad 
cubana en todos los órdenes. Aque-
lla refutación, que reprodujo el gran 
patricio Gonzalo de Quesada en el I 
primer tomo de su edición de las 
obras del Apóstol, es poco conocida, 
y su oportunidad hoy y siempre, que 
es privilegio del genio, como lo fué 
d ías 2 6.000 pasajeros. E l ^ 
de velocidad obtenida es de iiv? 
metros por hora. Icil 
¿Cómo sería ese ferrocar 
Santiago de las Vegas, Regla, Playa 
de Marianao, Columbia, Marianao. 
Punta Brava, Caimito, Catalina, Ma 
d r u s a . . Vegas, Palos, Nueva Paz, 
E l auditorio así lo comprendió al 
premiar con rotundo y duradero 
aplauso la admirable lectura que hi-
. zo el señor Carricarte con llena y 
cate l l Z Z ¿ o í o m S S ' t f n t a ^ 0 " » " TOZ y man<!ra maSistral. 
ximo Gómez, Cidra, Cascajal, Limo 
I nar. Coliseo, Manacas, Vueltas, Bue-, 
navista, Santo Domingo, Rancho Ve-
loz, Jicotea, Camajuani, San Diego1 
L A " F E S T A " VALENCIAN 
L O S E L E M E N T O S , "SK T 
T R A E N " CON LOS "( 
Rafael Silla, un valenciano'^ 
siasta y activo, que vol más al -
tro Valenciano que a sí 
es presidente de la Sección ú q ••vt 
tas", por unánime acuerdo de la 
rectiva, organizó para el d0'. 
próximo pasado una excursión <?., 8 
a Miraflores a la finca que aij{Pe 
„ see, un buen valenciano el t 
r ^ J l 0 1 ' ^ ' ^ ^ 1 ' ?fa,rtí; sis adecuado, de tal manera que más ¡ Bordas, fiesta que era c¿mple ^ 
" que lectura parecía cálido discurso a d e m á s del '•berenaref' que eu 
...j» .•__i_„J. aliciente, v en el mip ^nrin o,,.,?.11! 
E l Pontífice Máximo del Mundo Católico, dirige un llamamiento a sus fieles, impetrando más Fe y más espí-
ritu de Caridad 
pronunciado en aquellos instantes. 
Leyó también el señor Carricar-
te un documento inédito, que obtu-
licie te, y e  el que cada cual li.!5 
lo "millor", había baile al son de 
castizo organillo; juegos de "p̂ "! 
del Valle, Quinta, Encrcijada, Cala- ^ porTa amabilidad en faciiitárse- Pero1; ' "tarara", •'Carabasa" ^ 
bazar de Sagua Morón Cunagua, ^ ñor Juari 0rt el I tera etc^ Los ches y una porción^ 
Central> Agrámente Nuevitas, Man- cuenta d la ¿le'cción ' ellos y ellas que s ino son "ches" 
món, Tiguabos y Cobre. 
1 w*-
gan. No importa que la corrupción 
impere en el seno de los más, hacién-
doles ciegos y sordos a los peligros 
del momento, las advertencias del 
A las cinco a. m., diana mambisa. 
A las seis a. m., disparo de caño-
nes y voladores y paseo en automó-
Destino y las lecciones de la Histo- vil Por la ciudad, invitando a los ve-
rla. Los que realizaron la ciclópea 
obra de la Revolución eran menos 
cinos a engalanar sus casas. 
A las siete a. m., visita a la tumba 
E L AFAMADO COLEGIO MEDICO EN PEKÍN 
se da cuenta de la Elección para e 
Delegado recaída en Martí por el vo 
to de veinte de los Clubs y Conse 
or su culpa, tenían proyecta 
pasar una tarde deliciosa y en ef* 
jos contra cuatro votos que favore- deSpUés el "Papá Sol" celosoV 
cieron al que mas tarde fué Presi- belleza de las valencianas ? t 
\ *ePubllca: constituida, de sus ojos briilaban y \ l x ¿ 
Estrada Palma. Además, ban más qUe él, quiso vengarse £ 
que los no contaminados hoy por la ' de los héroes de la Patria y ofren-
d a de cieno que parece asfixiarnos y das florales en las mismas, 
triunfaremos al fin; porque en estas I A las ocho a. m., peregrinación al 
eternas luchas entre la virtud y el ! foso de Los Laureles. E l lugar de re-
vicio, hay siempre como una mano | unión será en la estatua de Martí, 
oculta que arma el brazo de los bue- • donde dirigirán la palabra al pueblo 
nos con la honda de David. I ios señores doctor Teodoro Carde-
Demostraremos el día de Yara que ina^ y Urbano Gómez Toro, partien-
«omos dignos de aquellos descendien- después hasta el muelle de Caba-
tes del honor que dieron el grito de Hería, donde estarán listos los re-
independencia o muerte en el estero molcadores que conducirán gratis a i 
épico de L a Demajagua, haciendo to- las personas que lo deseen hasta el ; 
do lo posible por Imitar el patriotis- ¡lugar antes citado, y en el cual harán ' 
ino y la virtud que llevaron como es- 'uso de la palabra un oficial del Bjér- I 
laudarte de victoria para fundar la cito Nacional, por la Columna de De- ( 
^República grande y generosa de Mar- < fensa Nacional, el señor Caamaño de | 
tí, sobre los escombros de la triste j Cárdenas, recitando poesías del se- j 
"íactoría colonial. I ñor Oscar Ugarte, las señoritas L u -
„ . .. i ella Gómez, Zolaida Rivera y Rosa 
.Mace falta que nos acerquemos, Reyna. pertenecientes a la Institu-
•m/f Reconozcamos y nos identifique- ! ción cívica patria y Cultura, que dí-
a o s los defensores del- ideal neta-^ rige el p^fesor señor Ugarte, llá-
mente cubano, para dar una sensa- ciendo el resumen el distinguido ción vital Intensa sobre los ánimos 
apocados de nuestros compatriotas y 
hacer que. el patriotismo renazca co-
mo ave Fénix de sus cenizas, de la 
postración moral en que languidece 
por falta de estímulos*en los que te-
nemos el deber de velar por la per-
durabilidad de la Patria. Unidos los 
Viejos del pasado sublimemente ro-
mánticos que todavía se mantienen 
con la excelsa pureza de antaño, y 
los jóvenes virtuosos de esta gene-
ración espantosamente positivista. 
4 ^ 2 
E n la capital del Celeste Imperio ha abierto sus puertas esto espléndido edificio, dotado de todos los ade-
lantos do la Cirugía Moderna 
orador señor Francisco M. Gonzá-! 
lez. A las doce m. gran almuerzo-' |E 
homenaje a la Prensa, en el campo' „ m •, „„ -nn^^t 
de Marte, ofrecido por L a C o l u m L ; J„eo¿oro ^ l ! " 1 7 / 
de Defensa Nacional, por cuya líis 
titución hablará el señor Jorge L . 
Cuervo, ofreciendo el 
Francisco M. González. 
A las cinco p. m. repartición de 
almuerzo a ropas, zapatos, sombreros, juguetes, 
los festejados. '..Por los Emigrados dulces; refrescos, leche condensada. 
Revolucionarios el señor J . Buttari lápices, libros y otros objetos útiles 
Gounar y por la Prensa el que de- a los niños pobres de la ciudad en i 
signen. i el Parque Central. E n este acto el 
A las tres p. m., gran manifesta- doctor Antonio Iraizos,_ subsecreta-' 
hagamos cuanto humanamente esté ción cívico nacionalista que recorre- rio de Instrucción Pública, pronun-
a nuestro alcance para que todos los rá las estatuas del Paseo de Martí, ciará un discurso. Este reparto se-
cubanos cLel" presente momento his- haciendo uso de la palabra los s i- irá realizado por señoras y señoritas, 
tórico sigan las huellas de honor y guientes señores. E n Maceo, general j A las ocho p. m., gran mitin pa-
sacriflcios que trazaran gallardamen- Manuel Alfonso, en Luz y Caballero, I triótico en el que harán uso de la 
te en el horizonte de la Patria, en Pedro Hernández Masip; en Ciernen; palabra los siguientes señores: 
otra época y bajo otro régimen, el te Zenea, Caamaño de Cárdenas; en Juan M. ?rado, Antonio G. Fonse-
dedo señalador de Luz Caballero, el Manuel de la Cruz doctor Aurelio 'ca, José M. Lluis, Enrique M. For-
ejemplo heroico de Céspedes, el ver- Méndez, en Gonzalo de Quesada, ¡ naris, Augusto Martínez Pereira, 
¡poesía por el doctor César S. Ven-
" " ¡ " ' " itosa, doctor Miguel Angel Céspedes, 
j General Enrique Loinaz del Casti-
io, poesía por el señor Tomás de la 
Cruz, señor Eduardo Reyna y Arru-
fat, doctor Lucilo de .la Peña y se 
ñor Juan Gualberto Gómez. 
E L TRIBUTO FINAL AL C O M A N D A N T E D E Z R 2 
L A F R U T A D E 
C A L I F O R N I A 
V I E I M J B E N . 
N E V E R A S 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
Importadares de Efectos Sanitarios en general 
C I E N F U E G O S , 9, II y 13 ' AVENIDA DE ITALIA, G3 
Nota.—A las seis a. m., será iza-
da en el Círculo de los Emigrantes 
Revolucionarios Cubáuos, sito en 
Clemente Zenea, nmero 176, altos, 
la bandera de la Patria, reuniéndo-
se los componentes del Comité de 
Festejos, para realizar la ofrenda 
en la tumba de los héroes. 
DE SANIDAD 
PLANOS PARA E D I F I C A C I O N E S 
r 
m 
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dente de la Repú lica stit i , 
don Tomás st  l . s , 
por ser dato igualmente útil de es- d i ó a Eoío y e'ste'TNeptuno 
tudiar, el señor Carricarte dió a co- Calie el Dios) v entro los tres 
nocer una C i r c u l a r l e Martí, ya De- ron ia gran "empastrá". 
legado, a los Clubs de la Emigración Aquello no fué llover fué "cat» 
eni que excita su celo para laborar ratear"—regalo la frase y 
por la independencia, afirmando que que meterse en casa del buen Bor 
"no es honrado que pese sobre unos das de prisa y corriendo esperando 
el trabajo que debe compartirse en-, que acabara el aguacero que acak 
tre todos." j a las tres horas. Menos mal que tai 
Un éxito notorio y justo, consti- to Bordas como su amable y bel] 
tuyen estas lecturas dominicales que s e ñ o r a nos colmaron dc atenciones 
logran cada vez mayor favor del pú-'^116 las setenta y pico de familias ^ 
blico. i asistieron al bcronar bailable, má 
I de doscientas personas toraaronl 
"" cosa a broma y se dedicaron a me-
r e n d a r a cubierto en vez de al airs 
j l ibre, y que cuando el aguacero c 
j a las cuatro y pico ya se había 1 
¡ l a d o , corrido y jugado en grande. 
J U V E N T U D A S T U R I A N A I Silla merece los plácemes así 
I mo el amigo Bordas y señora porsui 
E l baile de esta Sociedad se ce le - ¡ atenciones y afable hospitalidad, 
brará en los salones del Hotel Plaza, I Mención especial merecen Francifr 
j Neptuno y Zulueta, a las nueve y me-! co Ramos, un "che" alicantino, di 
| dia, el día 9 del presente. i J i jona, la patria del turrón, repré-
=— I sentante de estos buenos valencianos, 
F O M E N T C A T A L A 103 Sres- Menerris y Planellas, que 
¡rega laron a beneficio del TOB 
E l próximo domingo, día 9 del co- i unos magníficos turrones de los que 
rriente, se celebrará un gran baile 'en Regla hacen y que están pero que 
de sala para celebrar el tercer ani- i m u y en regla. Respondo que el qne 
versarlo de la fundación de esta en- ' los prueba repite y se "< hupla el; 
tidad, y en el cual se obsequiará a ! dits". ¡Palabra! Otro valencianete 
las damas y damitas con finas esen- ¡ s impát ico y entusiasta, el amigo "Pe-
das. ' pe" Badenes, nos llevó asa ca* 
Concordia 147, y allí nos obseqtó 
con unos "cocots"; unas "rosquille-; 
tees" y una serie de pastas "fetas" 
por el que salimos dando yíij^H 
Valencia y a Badenes. ¡Caballeros 
que cocóts! Mejores, ni en el cielos 
Terminó la fiesta en el CentmH 
r a algunos; para otros en casaií 
D. "Visent" Domínguez, pare del 
s impat icón secretario del 0011^0"^ 
santico", donde fuimos obsequiad!-
simos por la amable señora de \ 
casa Pilar Sendra de Domínguez, Q* 
en unión de sus bellísimas y siIlpí• 
i cas hijas "Pilarín" y "Carmeleta", 
cieron los honores y nos atendíeroi 
con exquisita amabilidad. • 
Y hasta cerca de las doce se bailó, 
se cantó y se pasaron agradablemen-
te l a noche. 
E!ntre otras señoras asistieron I> 
S r a . Adela Sánchez de Badenes, Ca-
ta l ina S. Bravo de Sales; y señorij» 
Concha y "Visantica" Badanes, y ^ 
' l a r í n Domínguez un encantador trio; 
;y entre los capullitos de mujer tres 
' t a m b i é n a cual mejor Adelita Bade-| 
¡ n e s , "Carmeleta" Domínguez y "C"' 
q u i " Sales. 
No debo olvidar al buen amigo DOj 
menech, tan entusiasta y buen cW 
y a sus encantadoras hijas; Sra." 
Tarrago y muchas más. 
Elnhorabuena al buen "che", 
•felet" Silla, aunque los elemenP 
se pusieron cu su contra, Perov 
t r i u n f ó y aquello que dicen por va-
lencia. "Al que le p i q u e . . . " . . 
e  
E n el Cementerio Nacional de AVashington se han depositado reverentemente, los restos del desgraciado Co 
mandante y los de sus compañeros y subordinados en la maravilla del aire 
ALUMINIO PüM 
Gran surtido de utensiliós Para ^ 
clna a precios muy baratos. 
Ferretería "LA L'LiAVK," ^P"' 
300, entre Campanario y i'erseveranti 
Teléfono A-4480. 
Por la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria han sido aprobados los si-
guientes planos: 
Salvador número 5, Cerro, de Ma-
ría Alvarez; Luz número 24, de Je-
sús Fraga; Veinticinco entre L . y 
M., de Marcelo de Catarla; Nueve 
entre D. y E . , de Oscar Alsina; San 
Miguel número 9 0, de Florentino 
Heres; Jesús María número 47, de 
Jesús Fraga; N. Sardiñas número'4 , 
de Vicente Menéndez; San Julio en-
tre Santa Emilia y- Santos Suárez, de 
Antonio de Ayala; J . B. Zayas y L . 
Estévez, de Manuel López; Josefina, 
solar número 11, manzana número 7 
de Rafael Montalvo; J . Delgado, so-
lar número 8, manzana 19, de Ma-
nuel Alvarez; San Benigno número 
'3, de María Polo; Basarrate, solar 
número 11, manzana 5, de Otilio Vi-
llate; Carmen y Santa Teresa, letra 
E . , de Francisco López. Rincón; Car-
men entre Santa Teresa y Zarago-
za, de Francisco López Rincón. 
Fueron rechazados los planos si-
guientes: J . Delgado y Freiré de An-
drade, de Domingo Hernández; Vein-
ticinco entre Hospital e Infanta, de 
Armando Bermúdez; Juana Alonso, 
Reparto Buenavista, de Charles Her-
nández; Octava y Milagros, d € Blan-
ca" Perlada. 
NOTICIAS DE L A 
POLICIA S E C R E T A 
ASIATICO D E T E N I D O 
Los detectives de la Policía Secre-
ta señores Pompilio Ramos y To-
más Jiménez, detuvieron al asiático 
Francisco Chaom Chao, de Cantón y 
vecino de San Nicolás 114, que te-
nían sospechas fuese banquero de 
"Paco Piu". Registrado se le halla-
ron $163 en un saquito-; $6.75 en 
otro y 21 listas de ápuntaciones. 
E L ACORAZADO MAS PODEROSO D E L MUNDO 
D E S A P A R E C I D O 
Luis Gacedo Fernández, español, 
de 38 años y vecino accidental de la 
Quinta del Rey sita en Cristina y 
Luyanó, denunció a la Policía Secre-
ta que su primo José Lage Tacedo, 
español, se enfermó el 2 8 de sep-
tiembre ingresando en el Hospital 
Calixto García. Fué a verle ayer y 
le dijeron fué dado de alta el mis-
mo día 28, y como no regresó a su 
domicilio teme le haya sucedido al-
guna desgracia. 
E l Super-Dreadnought Marylantl, el Monarca de la Gran Escuadra Americana, anclado cu el Río Hu<ls0 ' 
en ol fondo se ve un anuncio de un artículo del cual al parecer no carecen los yanquis 
